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12 meses... 521-00 oro, 
6 Id 511.00 „ 
s id $ 6.oo .; 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 




1 2 meses... 514 00 plati 
H A B A X A i 6 id 5 7.00 .. 
3 id 5 3.75 „ 
TELEGEAIA8_P0B EL CABLE 
í IR VICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B J L * A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 8. 
UN L I B R O D E W E Y L E R 
E l g-eneral Weyler ha manifestado 
que prepara la publicación de un libro 
titulado "Mi mando en Cuba." 
F U T U R O E M B A J A D O R 
Se dice que será nombrado Emba-
jador de España en Italia, D. Ulpiano 
González de Olañeta, Marqués de Val-
deterrazo y senador por derecho pro-
pio. 
DA COMISION D E TRATADOS 
Se ha reunido la Comisión de Tra-
tado de Comercio, con el propósito de 
ultimar los puntos más esenciales so-
bre el futuro Tratado de Comercio 
entre España y la República de" Cuba. 
E L R E Y 
S. M. Alfonso X I I I ha visitado los 
cuarteles del Regimiento de Caballe-
ría de Lanceros de la Reina y el se-
gundo Regimiento de Artillería de 
Campaña, que acaban de regresar de 
Africa. 
V A L O R E S 
Libras 26.93. 
Francos 7.00. 
4 por 100 86,05. 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
DESHACIENDO L A 
OBRA D E Z E L A Y A 
Washington, Enero 8 
E l Vicecónsul de los Estados Uni-
dos en Managua, ha telegrafiado al 
Secretario de Estado que el Presi-
dente Madriz acaba de promulgar un 
deorecto aboliendo todos los monopo-
lios, disponiendo que sean devueltas 
á sus legítimos dueños todas las pro-
piedades confiscadas y, á fin de dis-
minuir el peligro de las manifestacio-
nes tumultuosas contra los extranje-
ros, se ordena en el mismo decreto, 
que los particularets entreguen inme-
diatamente á las autoridades, las ar. 
mas de todas clases que tengan en su 
poder. 
L A R E T I R A D A D E PINCHOT 
Mr. Pinchot, jefe del Negociado de 
Montes, en la Secretaría de Agricul-
tura que acaba de ser separado de su 
destino por el Presidente Taft, entre-
gó esta tarde su oficina á su sucesor 
y al despedirse de los que trabajaron 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
úe máquinas de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
Jores montados en la Isla. No compo-
nemos máquinas de otros sistemas, pe-
ro damos la mayor garantía en la com-
posición de nuestras máquinas. No te-
nemos agentes ambulantes ni repre-
sentantes en el interior de la Isla para 
esa clase de trabajos. Nuestros mecá^ 
nicos van provistos de credenciales 
que los acreditan como tales, y hace-
mos esta observación porque hay cier-
tos individuos quienes, usando el nom-
bre de esta, oasa, obtienen entrada en 
casas y oñcinas con otro objeto que el 
de componer máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
26-1E 
u i m 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o a t o d i í 
Jos ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s 
todia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A i n a r g i-
r a m u n . 1. 
C. 2676 (BANQUEROS) 
hasta hoy á sus órdenes, éstos le tri-
butaron una entusiasta ovación. 
A los reporters de la prensa y de-
más personas que le preguntaron su 
opinión acerca de su cesantía, se ne-
gó á entrar en ningún comentario so-
bre el asunto. 
D E O L A R A O I O N E S D E L A T H A N 
París, Enero 8. 
E l vuelo de mil metros de altura 
que verificó Lathan ayer, en Mour 
melón, ha despertado el mayor entu-
siasmo entre los aviadores aquí. 
Lathan ha manifestado que pudo 
haberse elevado á mayor altura si hu-
biera querido hacerlo, porque efectuó 
el referido vuelo en un monoplano del 
sistema alterno. 
P L A U S I B L E INICIATTVA 
E l barón Destournelles ha dirigido 
al público un llamamiento con el obje-
to de recaudar fondos para elevar un 
monumento á la memoria de los már-
tires de la aviación. 
SIN CONFIRMAR 
Managua, Enero 8. 
No ha sido aun confirmada la noti-
cia de haberse ahogado el genreal re-
volucionario Diaz, que se dirigía á es-
ta capital para tratar de la paz con el 
presidente Madriz. 
CONDOLEXCiIA D E L PAPA 
Bruselas, Enero 8. 
¡Dice " L e Soir" que tan pronto co-
mo se anunció oficialmente el matri-
monio del difunto rey Leopoldo con 
la baronesa de Vanghan, S. S. el Pa-
pa envió á ésta y á sus hijos un tele-
grama oficial de condolencia y la ben-
dición apostólica. 
SUSTRACCION D E UNA CARTA 
Nueva York, Enero 8. 
Ha sido arrestado y encarcelado 
Thomas P. Reilly, inspector especial 
de la Comisión del Tráfico entre Es-
tados, bajo la acusación de haber sus-
traído una carta del Fiscal Greneral 
Wickersham al Fiscal Federal Henry 
A. Weiss, de cuya oficina en esta ciu-
dad fué robada la citada carta, que 
apareció pubicada en la "Revista 
Cosmopolitana.'' 
Se acusa á Reilly de haberse apro-
piado y dado publicidad á cartas par-
ticuilares, lo cual constituye una vio-
lación de las leyes vigentes en el Es-
tado de Nueva York, que estas cas-
tigan severamente. 
L a carta sustraída se refería á la 
causa incoada por el Gobierno con-
tra el Trust del azúcar. 
Oembíos sobre Londres, 60 djy., 
'baniqueros, á $4.83.60. 
Cara Dio sobre ijondres á la vista, 
ibanqnéros, á 4.86.60. 
Cambios sobre Pans. 60 dfv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6U djv., 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, pnlarización 96, eu pla-
za, 4.05 ots. 
Centrífuga, número K>. pol. 96. (»os-
to y fl'ete, inmediata entrega, 2.11116 
dts. 
Id. id. id. ontroga de Febrero, á 
2.ii|ii6 m . 
ild.. id. id., entrega de Marzo, nomi-
nal. 
Mancaba do, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
\zúear de miel. pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
!Se han vendido hoy 30,000 sacos 
ail iprecio do alza cotizado. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
^í-íntecrt de! Oeste, en tercerolas, 
$13.10. 
Londres, Enero 8 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
3d. 
Azúcar raascabado, pol. 89. á 12s. 
Od. 
Ár.úcai 'o ?-"'^'u-ha de la nueva 
cosecha, 12s. 10.1 |2d. 
Consolidados, x-interés. 82.112'. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e.í-cupón, 
95.1|4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles I-!nidos de la Habana, c^rra 
ron £90.112. 
París, Enero 8 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 Enero 1910 he-
cha ál aire libre en E L ALMEND\KES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA ATA-
RIÑA. 







«©TICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 8 
Frenos de Cuba. 5 por cierno (ex-
interés.) 102. 
B«i»«s de los Fstados Unidos á 
101 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comerei'al, 4.314 á 
5.1 ¡2 por ciento anual. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K X E E O . — S I F I L I S Y ELSENIAS O 
QÜEBUADÜEAS. 
Consulta» de 11 i 1 y de 3 á 
43 HABANA 4» 
C 125 26-1E 
Barómetro: A las 4 p. m. 772 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 8. 
Azúcares:—El mercado de Londres 
cierra con una nueva alza en el precio 
del acucar de remolacha y en Nueva 
York se ha afirmado la mejora inicia-
da ayer, vendiéndose 30,000 sacos con 
alza de 1|32 en los iprecios que ve-
nían rigiendo de algún itietmipo á esta 
parte. 
•Las plazas de la Isla, aunque quie-
tes, por í'alta de existencias disponi-
hlos. cierran con marcadas tendneias 
al alza y hmos sabido ¡solatmentc de 
una venta hecha en Cinfuegos como 
sigue: 
3,000 sacos centríifugias pol. 96. 
á 5.06 rs. arroba. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda i no de rada ¡y ailza en los pre-
cios 'por letras sobre España. 
Cotiza raois: 
Comercio Banqueros 




60 d-v Í9.> 
París, P, d[v." 5..} 
Hamburgo, 3 div 4.> 
Estados Unidos 3 djv 9.^ 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1 X-D. 
Bto. papel comercial 10 á S p.g anual. 
Mox kdas exte a x.jÉRas. —Se cotizan 
hóy, como sigue; 
Greenbacks 9.14 9.% 
Plata cppañola 98.% 98.^ 
Acciones y Valores. —Hoy no se ha 
eifectuado en la Boilsa durante las 
cotizaciones, ninguna venta que se-
pamos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 




Caideriila (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americana 
en plata española 
CAMBIO 
Enero 8 de 1910 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5,35 en piata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R vamlaeión de' hoy: $41.037-63. 
Habana, 8 de Enero de 1910. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Notas de Rodas 
Con fecha 6 nos escribe, como sigue, 
nuestro activo corresponsal en aque-
lla localidad: 
Las tareas de la molienda vienen 
de molde para acabar con el eterno 
pesimismo del fantástico malestar. 
Al menos, hablo por esta jurisdic-
ción que conozco, y en la cual muelen 
sin interrupción' tres poderosos cen-
trales que dan "pan" y "trabajo" á 
miles de braceros. 
Quéjanse los colonos y hacendados 
de la escasez de trabajadores, y se po-
nen á divagar creyéndolos '"ocupa-
dos" en otros destinos; ¡qué equivo-
cados ó graciosos han resultado los 
amos- del dulce! 
Trabajadores sobran, lo que hace 
Premiada con modalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 76 
' * m t? BOTICAS 
la Curativas vigorizante y Reconstituyente 
Smuisión Creosotada 
h a ti \\i wmmw i m\ 
C 104 :6 ie 
3 . SUPERIOR 
falta es que tengan en cuenta que el 
azúcar vale cinco reales y cinco cuar-
tos, y esto lo sabe la clase obrera, y no 
anden ofreciendo sueldos de 60 centa-
vos plata las cien arrobas y veinte pe-
sos y la comida, etc. etc. 
Paguen en relación con el producto 
y verán que en toda la jurisdicción de 
Cienfuegos sobran los braceros para 
atender á sus.numerosas fincas azuca-
reras. 
Llega hasta.mí el rumor, que se me 
hace imposible creer, de que el cen-
tral ''Lequeitio," del rico terrate-
niente, don Domingo Nazábal. dueño 
también del "Patricio," en Encruci-
jada, ha retrasado el comienzo de la 
zafra, por no funcionar bien las nue-
vas máquina! instaladas durante el 
tiempo muerto y dícenme. también, 
que tal vez tengan que ser desmonta-
das nuevamente. 
Esta noticia, que la doy como rumor 
recogido de persona seria, de resultar 
verdad, causaría -daños 1 incalculables 
á la zona de Cartagena y al caballe-
roso hacendado señor Xazábal. 
Comunícanme del central '•'^an L i -
no." que desde que empezó á moler 
rinde diariamente sus tareas sin la 
menor interrupción, probando con es-
to la pericia del maquinista. s-Mior Al-
fonso, al sentar la maquinaria intro-
ducida este año por un valor que ex-
cede de más de 400 mil pesos 
También merece elogios la compe-
tencia del jefe de locomotoras, señor 
Liberato Prieto, al dar al tr&fíco cua-
ti o ;le éstas en un estado tan brillan-
te y que parecen salidas de las talle-
res de Inglaterra. 
Ante tan probo personal y tan feliz 
resultado, pláceme .felicitar al dueño 
do tan bonita finca, Mr. Santiago J . 
Ross. 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente mencionados, hemos sabido que 
han empezado á moler en estos días los 
sicnientes: 
Unidad." en Sagua. 
"María Antonia." en Sagua. 
dores dispuestos á ncepta-r las ofertas 
hechas, se realizaron unas cuantas 
operaciones, la mayor parte de las 
cuales fueron de pequeñas partidns 
para comipletar cargamentos, según se 
verá á continuaición : 
E n la Habana 
680 sacos centrífugas pol. &5-7i 
á 5.27 rs. arroba trasbordo 
en la Bahía. 
E n Matanzas 
3,000sacos centrífugas, pol. 06. i 
5.14 rs. arroba, en almacén. 
E n Cárdenas 
600 saces centrífugas, pol. 96, i , 
5.15 rs. arroba, en alimacén. 
3.500 id. id. 96. á 5.14 rs, arroba, 
en alunacén. 
15,000 id. id. 96. á 5.04 rs. arroba, 
entregas de Enero y Fe-
brero. 
E n Sagua 
1,000 sacos centrífugas, pol. 96. & 
5.06 rs. arroba, entrega de 
Febrero. 
E n Cienfueg-os 
5,000 sacos centrífugas ipol. 94.1|2 
á 5 rs. arroba, en almacén. 
2.500 id. id. 95. (á 5.1 i8 
al costado del barco. 
15.000 idem. idem. pol. 96. á 5.20 
rs. arroba, al costado del 
ibarco. 
E l «meneado cierra hoy bastante quie-
to y sostenido de 5.1|8 :á 5.3|16 reales 
arroba por centrífugas porlarizacióu 
95.1 ¡2¡96, existentes en almacenes. 
i s t a S e m a n a l 
26.1E 
Habana, Enero 7 de 1910 
Azúcar—A «pesaa- del buen tono que 
lia prevakeido en todas las plazas de 
la Isla durante La mayor parte de la 
semana, debido á la constante alza del 
precio del azúcar de remolacha en Eu-
ropa, y que se espera repercutirá pron-
to en Nueva York, las operaciones 
efectuadas han seguido denotando es-
casa importancia, debido principal-
mente á la escasez de existencias dis-
ponibles, por corresponder á ventas 
anteriortmiente hechas la mayor parte 
de los azúcares recibidos hasta la fe-
cha en los puertos de cnilbarque. 
Las favorables noticias recibidas 
últiimaimenite del extranjero han indu-
cido á los compradores á pagar una 
fracción más que los precios cotiza-
dos aquí y como hrabo algunos vende-
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
entregas de DiciembrejEnero. según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de lá Isla y publicadas en este 
periódico: 
Nb're 1909 5^130 rs. arroba 
Xbre 1908 4.S5o() rs. arrobe 
Diebre 1909 5.4235 rs. arroba 
Dicbre 190S 4.3750 rs. arroba 
Exceptuando solamente unas cuan-
tas ccnuareas de la .parte oriental, cu 
las cuales han caído algunos chubas-
cos durante la pasada semana, pue-
de decirse que ha prevalecido en toda 
la isla la seca que ha sido sumameu-
i te propicia á la molienda, que con-
tinúa con favorables resultados en to-» 
das ipartes, mientras .que la falta de 
j lluvias perjudica notáibleraente á las 
co'-.echas y más particularmente á la 
| caña tierna, que necesita que haya 
| bastante hrmedad en el suelo para 
poder desarrollarse en buenas condi-
ciones. 
Por otra parte, el tiempo frió que 
ha habido en los últimos días del pa-
sado mes y primeros de esté, ha pro-
pendido á acelerar la madurez de la 
caña y aumentar la riqueza sacarina 
en aquella que estaba ya totalmente 
desarrollada; pero ha detenido el cre-
cimiento de la que se ha de moler en 
los últimos meses de la actual zafra v 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
ES L A M E J O R POR E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C 133 26-115 
l í a r c 
A R S E L L A 
o u z 
L a s t e j a s <íPwOUX,^ desde m a s e s , f a l t a l n n en p l a z a . 
U n lote de C I E U M I L T E J A S " R O U X " red ido con u r -
g e n c i a se e s p e r a por e l v a p o r M E N T Z E L L , ' que l l e g a r á á 
l a H a b a n a en los p r i m e r o s d i a s de E n e r o de 1910. 
V e n d i d o y a m á s de l a m i t a d de e l l a s , se a v i s a á l o s 
aue deseen s u r t i r s e de t e j a s " R O U X " a c u d a n á a p u n t a r s e á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 alt V¿ Dic iJ 
UiAJKJLO V i l L A MARINA.—Edición de la roflmma.—Ewro 9 de íHív 
Be teme por «esta razón que pueda ocu-
rrir una reducción en los cálculos ade; 
íantiados que se liau hecho respe&to á 
la. producción de este año. 
Bn la semana que terminó el 4 del 
actual molieiron 101 ingeniaste habkm 
recibido 20,884 toneladas en los seis 
princr,palles puertos, exportado de ios 
¡mismos, 19,651 idern y quedaban exis-
itentes 15,523 ídem, contra 81 in.tre-
ñios moliendo, 13,000 toneladas reci-
iidas, 7,435 ideim existentes y 1G,251 
iden existentes, en la correspondien-
te semiana de 1908. 
Miel de Purg-a.— No sabemos que 
so haya efectuado operación reciente 
alburia con este producto, cuyos prc-
cíos ¡siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.— Raima— üeibido las 
causas avisadas en nuestra anterior 
revista y A las que hay que agregar 
ahora, las festividades de fin y prin-
cipio de años, el mercado ha regido 
ip:¿sitante más tranquilo, pues 'los com-
pradores han limitado sus operaciones 
á l o más preciso para cubrir perento-
rias atenciones y por lo tanto no es 
probable que se anime la demanda 
iliaslfi que no transcurran algunos 
días más y se sepa con/nms seguridad 
& qué atenerse respecto á la cosecha 
de este año, la. que hasta ahora se pre-
seinta en condiciones fastante favora-
bles. 
E n vista de la reserva que se guar-
da respecto á los precios pagados en 
las ventas que se hacen, segmm^s co-
tizando nmninalmente, como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $45 á $55 quin 
tal por clases regulares á buenas; de 
'$60 á $65 ídem por lotes limpios y de 
$70 á $80 por clases superiores proce-
dentes ele comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esca-
sean y se piden por dichas clases pre-
cios irregula.res y muy elevados. 
Remedios.—Tío ja de $12 á $14 quin-
tal; terceras, $16 á $18 y nominales 
los precios de las demás clases. 
, Colas, de $10 á $15 quintal, según 
clase y procedencia] 
Torcido y Cigarros. —Sin órdenes 
apenas que cuipiplimentar, siguie quie-
to el movimiento en la mayor parte 
de las fábricas de tabacos, mantenién-
dose todavía 'bastante activo en cier-
to número de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo loe ai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sia:ue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $20 pipa, con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
pana la exportación, se cotiza de $28 
á $29 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado." 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural. "Vizca-
ya ," " E l Infierno" y Cárdenas á y 
cts. el litro; el desnaturalizado de 
'segunda, ia pesos, 40 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
; para motores, á 7 cts, litro, sin en 
1 vase. 
i Cera,—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, np-
[ tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29.1|2 á $30*4 
quintal, la de primera. Los precios 
i de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 47 centavos 
'galón, con envase, para la exporta-
ición. 
M E R C A DO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.— Abrió el mercado quie-
to, pero firniio y en vista de la poca 
dematida que prevalecía, pronto de-
án os Ira ron los vendedores disposicio-
nes para hacer concesiones en los pre-
cios: pero esto no obstante, no se ani-
mó la demanda y el ¡m¡rcado continuó 
rigiendo quieto y flojo hasta cerrar 
en las mismas condiciones que preva-
lecieron (iuranite la mayor parte 'le la 
semana. 
Acciones y Valores. — E l ¡mercado 
que abrió activo y sostenido, empezó 
)ronto á declinar á consecuencia de 
as maniobras que los especuladores á 
la naja pusieron en juego y valiéndo-
6§ de la (¡( Canción causada por el divi-
dendo acordado por el Consejo Direc-
iivo del Bancó Español, que muchos 
«e figuraban había de ser distin-
to, empezaron á. ofrecer á precios ca-
da vez mías bajos acciones de dicho 
¡banco, con lo que lograron que decli-
nasen iarmhién los de la mayor parte 
de los demás valores que se cotizan en 
'la Bolsa, acentuándose cada día múa 
fuertemente la Baja; Aprovechándo-
se los coaupradoa-cs de los bajos pre-
cios, se apresuraron á adquirir cuan-
tos valores se ofrecieron k la venta, 
sin querer ellos desprenderse de. los 
suyos, con lo que la estratatagema de 
'los 'bajistas les dio un resultado con-
traproducenite. pues agotada la can-
tidad de valores que hablan determi-
Bado sacrificar, empegó el mercado á 
reponerse y 'aunque quieto, cierra hoy 
más firme y con ciertas' tendencias 
«1 alza. 






En la semana 
Total hasta 7 de 
Enero 1 
Id en igual fecha 
de 1909 
I 
1. OÍS. 000 




Plata española.—Ha fluctuado du-
rauto la semana entre 98.Ü2 y 98.7j8 
. v cierra hoy de 98.5|8 á 98.718 por 
I.Ietálico.—El movimiento habido 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total hasta el 7 de 
Enero , 
Id. en ignaü. fecha 
d« 1909 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck" 
Segiún cable recibíido ipor ta Casa 
Consignataria, el dia 8 del actual, di-
cho vaipor que ihabíia encallado cerca 
del ipuerto del Havre (Francia) du-
rante una densa neblina, salió á ifloto 
otra vez, después de echar al agua una 
P'arte de su eargamento, babiendo re-
cibido muy pocas averías su casco. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Enoro. 
SB3 KSPHRAN 
10—Monterey. Veracruz y Proffresoo 
10—Esperanza. New York 
10— Nanpla, Hambnrgo. 
11— RamOn de Larrinaga, Liverpool. 
12— Havana. New Tork. 
13— Chalmette. New Orleans. 
BAUDRAN 
9—Noruega. Veracruz y escalas. 
10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10— Sharlstan, Puerto México. 
11— Monterey. New York 
15—Havana New York. 
15—Chalmette. New Orleans. 
15—-L/a Champagne, Saint Nazalre.: 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BTjtfBnBS K>E TRAVIUSZA 
DIA 8 
De New York y Santiago de Cuba vapor 
americano de guerra Mayflower, ca-
pitán Thomas Snouden, 1S00 tonela-
das y 180 tripulantes, al Cónsul. 
De Galveston en 4 y 1|2 días vapor no. 
ruego Galveston. capitán Bryde, 1254 
toneladas, con carga, consignado & Ly-
kes hermanos. 
m o v m i m r í o de pasajeros 
PATíTERON 
Para Veracruz, en el vapor La Champag-
ne: 
Señores Luisa Alam. — J. Kempf. — L. 
Llunut. — N. R. Rubín. — Miguel Ana. 
bat. — Miguel Coros. — J . G. Rivera. 
—Ch Maluf. — L. Doney. — Francisco 
T. Cueto. — José Jorge. — Consuelo Her-
nández. — María Joge. — María Rozas. 
—Adolfo Camflor. — H. Antonie. — Do-
lores Collazo. — José Caladls. — Pedro 
María. — Juan Castaño. — Josefa Ma_ 
cho. — Virginio Gonnelle. — Jestls Fer-
nández. — D. Yañez. — F. Gallarde.— 
Francisco Camacho. — R. Odriozola. — J. 
Jiménez. 
M A N I F I E S T O S 
ENERO 7 
7 5 2 
Vapor alemán La Plata, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Hellbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 10 fardos sacos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 50 ca.ias 
afirmé! minerales v 56 bultos dro£as, 
Uriarte.Hormaza v cp.: 27 fardas 
botellas. 
S. González: 1.000 garrafones va-
V. P. Versara: 1,000 id. id. 
E . Aldabó: 1,585 id. id. 
Romana. Duvoa y cp.: 500 id. id. 
J . Rodrísruez y cp.: 1.500 id. id. y 
25 fardos botellas. 
F . de la Maza: 200 id. id. 
Lory, hermano y ep.: 1,004 garra-
fones vacíos y 75 bocoyes de hierro. 
M. Johnson: 26 bultos drogas. 
Compañía de Litografías: 32 far-
dos papel y 1 ca.ia efectos. 
Hi.io de J . Baguer y cp.: 50 saeoff 
harina de papas. 
Domenech y Artau: 1,013 garrafo-
nes vacíos. 
Suárez, Solana y cp.: 61 fardos pa-
pel y 4 cajas efectos. 
Echevarri y Lezama: 10 sacos ha-
bas. 
J. F . Berndes y cp.: 10 sacos ha-
Izquierdo y cp.: 1,000 garrafones 
vacíos. 
A. Estrago: 38 fardos papel.-
J . Vidal: 16 id. cartón. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 124. sacos ha-
bas. 
Pita y hermanos: 50 id. id. 
ITichaelsen y Prasse: 648 cajas gi-
nebra. 
F . Taquechel: 18 bultos drogas. 
A. González: 16 id. id. 
Barandiarán V cp.: 595 fardos pa-
pel. 
Graells y cp.: 279 id. id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 1 ca.ia le-
che. 
A. Bock y cp.: 4 id. efectos. 
A. Oamdno: 1 id. id. 
Boning cp.: 58 bultos id. 
González. Castro y cp.: 2 cajas id, 
Cmsellas. hermano y cp.: 1 id. id, 
y .12 fardos cartón. 
R. Codina é hijo: 2 cajas efectos. 
C. Peón y cp.: 2 id. id. 
A. Revesado y ep.: 2 id. id. 
J . Reboredo: 19 id. id. 
A. Salas: 2 id. id. 
Frera y Snárez: 18 id. id. 
Escalante. Castillo y cp.: 7 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 id 
ídem. 
P. Sánchez: 7 id. id. 
Vega y Blanco: 7 id. id. 
C. Fernández: 2 id id. 
R. Mayor: 2 id. id. 
J . Fernández y cp.: 14 id. id. 
l'umariega García y cp.: 5 id. id. 
Menéndez..Saiz y cp.: 3 id. id. 
La Tropical": 4 id. id. 
A. Iburén y ^hermano: 9 id id 
Schwab v Tdmann: 22 id. id. 
íebles . Pérez y cp.: 4 id. id. 
A. Fernández: 6 id. id. 
L . Junckí 19 id. id. 
G. Heranel: 6 id. id. 
F . Martínoz: 10 id. id. 
Then-o v _(-p. -. 50 id. id. 
A. G. Brintonn: 12 id. id. 
U F . Prieto: 1 id. id. 
H? Varas: 1 id. id. 
Hourcade, Crews y cp.: 3 id id 
Santabala Valdés y cp.: 1 id. id! 
\ Rafael, Alfonso y cp.: 2 id. id. 
C. Martín: 1 id. id. 
Pomar y Graiño: 11 id. id. 
J . Ruiz ycp.: 4 Jd. .id. 
Lloredo y cp.: 1 id. id. 
Farnes y cp.: 4 id. id. 
F . López: 2 id. id. 
Collía y Hermida: 7 id. id. 
P. Fernández: 2 id. id. 
Fernández. Castro y cp.: 147 fardos 
papel v 1 caja efectos. 
V. Zabala: 5 id. id. 
Humara y cp.: 77 id .id. 
(1. Cañizo G. : 9 id. id. 
S. Fernández y cp.: 6 id. id. 
J . Batallan: 10 id. id. 
González y Geli: 24 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 14 id. id, 
Villar, Gutiérrez y cp.: 3 id. id. 
Vázquez, Bravo y cp.: 4 id. id. 
Pernas y cp.: 10 id. id. 
Cordero y Torre: 1 id. id. 
Sánchez y hermano: 6 id. id. 
V. Soler y García: 2 id. id. 
Barañano. Gorostiza y cp.: 7 id. id. 
Baldor y Fernández: 4 id. id. 
L . Suárez: 3 id. id. 
A. García: 5 id. id. 
Prieto y hermano: 12 id. id. 
Rodríguez y Reymunde: 4 id. id. 
S. Ochea: 9 id. id. 
J . R. Pagés: 10 id. id. 
V. Rodríguez: 7 id. id. 
Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio: 1 id. id. 
Molla y hermano: 1 id. id. 
A. Landin: 5 id. id. 
Gómez y cp. : 1 id. id. 
Rector de la Universidad: 1 id. id. 
F . Herrera: 2 id. id. 
F . Sabio y cp.: I id. id. 
Cortaela y Rodríguez: 2 id. id. 
Viadero y Velasco: 1 id. id. 
B. Ortiz: 3 id. id. 
G. K a l i : 1 id. id. 
. Tnelán, García y cp.: 4 bultos tc-
.udos. 
C. Alvarez G. : 2 id. id. 
R. Fernández G. : 2 id. id. 
Alonso, Busto y cp.: 2 id. id. 
V. Uruñuela: 3 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
J . García y cp.: 2 id. id. 
M. Fernández y cp.: 2 id. id. 
Prieto, González y cp.: 2 id .id. 
Morris, Heymann y cp.: 3 id. id. 
M. San Martín: 2 id. id. 
Valdés é Inclán : 2 id. madera. 
J. Puigdomenech: 2 id. tejidos. 
J. Ferrán: 1 id. id. 
Suárez y Laruño: 3 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
C. A. Quirós: 2 id. id. 
Benguria, Corral y cp.: 25 id. id. 
M. Canosa y cp.: 48 id. id. 
Vda, de Arriba, Ajá y cp.: 4 id. id. 
Araluce. Martínez y cp.: 70 id. id, 
E . García. Capote: 65 id. id. 
M. Vila ycp.: 19 id. id. 
Achútegui y cp.: 62 id. id. 
E . Olavarrieta y cp.: 12 id.id. 
J . González: 13 id. id. 
Urquía y cp.: 7 id. id. 
E . Menéndez: 20 id. id. 
C. Ortiz: 1.2 id. id. 
Larrarte. hermano v cp.: 16 id. id, 
J . Alvarez v cp.: 10 id. id. 
M. Viar: 11 id. id. 
J . Fernández: 41 bultos ferretería 
C. F . Calvo y cp.: 3 id. id. 
Fernández y González: 7 id. id 
F . Calais: 10 id. id. 
Casteleiro ,v Vizoso: 427 id. id. 
Puente, Presa y cp.: 268 id. id. 
Tabeas y Vi la: 8 id. id. 
Lanzagorta V Ríos: 7 id. id 
C. Castillo: 10 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 40 id 
ídem. 
A. Soto v cp.: 22 id. id. 
Orden: 29 id. id.. 216 id. efectos. 
91 id. drogas, 26 fardas panel, 2 ca-
ías conservas. 1,100 id. leche. 100 
huacales papas, 1 caja jamones, 3 id 
quesos v 672 sacos judías. 
Romagosa y cp.: 500 cajas conser-
vas. 
E , Astoroui v cp.: 350 id. id. 
Aionso, Menéndez y cp.: 42 fardos 




wonob segúnaa Hipoteca 
Tho Macr.nzat Wates 
Works. • 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 130 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
do Santiago. . . . 103 107 
OBLIGACIONES 
Dbllgacionos Genérale» 
de Gas y Electricidad 99^ 102 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95 98 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Naconal de Cuba 112 130 
Banco de Cuba- . . . N 
Compaaía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla limitada. . . 102 105 Va 
Oa. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Ceu-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Ideas, id. (comunes . . N. 
Kerrecarril de Gibara & 
H©l«uín N. 
Compañía Cubana ¿e 
Aulmbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 12 25 
Dique de la Habana pre-
ferente 97 107 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes, . N. 
Compañía do Construc-
dones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Harana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 104 IOS 
Ca. id. d. comunes. . • 9S% 101 Vz 




Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spfrltus. . . . N. 
Habana. Enero 8 de 1910 
O F I C I A L 






Londres 3 d¡v. 
Londres 60 djv. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 d¡v. . . 
60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 d;v. . . 
" 6© djv. . 
España sf. plaga y 
c a n t i d a d . . . . 
Descuento papel Co-
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . . 9% 
Plata española. . . 98% 
AZÜCARBft 
Azllcar centrífuga de guarapo, poiarl-
sacídn 9 5' en almacén á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de RO centavoe. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
Guillermo Bor.net; para azúcares Emi-
lio Alfonso; para Valores Saturnino Ba-
rajón . 
E l Sindico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Esero 8 de 1910. 
19% P¡0 P. 
19 y8 plO. P 
5% p¡0 P. 
4% p,|0. P 
2M> p!0 P. 
91/8 p|0 P. 
1 . P;0. D. 
1« p|0. P. 
VentiL 
9% pjO P. 
98% p|0 P. 
Denartainento ie Admon. áe Mpcstos 
Impuesto sobre Industrias de patentes, 
Juegos permitidos. Vededores ambulantes 
y alquiler de terreno de vía pública, co_ 
rresp.ondiente al segundo Semestre de 1909 
á 1910. 
hace saber á los contribuyentes por 
e? concepto expresado, que pueden acudir 
á satiáfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, A las Oficinas Reca\id£(3o_ 
ras do este Municipio, situadas en los ba-
jos d-.̂  la Casa de la Administración Mu 
nicipal. Mercaderes y Obispo, todos los Cías 
h&blles,' desde el día 6 del corriente al 4 
de Febrero próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. m. 
y 3 p. m. de la tarde á excepción de los 
sábados que la recaudación estará abierta 
.de S á 11 1|2 a. m., aprecibidos de que si 
transcurrido el citado plaso no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
5 5 
Licenciado Silvcrlo Castro Infante. Juez 
do primera Instancia del SUR en la ciu-
dad He la Habana. 
Por el presente se saca á pública subas_ 
ta por término de veinte días, un terre-
no situado en la acora norte de la callo 
del Príncipe entre las callea N y O. cerran. 
do la manzana la calle veinte y siete, com-
puesto de trescientos setenta y dos y me-
dia varas cubana ;̂ teniendo de frente, por 
la calle del Príncipe, trece metros treinta 
centímetros; por la derecha con San Lá. 
zaro, quince metros treinta y cuatro cen-
Umctros; por la izquierdy, con Aulet, diez 
y nueve metros setenta y ocho centíme-
tros y por el fondo 6 espalda con terre-
nos de dicho señor Aulet, diez y siete me. 
tros veinte centímetros, dando una super-
ficie de doscientos sesenta y siete metros 
ochenta y tres centímetros planos, tasado 
dicho terreno y una casa en él construida 
en la .suma de mil setecientos treinta y 
un pesso noventa y ocho centavos, moneda 
americana .habiéndose .señalado para el 
acto del remate las dos de la tarde del 
día cuatro de Pobrero próximo venidero, 
en la sala de audiencia del Juzgado, sito 
en los altos de la casa calle del Paseo de 
Martí número quince (antes Prado1), ad_ 
virtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras partes 
de le tasación; que para tomar parte en 
la subasta deberán los Ucitadores consig-
nar previamente, en la mesa del Juzgado 
ó en la Administración de Rentas é Im 
puestos de esta Zona Fiscal, una cantidad 
Igual por lo menos al diez por ciento de 
la que sirve de tipo para la misma, si-n 
cuyo requisito no serán admitidos; que 
los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría del actuarlo para 
que- puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, con los cuales 
deberán conformarse los Ucitadores y no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros. 
Que así lo tenvro dispuesto en los autos eje-
cutivos seguidos por ]a Junta de Patro-
nos del Hospital de San Lázaro contra Don 
Rafael Montoro y Hernández, en cobro de 
pesos por réditos de censos. 
Y para su publicación en el periódico el 
"Diarlo de la Marina." se libra el presente 







Sección de Propaganda 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección y con arreglo al Artículo 10 del 
Reglamento de la misma tengo el honor 
de citar por este medio á los señores Voca. 
les de este organismo, Presidentes de Co-
mités v demás asociados, para celebrar una 
Asamblea en el local social. Teniente Rey 
núm. 71. el domingo 9 del actual, á las 
2 de la tarde, con objeto de dar lectura á 
la memoria anual y tratar de otros asun. 
tos de interés general. 
Habana, 7 de Enero de 1910 
El Secretario. 
DOMINGO VIBRA MARTIN. 
C 176 lt-8 2d-8 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
C 33 
DE 
NATUWES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año. los domingos 16 y 30 del mes 
actual, & las doce del día, en los salones 
del CENTRO GALLEGO, 
En la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1910 y Comisión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se. 
ñores asociados, como citación á dichas Jun. 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
EL SECRETARIO, 
Manuel Fernftnde» Rooude. 
C-20 12t-S 2d,9 
eOTíZAGíO» OFIGíll 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Eapañol de la Isla 
de uCba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 98% 




Fondos públicos. . 
Empréstito de la Ropfl-
bllca de Cuba. . . 
Id. de 16 millones. . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hl-
petsca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
ríais F. C. Cienfuege» 
á Villaclara. • , • 
Id id id segunda. . . • 
Id. primera Ferrocarril 
Calbarlén. . . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguíu 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l c s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Ga» y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rail-rvay Go. 
(en circulación) . . . 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la Repüblica 
(i'? Cuba emitidos en 















B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VAXORES EN COMISION 
Guarde Vd. sub bonos, acciones <J¡ 
• tros valores en este Banco, el cual s© 
encargará de cobrar los cupones, divi-
a<»ndos é intereses corr̂ Bpoigdientea, ro-
Biitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V i 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26 J E 
Directores gerente* 
A E T U E O TOMEÜ 
O L I V E E I O T O M E U 
E A F A E L FERÍTANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
Consejo de Direcoi6?r 
J A V I E K Í>E VAUONA. 
Hacendado y comerciante baaqnaro. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HOKSTMANJí 
Abogado y propietaria. 
Departamento de Certificados Bediraíbles de $35, $50 y $10a, d.» 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agreucía general eu la Habana:Cuba 10(>, entre Muralla y Sol. 
S e solicitan Agentes. 
C 89 26 1E 
COMPAÑÍA N A C I O M L DE FIANZAS 
AltflS íel BASCO NACIONAL DE CUBA. PISO 3?, TELEFONO 3022, HABANA 
Presidente: Pedro «ómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Ponts Sterling. 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlain A. Merchant y Agapito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor. Vida! Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C 94 26-1E 
A N C O B E L A H A B A N A 








MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS 1. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I. DE tA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABA8 B. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑOi. 
LEANDRO VALDES. 
J . C. MARTINEZ Y JOHN 8. DÜRLAND, 
Sub-Gerentes. 
GALLE OE OUBA. ESQUINA A OBRÜPflA 
y Almacenes dG Regla, Lnnitaía 
(Coinpafifn Intrrnaolonal) 
Desde el día IB del corrionte las mer 
canelas que haya-w de srr conduciilas no'r-
el tren rápido para Matanzas, O&rdoiíos 
Clenfyegrtfs, f̂?"3-. Camajuanf. Oalbarléñ' 
Yasruajay y todas las Kstacionos drl 
rrocanil de Cuba, se r«cibirfin on y\\\n 
nueva diariamente, c1e<>de las siete a, xn' 
hasta las dos p. m. despuós de cuya "hora? 
no se adniitirft. mercancía alfíuna para el 
tren del mismo día. 
Î as mercancías para el propio tren en 
carros completos y cardados por ios inte 
resados. serán recibidas ha sta las cuaim 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R. M. ORR, 
Administrador Geno-al 
C 147 _ Í | 5 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I i 
NATURALES " 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y para" 
cumplimentar lo que preceptúa el .Vrtícu, 
lo 30 del RcR-lamento. se cita á todos ¡oí 
socios para que cocurran b l'rado 13 (al.' 
tos) el domingo 16 del corriente mes, & 
laa 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun, 
ta General ordinaria, advirtiendo que s¿ 
celebríi, ésta con el número de socios que 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
El Secretarlo, 9 
JOSE ROCA. 1 & 
C 38 imiB 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Estableció 
miento, en vista de las utiliiiades obtenidas 
en el segundo semestre del año de 1903 
pasado, en sesión de hoy acordó se reparta 
un dividendo de 4 por 100 en oro franoéU 
sobre las 50.000 acciones de á cien pesos 
on circulación, pudiendo en coiiBecuencla 
los señores Accionistas acudir á este Ban-
co en días hábiles y horas de 12 á 3 de la 
tarde para percibir sus respectivas cuotas 
desde el día 15 del actual en adelante. Jj 
Lo que se hace saber á los señores Ac-' 
clonistas para su conocimiento, advirtlen-
do que se han de cumplir los requisitos 
que acerca del particular previene el Re 
glamento. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
El Secretarlo. 
JOSE A DEL CUETO. 
C__25_ . -E-iji 
" E l R 
C0MPAÑÍ4 DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IJNCKNDIOS 
" EstaMcla en la Haoana el alo []]] 
m LA VmCA NACIONAL 
7 lleva 34: afios de existencia 
y de operaciones contint 
C A P I T A L respon 
^bie $ 48.666,750-90 
Sl íOESTEOS paga-
dos hasta Ja fecha. % 1662,673-59 
Aseguro, casas ae cantería y azoteas cea 
pisos de mármol 6 nionalco. sin madera y 
ocupadas por familia, ft 1? y medio cenUT»» 
oro español por ciento anual. 
Asegura casan de mnmposterla, sin :nad«. 
ra, ocupadas por familias, á 26 centavo» ora 
español por ciento anual. 
Asegura cahus de mâ riposterfa exterior» 
Siente, con tabÍQuerla tnterl-i de mampofy 
lerfa y los piso todos d̂  maulera, altos y H, 
Jos, y ocupados por familia A S? y m'dla 
centavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de mampostería, cubierta*» d» tififl 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
blquería de madera, & 4C centavos por ckntl 
anual. 
Casas de mauftrti. cubierta.» con táttgL 
pizarra, Bftotal 6 asbestos y aunque no ten'-' j 
San los pisos de madera, habitadas ioht> v| 
mente por familÍRs, á. 47 y medio centaTM, i 
oro español por ciento anual 
Casas de tablas con techos de tejas de ll- l 
minmo. habitadas soíamento por fanüllp.. I 
65 centavo» oro espaftol por ciento ar.ual. 
Loa edificio» de madera que tengan estv 
bleclmlemos. como bodegas, café; etc; 5». ; 
garin lo mismo oue ésto?, es decir «1 U 
bodega ostá en escala 12, que paga 511.40 pM 
ciento ore sspafto! anual, el edlflclo paunrf 
lo mlamov y asi suceslvamento estando m 
Otras <?sca)*s; pagando siempre tanto pof «I 
eontlnento como por el contenido. 
Ofieiufis: en «a yroplo «difiere. IíSSí'BDRjM 
DO *4. 
Habana, 31 de Diciembre, de 19(3|] 
C 128 mmmm mm de ir 
f Almacenes íe Eefla, I M a J a , 
(Compañía Internacional) 
Se avisa ,1 los tenedores de Bonos de* 
por 100 que para el cobro de los interefflL 
correspondientes a! scm ŝlro '|uo venca^^H 
primero de Enero de 191(1 ó s"a un 2 y inealo | 
por 100 ü, razón de $1.25 oro español poT I 
cada £10. deben d"posttnr sus límilnas '«ni 
estas Oficinas, E îdo número 2, altos, Di 
partamento de Contaduría, de 1 á 3 p. ro^ 
los Martes, Miórcoles y Viernes de cajW 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuotffl 
repcctlvas. cualquier Lunes ó Jueves.' 5 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. vj 
Francl;«í-o >! . SfeCRert 
Secretarlo.jyl 
10-31D. 
Corresponsal del Banco de Londret 
y México en la República de Cutt»-
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
I X V ^ R S I O W 
Facilitan cantidades sobre hipof 
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
HERGADERES 22 I 
TELEFONO 645 
C 129 26-113 
C 111 26-1B 
. . B - y0 
CENTRO CA.. 
Prado 64. Teléfono 1337. PKr.KOACIO 3̂ 
INMIGRACION, San Pedro y Santa .̂31 
Teléfono 159. oiD 
^ 4008 ln -
R a m ó n Benito F o n t e m ! ^ ^ 
Comerciante comlslonlatE.. <'oTr0SXLoJ!etO 
Banco Nacional de Cuba. Kea' nu .#1 
Apartado 14. JoveUanos, Cuba. ojM*. 
3691 ' i i - ^ l 
CAJAS E E S E R B P 
L a s tenemos en nuestra 
« a construida con todos u)'1 
lantos modernos ylasai^11 
para guardar valoro-' ^e 
clases, bajo ia propia c u s t o a i \ | 
los interesados. ^ 
E n e s u oficina d a r e n i ^ 
los detalles que se desee%i¿Í 
Habana. Agosto 8 de 1 ^ -
A G I J 1 A R N . 108 
N . C E L A T S y 
C. 2635 
DIAPJO D E L A MAEINA.--Tvlición tic ra n .Enero 9 áfl IHIO. 
V I D A M U N D I A L 
León Delagrange, otro aVÍácípr in-
signe, ha ipagado con la vida sn noble 
íim'oición do distiíígmráe entra los oon-
quisiadores del aire. 
Su caída fué corta, breve 7 frágieá, 
Descendió de sesenta y cinco pies de 
altura, quedó cogido bajo el motor y 
se aplastó el cráneo. 
De poco tiempo á la fecha, la suerte 
viene mostrándose cruel con los pilotos 
que viajan por el espacio. 
Antes parecía más riesgoso correr 
en automóvil que volar en aeroplano ó 
en dirigible: tan raros habían sido los 
desastres aéreos. 
Mas en estos últimos meses la avia-
ción y la aerostación arrojan una esta-
dística macabra que pone los pelos de 
punta. 
Conviene señalar, como detalle, cu-
rioso, que la mayor parte de los sinies-
tros han ocurrido á distancias no muy 
grandes de la tierra. 
Poro hablemos de otras cosas más j 
regocijadas. 
Diz que dicen que Clemenceau ven- | 
drá pronto á América. 
¿Qué fin se propone con ese viaje-
cito? 
Parece que el de ilustrarnos con al-
gunas conferencias sobre el socialismo, 
aunque no sabemos si en su pro ó en 
su contra. 
De dudarlo es. 
Porque el "terrible apache," (así 
suelen llamarle sus detractores) se 
condujo tan intransigente en el po 1er 
como se había conducido en la oposi-
ción; pero con una intransigencia 
opuesta á su pasado, que desencadenó 
las iras de sus antiguos secuaces y le 
cosió caer del gobierno entre las mal-
diciones de los socialistas, lus anarquis-
tas y demás rojos del parlamento 
francés. 
Si habla en contra de las ideas li-
bertarias, realizará una buena obra, y 
saldrá muy lucido, pues le sobran ta-
lento y carácter para ello. 
•Si habla en pro del "Hbertarismo." 
debe escoger cuidadosamente el lugar 
donde hable, porque algunos tiranue-
los de nuestro continente suelen darles 
punto y raya á los filósofos dinamite-
ros de allende los mares. 
Váyales Clemenceau con cantos de 
sirena á un Zelaya, á un Estrada Ca-
brera, ó un Castro, á un Reyes, á un 
Aladriz ó á cualquiera otro de las re-
formadores, restauradores y salvado-
res que han sido, son y serán del Río 
Grande á Cabo de Hornos; sálgales 
con trovas criticando el militarismo y 
la propiedad; aconséjeles la renuncia 
de siis entorchados y el reparto de sus 
bienes; revuélvales éi cotarro; y sabrá 
en buen hora cómo las gastan por acá 
algunos hombres que usan gorro frigio 
v se llaman presidientes conslituciona-
les de tal ó cual Estado. 
PÓr cierlo que dentro dé brev 's lías 
n uTcsar.-l a su patria Alexis, el ex-ti-
ráno de Haití, á quien Simón, el actual 
amo de ese pueblo, le ha abierto gene-
rosamente las puertas de la casa. 
Alexis parla francés y podrá enten-
der bastíinte bien á Clemenceau. aun-
qüe Clemenceau le entenderá á él pas-
tante mal. 
¡Quién viera al famoso estadista ex-
plicándole el jirebrama radical al no 
menos famoso dictador! 
¡Qué cara de asombro y ] : • c')1t;i 
pondría el viejo zorro, si Clemenceau 
le invitara á distribuir su enorme fea-
pital entre los haitianos, entre los 
hombres que le echaron del país y le 
atizaron uno bofetada en el momento 
de embarcar para Jamaica! 
Si el "terrible apache" ge tomara 
el trabajo de recorrer toda la A-mérica, 
quizás volvería á Europa Curado tot̂ lj-
mente de su radicalismo y sintiéndose 
admirador sincero de Eduardo V i l . de 
Guillermo I I y de sus dos formidables 
imperios. 
Puede que le agraden los Esta los 
Unidos. 
¡No lo dudamos ese es oí f creer im-
perio del mundo; y se rige por el dine-
ro, cosa que, siquiera lo disimulan les 
gusta también á los socialistas. 
Los cuales, para conseguirlo, debie-
ran imitar la conducta observada por 
el venerable Mr. O'Mills, quien acaba 
de morir á los ochenta y cuatro años 
de edad, dejando á sus herederos una 
fortuan de sesenta millones de pesos. 
Mi-. O'Mills era más pobre que una 
rata y deseaba ser más rico que un 
buey de oro. 
Lejos de intentar el logro de su ob-
jeto despojando al prójimo, esperó 
una ocasión favorable á sus anhelos y 
la encontró el año 184-5, al descubrirse 
los yacimientos de oro de San Fran-
cisco de California. 
Allá se fué el bravo luchador y. en 
rudo combate con los hombres, con las 
fieras y con la naturaleza, lo-arró vencer 
y enriquecerse hasta la saciedad, sin 
pronunciar un solo discurso ni poner-
se en ridículo do ninguna otra ma-
nera. 
Como se está poniendo actualmente 
la mayoría de la humanidad civilizada, 
con sus terrores infundados por la ve-
nidera con junción del travieso cometa 
Hálley y la picara Tierra. 
Xo hay que temer: ya otras veces 
nuestro planeta ha recibido los raba-
zos de otros cometas, sin sufrir el me-
nor menoscabo, ni descentrarse, ni hun-
dirse en el vacío. . . . 
E l cometa Ha]ley envolverá en su 
cauda luminosa á nuestro globo, dán-
donos un bollo espectáculo, en vez de 
darnos un grave disgusto; 
Las colas y las cabezas de los come-
tas no son, á juzgar por los sabios, ni 
cabezas de tiburones ni colas do coco-
drilos; son, al contrario, de materia 
suave, tenue, vaporosa y brillante. 
Acaso en su próxima cmjunción 
Cpn la ¡ierra traiga el cometa do ma-
rras cierta dosis do fluido eléctrico 011 
su extremidad posterior, y al acariciar-
nos con ésta, cause una inocente y gra-
ciosa alegría mundial, que nos produz-
ca agradable coSouiUeó en el alma y en 
o] cuerpo y nos haga salti.r 
reír locamente. 
Entonces sentiríamos que 
yo astro se aparezca tan ch 
tardo, cada seienfa y cinco f 
solo ande, como anda por e 
una velocidad de cuatro millones 
jómetros diarios. 
Sería, cosa de irTe á buscar en 
¡daño para goce de todos. 
D e s d s W a s r n n g t o n 
4 de Enero. 
Puesto qtíe en la Habana ha habido 
episodio racista, que deseo no ten 
consecuencias ni más ediciones, es 
actualidad el hablar de una ley vo 
la. el año ocho, en el Estado de 
scún creo, no tieno 
atar 
tarde en 
ios. y que 
éter, con 
jLiUisiana y que. se 
igual en el mundo. 
Sabido es que ( 
Sur no se permite 
mixtos, esto es. 
los Estados del 
os matrimonios 
. j£e caucásicos y 
etiópicos. E n la Luisiana se ha ido 
más lejos por esa ley: se ha prohibido 
el concubinato entre personas de dis 
tinta raza. L a pena es de más de un 
mes y menos de un año de prisión, con 
ó sin trabajo forzoso, al arbiirio del 
juez. Xo tengo noticia do que en 
país alguno se haya considerato cieli-
to el concubinato; ha sido, si. y sigue 
siendo, un pecado para las confesio-
nes cristianas. Cuando, por eomcTerlo, 
han sido perseguidos los sacerdotes 
católicos, se les han aplicado penas 
eclesiásticas; y, también, si no. re-
cuerdo mal, en Castilla, los reyes hi-
cieron algo en ese sentido. 
Pero ¿cuando se ha penado el concu-
binato entre laicos? Esta os una no-
vedad inventada en la Luisiana; y lo 
que hace más nueva y sorprendente la 
invención, ,es que. no se busca con ella 
un fin de moralidad. E l concubinato 
'"es lícito entre blancos, y lo es entre 
coloreados;" sólo es ilícito cuando es 
mixto. Xo se piensa en fomentar los 
matrimonios ni en disminuir ios naci-
mientos ilegítimos, si no en poner obs-
táculos á la mezcla de las dos razas, 
á la "miscegenation," como se dice 
aquí. 
Las leyes que prohiben matrimonios 
mixtos, leyes que sólo existen en esta 
república, son, sin duda, contv'arias á 
la libertad, á la naturaleza y á la rao-
ral ; pero se pueden aplicar fácilmen-
te y sin molestar á nadie; todo se re-
duce á que los sacerdotes y ios fun-
cionarios civiles so nieguen á casar á 
personas de distinta raza. Pero esta 
ley contra el concubinato mixto es 
agresiva é inquisitorial; obliga al po-
dio' público á averiguar quienes la vio-
lan para castigarlos:; La policía tiene 
que ir de casa en cüsa enterándose dé 
la vida de cada prójimo. Y ti me que 
acoger las declaraciones -que s-1 le ha-
gan para poner en claro su fundaraen-
to. E s esto un republicanismo á la 
moda veneciana. 
Ha habido, hace poco, un caso. E n 
la parroquia del Placquenines, Lui-
sÍmiii, un Idanco de buena posición, 
.Mr. Tread.way, llevaba años de vivir 
e.u concubinato con .Teanette Biaziót. 
cuartorona. Se fue á residir á Nueva 
Orleans. cuando so promulgó la ley 
con (d fin de eludirla, habitando en 
juna ciudad populosa y donde no era 
conocido. Do nada le ha valido, por-
que ha sido denunciado y procesado. 
¡Queriendo salvar á su compaoera de 
la pena, ha hecb.o lo que los ingleses 
llaman ••mentir como un caballero;" 
ha jurado que había declarado á su 
concubina que él. también, tenía algo 
de sangre africana. Pero todos sus 
parientes han comparecido ante el tri-
bunal y atestiguado en contra de éi; y 
la pareja ha sido condenada á ocho 
meses de prisión. 
Esta ley es tan radical y severa, 
que califica de africanos, no sólo á 
los morenos, los pardos y los cuarte-
rones, si no á todos los individuos que 
tienen un treinta y dos avo de san-
gre etiópica ('one thirty-second part') 
Xo sin gracia ha dicdio el "Tribuno," 
de Nueva York, que en la Luisiana 
hay no pocos personajes políticos que 
tienen esa fracción de sangre negra, y, 
entre ellos, algunos de los miembros 
de la Legislatura que votaron esa 
ley. ' ' E s notorio—añade—cpie uno de 
los más notables Senadores democrá-
ticos, enviados por Luisiana á Was-
hington—donde hizo brillante papel 
en la alta sociedad—con arreglo á esa 
ley. hubiera sido declarado negro." 
Y lo mismo lés sucedería á muchos 
sujetos en los países en que hay, de 
antiguo, poblaoión etiópica; por suer-
te, sólo en los Estados del Sur de esta 
república se ha llevado tan lejos la lí-
nea de demarcación, que en la Luisia-
na es, como llevo dicho, de una gota 
de sangre negra por cada trnnta y 
una de sangre blanca y en Georgia es 
de una por quince; por donde se ve 
que, quien es blanco en G-eorgia nó 
lo es en Luisiana. E n Alabama no se 
usa el cuenta-gotas; es negro quien 
desciende de negro, por remoto que 
sea el antecesor. 
Cuando uno lee estas cosas, impro-
pias, no ya de una república demo-
crática, si no de hasta un Estado ci-
vilizado, recuerda las fatigas one pa-
saban los españoles y los portugueses 
del tiempo viejo con la majadería de 
la "limpieza de sangre" y con lo de 
tener algo de judío. Hay un cuento 
—que, acaso, no sea más que cuento, 
pero es bueno—de un rey de Portu-
gal, que ordenó que todos los persona-
jes de su corte, con algún descendien-
te hebreo, usasen sombrero verde. Y al 
día siguiente, á la hora del despacho, 
su. primer ministro, se le presentó con 
un sombrero verde bajo el brazo dere-
cho y otros dos bajo el brazo izquier-
do. ¿Cómo—le pregunto el monarca— 
ez que no tienes bastante con 11110?" 
Señor—respondió el ministro—uno • s 
para mí. otro para el Inquisidor Gene-
ral y el tercero para Vuestra Majes-
tad." Y también hay algo, que no es 
cuento, sino historia: la de un ecle-
siástico español^ á quien le negaron un 
beneficio por ser hijo de israelitas, y. 
para vengarse, publicó en Parcelona 
un libro, en el que probaba que casi 
todas las familias de la Grandeza I"-
nfíáh sangre hebrea. Xo he leído; ni 
siquiera visto, este libro, cita-'o. hacé 
algunos años, en un artícelo (lej 
'•Sun.'" de Nueva York. 
Si ¡os racistas caucásicos del Sur 
fuesen buenos políticos, en lugar de 
rrstar, sumarían; poniendo entro los 
blancos á todos los dudosos, aumenta-
rían sus fuerzas, y 110 ocupándose de 
los concubinatos mixtos, dejarían qué 
la mezcla de las dos razas disMiinuye-
sc el númei o do persenas de c dor su-
bido. Y como allí no hay inmigración 
africana, acabaría por estar b' inqiiea-
da toda la población negra. 
X Y . Z . 
La Asociación do Propietarios, In-
dustriales y vecinos del Vedado y 
Príncipe lia protestado también contra 
(1 arriendo del Canal de Vento; la Cá-
mara de Comercio imitará esa conduc-
ta, y la Corporación Municipal queda-
rá'como modelo de Corporaciones dig-
ignoramos si ta cosa seguirá por es-
tos escarpados derroteros; pero si si-
gue. . . si sigue va á ser necesario ar-
marse de revólver y puñal para poder 
responder á todos los asaltos de esa 
cosa... 
Y está de Dios (pie las inmoralidades 
se sucedan en ella por montones. 
Y a dicen los periódicos: 
" E l Alcalde de esta capital ha orde-
nado la formación de un expediente 
para averiguar si son ciertas unas irre-
gularidades cometidas en el Negociado 
de Multas, que íe han sido denunciá-
dás." 
Convendría aclarar los términos, y 
llamar á las cosas por su nombre: hay 
que cambiarle el que tiene al Munici-
pio. 
Así como así. el andar cambiando de 
nombres es la moda; en el Diario de 
las Vülas leemos este suelto delicioso: 
"Varios Veteranos presentarán al 
Ayuntamiento una instancia solicitan-
do que se cambia el nombre de la calle 
de Manuel S. Pichardo por el del he-
roico capitán y ayudante del coronel 
Leoncio Vidal, José Brito, que cayó pe-
leando en esas calles la noche que pe-
netraron en esta ciudad las fuerzas 
cubanas. 
También tratan de que se revoque el 
acuerdo por el que fué declarado el se-
ñor Pichardo. "Hijo Predilecto de 
Santa Clara." título que solicitan para 
el muy querido pilongo José Manuel 
Berenguer—cuyos méritos son muy co-
nocidos. No formamos juicio sobre es-
te delicado asunto, y sólo nos concreta-
mos á dar la noticia." 
También parece que los Veteranos se 
empeñan en dar que hablar; y es una 
láistinia, porqué son todos gente seria. 
La noticia anterior le indigna á uno: 
los veteranos de. Santa Clara no las 
piensan; porque es vejaminr o y triste 
y bajo el ensalzar y levantar mi nom-
bro para abatirlo después. Y el home-
naje (pie Sania Clara le tributó á Pi-
chardo. espontáneamente, sin que na-
die lo pidiera, fué un honor para Pi-
chardo; pero esta vejación que ahora se 
piSe, .sería una ofensa suprema, mucho 
mayor (pie él honor. 
E l Diario <lc las Villas no ha n Heri-
do comentar este suceso: también hay 
qVie sentirlo vivamente; pero si el Dia-
rio no comenta nada, comenta todo el 
país, que ha de ver con disgusto y con 
asombro no ya que se propongan esas 
cosas, sino que haya á quienes se les 
ocurran. 
Bien decía el sabio aquel: 
— E l sentido común es un diamante. 
Estamps otra vez con Dulcamara; 
con Dulcamara estamos nosotros siem-
pre, p«r lo ingenioso que es. por las 
verdades que dice... Habla ahora de 
la absoluta falla de educación que se 
advierte en nuestros hombres; habla 
de las indecencias que suenan en la ca-
lle á cada paso, y dice, con otras cosas: 
'-Nuestras mujeres están casi priva-
das de concurrir á paseos y otros sitios 
públicos y hasta de asomarse á las ven-
tanas do sus casas, por estas groserías. 
Cuando no se las dirige directamen-
te un requiebro indecente y soez, se les 
hacen oir conversaciones plagadas de 
palabras indecorosas.'' 
L a observación es exacta ; mas se ne-
cesitaba ingenio para exclamar, por 
ejemplo, como el gitano ante el sol de 
una hermosura: 
—¡ Velay! ¡Y que s'alegre uno le ha-
ber nació ! 
O para decir como el otro, viendo á 
una chica: 
— E s usted capaz de volver loco a l . . . 
horizonte. 
Y lo que les falta en ingenio, súplen-
lo en desvergüenza y grosería; lo mis-
mo en los piropos, en las flores que cu 
las conversaciones que suscitan cuando 
pasa una mujer.. . . 
Es la cultura que vence. 
E l Presidente de Nicaragua, señor 
Madriz. acaba de confesar que los ame-
ricanos Grace y Cannon habían sido 
fusilados sin razón: se explica la con-
fesión del señor Madriz: debe oslar 
agradecido á la memoria de Cannon y 
de Grace, porque fuerou la causa de 
su "ascenso" y debe estarlo también á 
los americanos, sus amigos, porque fue-
ron la escalera. 
Se explica la confesión; y se explica 
también esto que sigue, escrito ayer 
por La Lucha; 
" E n a nación que no defiende la vi-
da de sus ciudadanos, y cuyos gobier-
nos se entregan al pillaje como única 
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(patrióticas, que todavía apasionaban 
un poco. E n dos palabras, el interés 
particular del periódico dominaba 
siempre, en todas las apreciaciones, al 
interés general y al deseo del progreso 
real de los ciudadanos. E l público se 
dejó engañar durante mncho tiempo-
pero en la época ele que hablamos había 
acabado por abrir los ojos á la eviden-
cia y ya no prestaba ningún crédito á 
los artículos, de tal manera que des-
aparecieron los periódicos propiamente 
dichos, quedando únicamente hojas de 
anuncios y reclamos para uso del co-
mercio. La primera noticia dada por 
toda la prensa, de que un cometa lle-
gaba á gran velocidad é iba á encon-
trarse con la tierra en una fecha deter. 
nünada de antemano; y la segunda, de 
Huo el astro vagamundo podríaí causar 
'Uüa catástrofe universal, emponzo-
pudo la atmósfera respirable. fueron 
Jftidas por las gentes con la más com-
La meior v más seaeill» tb aulicir. 
D e venta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OENTÍÍA.L, Aguiar y O'orapU. 
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pleta incredulidad y sin darles impor-
tancia alguna. E l efecto que produje-
ron fué tan escaso como el del anun-
cio del descubrimiento de la fuente de 
la eterna juventud, realizado en Jos 
sótanos del palacio de las hadas de 
Montmartre (construido sobre las rui-
nas del 'Sagrado Corazón), que fué 
puesta en circualción al mismo tiempo. 
Hasta ocurrió que los literatos, los 
poetas, los artistas las tomaron como 
pretexto para celebrar en prosa y ver-
so/en dibujos y cuadros de todas cla-
ses, los viajes cometarios á través de 
las regiones celestes. 
Pintábase el cometa pasando delan-
te del enjambre de las estrellas asus-
tadas, ó bien descendiendo desde lo 
alto de los cielos, precipitándose como 
para amenazar á la Tierra adormecida. 
Estas personificaciones simbólicas ali-
mentaban la curiosidad pública sin au-
mentar los primeros terrores. Casi em-
pezaba todo el mundo á hacerse á la 
idea de un choque, sin temerlo dema-
siado. L a marea de las impresiones po-
pulares fluctúa como el barómetro. 
Por lo demás, ni siquiera los astró-
nomos habían manifestado al principio 
la más ligera inquietud sobre las con-
secuencias que podía tener el encuen-
fro en la suerte de nuestra especie, y 
las revistas astronómicas especiales 
(ímicas que conservaban cierta autori-
dad) solo hablaron de esto en forma 
de cálculos que era preciso comprobar. 
Los sabios trataron el problema por las 
j mateiuátif-as ¡v,ir;).s y lo-,.consideraron 
simplemente como un caso digno de 
atención de mecánica celeste. En bis 
coníestaciones que dieron á los perió-
dicos, se contentaron con exponer 
one el choque era posible y hasta pro-
bable, pero sin ningún interés para el 
público. 
Sin embargo, un nuevo fonograma, 
lanzado esta vez'desde el monte l í á - ¡ 
mil ton, en California, alarmó en extre-
mo h los químicos y los fisiólou'cs: 
"Las observaciones espectroscópicas 
prueban que el cometa es una imusa 
bastante densa, compuesta de varios 
gases, dominando el óxido de carbo-
no.̂  
E l asunto tomaba mal cariz. E l .m-
cuentro con la Tierra no era dudoso. 
Si los astrónomos no se preocupaban 
de él era por su costumbre secular de 
considerar como inofensivas las con-
junciones celestes, Y si bien los prin-
cipales do entre ellos acabaron por 
poner de patitas en ia calle á los innu-
merables periodistas que iban á. imnor-
tuuarlos. rlé.V.Hrán^ol̂ jj que la snestióH 
no interesaba al vulgo y que se trata-
ba de un asunto Pur&jiLntí asltonómí-
eo en que na-id tenían que ver. los nié-
riieos empezaron á hablar mucho del 
caso, discutiendo con viveza las posibi-
lidades de asfixia ó de euvenenamieii-
ío. Menos indiferentes respecto de la 
opinión pública, éstos no echaron á los 
reporters. sino muy al contrario, y en 
algunos días tomaron nuevos aspectos 
las cosas. De astronómica que era, la 
cuestión se convirtió en fisiológica, y 
los nombres de todos los médicos céle-
bres ó famosos brillaban en buen sitio 
al frente de los periódicos cotidianos, 
sus retratos llenaban las publicaciones 
ihuitradas y se adoptó un título casi 
general: "Consultas respecto del co-
meta." Hasta ocurrió que la variedad, 
la diversidad, el antagonismo de las 
.'predaciones dividió al público en gru-
pos hostiles, que discutían injuriándo-
se y que todos llamaban á los médicos 
"charlatanes deseosos de reclamos." 
Sin embargo, el director del Obser-
vatorio de París, velando por los in-
tereses de la ciencia, se preocupó de 
tan grande alboroto, en que la verdad 
astronómica no salía .siempre bien li-
brada. E r a éste un anciano venerable, 
que había encanecido en el estudio de 
los grandes problemas de la constitu-
ción del universo. Todos respetaban 
su palabra y esta circnñstaíJcia la 
aprovechó para mandar á los periódi-
cos una notita declarando que las 
hipótesis eran prematuras y que con-
venía esperar las discusiones técnicas 
de personas autorizadas que iban á 
efectuarse en el Instituto. 
Y a hemos dicho, si no recuerdo mal, 
que el Observatorio de París seguía 
al frente del movimiento dentífico por 
caus«, de los trabajos de sus miem-
bros; pero convirtiéndose ante todo, 
gracias á la transformación de los 
métodos de observar, en un santuario 
de estudios teóricos por una parte, y 
por otra en una oficina central tele-
fónica de los observatorios fundados 
lejos de las grandes ciudades, en las 
regiones favorecidas por transparen-
cia astronómica perfecta. E r a un 
asilo de paz donde reinaba la concor-
dia más pura. Los astrónomos consa-
graban con desinterés su vid-i entera 
sólo á los progresos de la ciencia, se 
amaban unos á otros sin sent'r nunca 
el aguijón de la envidia, y c ida cual 
olvidaba sus propios méritos para pen-
sar únicamente en poner de relieve 
los de sus colegas. E l director daba el 
buen ejemplo, y al hablar lo hacía en 
nombre de todos. 
Una disertación técnica de este 
centro fué tenida en cuenta.. . pero 
sólo un instante, porque parecía que 
la cuestión astronómica no inspiraba 
ya dudas. Nadie negaba ni discutía 
que el cometa iba á chocar con la Ti©" 
rra, hecho futuro, demostrado con la 
certeza matemática del cálculo. Lo 
que ahora preocupaba era ia constitu-
ción química del astro. Si su paso jun-
to á la Tierra debía absorber el oxí-
geno atmosférico, era la muerte inme-
diata por asfixia j si lo que iba á com-
binarse con los gases cometarios era 
el nitrógeno, también sobrevendría la 
muerte, pero precedida por un delirio 
inmenso y universal alegría, pues la 
pérdida del ázoe y el aumento pro-
porcional del oxígeno en la respira-
ción pulmonar debía tener como con-
secuencia una sobrexcitación loca de 
todos los sentidos. E l análisis espectral 
señalaba principalmente la existencia 
de óxido de carbono en la constitu-
ción química del cometa. Lo nae más 
discutían las revistas científicas era si 
in mezcla de ese gas deletéreo con la 
atmósfera respirable envenenaría la 
población entera del globo, huma ni 
dad y animales, según afirmaba el 
Presidente de la Academia dtí Medi-
cina. 
¡ E l óxido de carbono! he ahí el objeto 
único de las conversaciones. E l análisis 
espectral no podía equivocarse, pues 
sus métodos eran demasiado veguros 
y sus procedimientos absolutamente 
exactos. Todo el mundo sabía que la 
más pequeña mezcla de este gas con 
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manera de sostenerse en el poder, no 
plebe existir cómo pueblo libre é inde-
pendiente. Y no debe existir porque 
iio lo pueden consentir los más ele* 
mentales derechos de la humanidad. 
La independencia y la soberanía de 
un país no pueden estar representadas 
por la tiranía y las orgías de los que 
lp dirigen y gobiernan. L a indepen-
dem ia'de los pueblos, se ha llevado á 
cabo cu todas partes para libertarlos 
del yugo que antes los oprimía. Y se 
fía realizado para la reconquista de los 
inalienables derechos del hombre; y, 
sobre todo, para tener y poseer aquello 
de que antes carecían. 
NO se puede amar la independencia 
v la soberanía de un país, para eon-
vertn e en esclavos de aquellos en cu-
vas manos la suerte ó la audacia pone 
las riendas del poder, ó les da posesión 
de él ." 
Otras veces apuntamos varias cosas 
acerca de tales teorías: hoy carecemos 
de valor para ello aunque vemos que L a 
Lucha se lo.dice a la nuera nicaragüen-
se para que la suegra lo entienda y 
lo medite. 
No podemos negar que el tiempo es-
te es tiempo de meditación. . . 
acciones, si queremos que sean leídas 
con indulgencia por nuestros descen-
dientes, falseémoslas un poco, ponien-
do una ironía donde mejor cuadrase 
una diatriba y una sonrisa donde la 
censura debiera poner un latigazo. 
Las "amables mentiras" más hoy qne 
nunca son necesarias. 
L a Discusión pregunta lo siguiente: 
"¿Qué idea se han formado del ca-
rácter que debe asumir en nuestra Re-
pública las liudias políticas, esos llama-
dos "liberales" que consideran cosa 
natural y factible el hecho inaudito de 
arrancar de su puesto á un Alcalde ele-
gido por el voto directo del pueblo pa-
ra regir la ciudad durante un período 
de cuatro años? ¿Qué autoridad mo-
ral ostentan ante la opinión esos con-
cejales pío pretenden pasar por enci-
ma do la Ley y la justicia -n lanzar 
Acusaciones infundadas á :.ijt) autori-
dad municipal como el doctor Julio de 
Cárdenas, que goza de altos prestigios 
y honorabilidad en el concepto público, 
cuando ellos, los "flamantes acusado-
res,". merecen á diario las más acres 
censuras de este vecindario habanero 
qne los llevó al Cabildo para servir los 
intereses populares?" 
Las concejales tienen la palabra. 
Díñennos qne en el escándalo de la 
calle de Lamparilla, á que aludimos 
ayer, no fué un policía falso el autor 
de la algarada: fué un policía verda-
dero. 
Quizás peor que peor. 
Se fué Lyda Borclli. 
—Lyda Borclli ¿no so acuerda us-
ted? Sí, hombre, una artista italiana, 
hermosa, elegante, muy notable, ge-
nial . . . 
—'Sí, sí, tengo una idea. 
— i Claro, cómo no, si cautivó al pú-
blico con su maravilloso arte. Hizo una 
campaña lucidísima, ganó mucho dine-
ro. Todos los días había contusos y he-
ridos á la puerta del teatro porque el 
público se daba de puñaladas por en-
trar á verla. 
— Y a recuerdo... Una trigueñita.. . 
—¿Trigueñita? Es posible... Pues 
se fué. 
—¡ Cuánto lo siento! 
—Pero volverá, lo ha prometido. 
Dice que en vista del éxito alcanzado 
en su primera visita ouenta volver á 
trabajar en la Habana. Para entonces 
se presentará con repertorio nuevo; 
matará la pulga, cantará la sultana y 
bailará iangos y rumbas; todo ello en 
el Molino Rojo. 
—¡Bravo! Y ¿dice usted que pro-
metió volver? 
—Formalmente, si se fué encantada 
del buen éxito que aquí tuvo. 
—Que nos venga luego Sarah Ber-
nard llamándonos indios con levita. 
l i l i l í 
E l barómetro ha subido y la tempe-
ratura se está poniendo al alcance de 
todas las fortunas. Y a los cuatro abri-
gos de pieles que tiene la Isla no nos 
echan en cara el insulto de su justifi-
cación ; todos somas ya iguairaente 
licuables ante el mismo grado de calor. 
Vuelve el monótono pero sugestivo rei-
nado de las blusas caladas y los vesti-
dos vaporosos. 
Lo que no vuelve es la tranquilidad 
á nuestro ánimo. Esa sencilla observa-
ción higrométrica, aplicada á sucesos 
acaecidos, hubiera servido en cualquier 
parte para alguna trascendental de-
ducción climatológica. Aquí no nos ha 
servido para nada, y es triste, porque 
después de estrujarnos el magín bus-
cando inútilmente la causa de tanta 
arbitrariedad como á diario bulle y 
triunfa entre nosotros, sería un leniti-
vo poder cargárselas en la cuenta al 
tiempo. Mas no hay otro remedio, vé-
monos obligados á cargar con ellas, por 
nuestra culpa, por nuestra gravísima 
culpa, i Que la historia nos sea leve! 
Mas por si la historia no tiene para 
con nosotros, mañana, toda la benig-
nidad que les hacen falta á nuestras 
Hay cariños que matan. 
Nuestro paternal Gobierno, en su 
afán de hacernos la vida amable y sa-
brosa y de barrer los obstáculos que 
puedan tronchárnosla, dos llena de 
atenciones empalagosas y cuidados mo-
lestos. Su intención será buena pero 
resultan excesivas las precauciones. 
•Sobre todo, cuando exterioriza su 
amor por el comercio. Ayer reducien-
do sus horas de contratación, es decir, 
el tiempo que ha de emplear en desen-
volverse y engrandecerse. Hoy prote-
giendo sus mercancías de incendios. 
Tan de métffte en todo es un acuerdo 
como el otro, y ambos se disputan la 
supremacia de lo descabellado. A poco 
que á tal protección se dedique el Go-
bierno con las clases productoras más 
que paternal será necesario calificarlo 
de .padrastral. 
ÍXo es por ahí, celosos gobernantes, 
por donde vuestras iniciativas deben 
llevaras. Dejen á cada comerciante de-
trás de cada mostrador y váyanse us-
tedes al suyo, que harto en él tienen 
que medir, pesar, defender, mejorar y 
liquidar; sobre todo lo último; 6. la 
quiebra será con todos. 
"Apéese Mr. Dickinson, y tome café." 
Si lo segundo, digámosle como el per-
sonaje de "Las de Caín:" ¡Tourista, 
más que ton vista! 
Nos habla el cable de lo decidido que 
se muestra el •Gobierno yanqui á poner 
á'flote los restos del "Maine." (?) 
Hay halagMcñas ilusiones que su mis-
ma magnitud las hace irrealizables; 
por lo menos así de sabroso ; ya verán 
ustedes como la extracción de esa es-
pina nos cuesta algún crédito extra* 
ordinario, "que la mancha de una mo-
ra sólo con otra se quita." 
Los tipos gruesos de todas las im-
prentas los está agotando el Ayunta-
miento de la Habana. Abrase por don-
de se abra cualquier periódico, nos lan-
za á los ojos un epígrafe descomunal 
que nos recuerda los feos asuntos mu-
nicipales. Y debajo de los garrafales 
títulos se extienden hasta lo infinito 
columnas y más columnas. Nada nue-
vo queda por decir ya de tan resobado 
asunto antes de la resolución del Go-
bernador de la Provincia; poco se dirá 
seguramente después de que el general 
Asbert falle; con un ¡bravo, general! 
dicho "á título de suspiro consolador, 
nos libraremos todos de este diario 
velsar con pie forzado, y con sólo un 
rfüico burlón y regocijante exteriori-
zamos el desprecio que nos merece la 
actitud del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Y hasta la próxima. Porque no les 
i quepa á ustedes duda de que la casa 
I del pueblo prepara, por si esta no cua-
ja, alguna nueva y maravillosa salida 
de tono. Para algo está en pie el des-
cascarillado arco de triunfo erigido 
por el Ayuntamiento á la "paz y con-
cordia" de la República. Tal lema en 
tan ruin artefacto es el escudo más grá-
íico que pueden ostentar nuestros mu-
nícipes. Sus buenos deseos son 
"cual la virtud que pregona 
la palma de tu balcón." 
Al Secretario de la Guerra norte-
americano, lo tenemos de tourista en 
Cuba. Hay quien se escama de este via-
je de recreo y le atribuye una finali-
dad solapada y encubierta. 
Esta misma inquietud se refleja en 
todas las raseñas que los periódicos 
hacen de tal viaje; se habla de Mr. 
Dickinson con prevención y recelo; 
cada uno de sus movimientos es anota-
do; sus gestos, sus palabras, todo me-
rece un estudio y un comentario. 
¿A qué vienen esos temores? ¿Son 
escrúpulos de monja ó pesadilla de de-
lincuente? Si lo primero, fuera gazmo-
ñerías v seamos finos á estilo criollo: 
<Por qué sufre V. de dispepsia? Tome i 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. I 
Y se curará, en pocos díaB, recobrarA 
su buen humor y su rostro se pondrA ! 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruitonrlio de Bonqne 
produ.ee excelentes resultados en el1 
tratamiento de todas las eníerraedadea 
del estómago, dispepsia, gastrálgla, i 
indigestlonos. digestiones lentas y di- | 
fíciles, mareos, vómitos de las emba- ! 
razadas, diarreas, estreftimlento, neu-| 
rastenla gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR- i 
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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DENTISTA Y MEDÍCQ-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los métodos m&s 
modernos. 
Oentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
rantía. 
Consultas diarias de 8 á 4, 
N E P T U M O 1 0 6 
Fundente Olliver 
Ultima ex- P I D E Z en 
presión de la Jfĉ  sus efectos, 
medicación éTmfa S*D destruir 
CAUSTI C A Mr\ el B'0:LBO pi-
6 REVULSI- ^ ^ ^ y g j loso ni per-
VAquereem ^T^teL'NCJ judioar á la 
plaza con /^WigflPi^W* PIEL en lo 
ven tai a al ffifyW Eli más mínima 
FUEGO. ••ê íT ^ « f{ 1111(56 de este 
La ENER- i S a ^ P p ^ S S ^ ^ preparado el 
GIA y RA- - • : rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agrente ftirmaoológico 
más poderoso para ol tratamiento de los so-
brekuesos, esparabanes, corvas, sobrecafías, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticnlares, vriigas, alifates, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés & todas partes de la 
República, por LAR.EAZABAL, Hnos.—Dro-
Biería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, abana.—Unicos agentes de Olliver. 
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para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
qne se llama 
'8 
Y ?! 
del Dr. Grnnzále?;. 
Ciira la anemia y torna las mejillas 
pálidas eu p é t a l a de rosas. 
Prueben y rerán. 
I>e venta, en la botica "San José ," 
Habana 112, esquina i l-amnarilla. 
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Contra estas cosas del Ayuntamiento, 
lucha inútilmente otro asunto por im-
ponerse en la atención pública. L a cri-
sis del Gabinete. Y a se barajan nom-
bres de sustitutos, se indican oricnta-
cionos, se vaticinan trifulcas.. . "¡Cal-
ma, calma! ¡Ya saldrá, ya saldrá!" 
Vayamos por nuestros pasos contados, 
ó por nuestros traspiés, como dirán los 
enumeraci ores yan quis. 
" b a t u r r i l l o " 
Las Buenas Campañas 
Perdonen mi ailarde " L a Unión Es-
pañola" y " E l Comercio:" 'la prkne-
•ra voz que se alzó en la prensa haba-
nera, condenando como é nueva fuen-
te ele' inmoralidad y explotación, las 
funciones de Armenonville, fué la mía. 
(1) Y conste que en honor de ellos dos 
ecos de alarma que ia rai llegaron, á 
ellos itaimbién; recogiéndolos con amor, 
'laboraron con entereza, y han logra-
do un triunfo completo, con el infor-
me viril que Manuel 'Secades, aboga-
do consu'Mor de 'Gobernación, acaba 
de emitir. 
'El juego de "lawn-tennis" de Ar-
menonville, dice el patriota letrado, 
es un juego de azar, tan prohibido 
por la ley come la ruleta; es eleimento 
de degeneración/acicate para el vicio 
y trairtpia de incautos. Se consigna 
asfí en un doeumiento oficial; se extra-
ña el informante de qne el Ayunta-
miento haya podido autorizarlo, vio-
(1) En el DIARIO DE 
(N. de la R.) 
LA MARINA. 
lando preceptos, y se opina que las an-
itoridades deben perseguirlo, porque 
^on él se pone á contrilbución vicios 
inciipienles de una juventud inclinada 
' i todas las perversiones. 
Aparte el iprctoxto —un juego líci-
to—para 'apuestas interesadas; apar-
ee la resOluciún que el .gobierno tomo. 
y sin qne unié importen lias ganancias ó 
los perjuicios de la Empresa, consig-
no esite éxito de ' ' L a Unión" y " E l 
Comiercio" como prueba de que las 
íbuenas campañas de la prensa nece-
sanaiinente loaran la modificación de 
las covstum'bres; como evidencia de 
qne si aquí subsisten los focos gangre-
nosos, y esa juventud prematuramer^ 
te pervertida, de que habla el doctor 
Secades, se envenena cada día más. 
culpa es de la prensa de prestigio que 
no exige de las .autori'dades el estric-
to cunupliimlento del deber moral. 
E n imis largas pugnas contra la 
pornogra'fía grosera, más de una vez 
me salieron al paso extraños argu-
mentos, emipleados hasta por escrito-
res ancianos, generalmente tenidos 
•en concepto de morales. 
Eso es libertad, —decían unos. — 
Que vayan ó no los ciudadanos, pues-
to que no se les obliga. Como si tarn-
•bién no fuera libertad que cada vecino 
arrojara las excretas á la puerta de 
su casa, y que no pasara por su calle 
'quien no quisiera aspirar etl nual olor. 
Ellos se saciarán, y por sí mismos yol-
venán al redil, decían otros. Como si 
después que el 'borracho ha perdido la 
fuerza de voluntad, se cansara de 'la 
eon..-.íituye la segunda naituraleza del 
individuo, se hastiara de las cartas. 
Yo sostenía, en cambio, que la liiber-
tad de 'los pudrideros no está consig-
níida en los códigos de la democracia. 
i y sostenía que los gobiernos tienen el 
•de'ber premioso de impedir aberracio-
nes, de encauzar inclinaciones y mori-
gerar hábitos, como el padre educa al 
hijo y el maestro castiga al niño; co-
mo la Sanidad impide focos y como la 
ley prohibe cuanto pueda ser tenta-
ción para el mal obrar. 
'Secades opina como yo y como los 
quejidos colegas citados: la satisfac-
ción pública, liibre. reglamentada, de 
aficiones viciosas, es cosa vitanda. Pa-
ra algo la sociedad se ha dado leyes 
1-que ipenan y ha establecido una moral 
de ccs'tu.m'bres qut está obligada á ha-
cer respetar. 
Y Secades cumple, con su informe, 
uno de los deberes, de los sagrados 
deiberes que se impuso cuando abrazó 
la causa de la independencia de su 
país, y contra las corruptelas de otro 
régimen político trinó. 
Los -que alzaron la protesta hasta 
el límite de la guerra, porque los ga-
llos seranfbrab'an ideas de crueldad, y 
la ¡baraja perturbaba la vida de las 
familias y la lotería llevaba los aho-
rros de los poíbres a la caja del gobier-
no colonial; los que condenaban el 
atraso de las escuelas y la explota-
•ción dé las zonas de meretrices; los 
que sostenían que 'teníamos virtudes 
ingénitas suficientes para ser buenos, 
y derecho á vivir vida de honradez y 
de cultura, no tienen disculpa cuando 
todas las regresiones al pasado han 
exigido y todos los nobles anhelos han 
renunciado. 
Ahí tenían los veteranos campo de 
acción fecunda y misión altísima que 
llenar, impidiendo la resurrección de 
las causas de infelicidad que pusieron 
en isus manos el acero vengador. Como 
ellos hubieran constituido un poder 
m-oralizador; como ellos hubieran se-
guido el camino que algunos empren-
dieron—el Coronel Aríanda. por ejem-
plo—en cuanto á vicios sociales, y que 
otros continúan—Loinaz, por ejemplo 
—en lo que respecta á violaciones de 
ley y ext;ralimitacione.s de poder, á 
estas horas el pueblo cubano tendría 
derecho 'á ser considerado como una 
sociedad dignísiima, de todas las gran-
dezas ansiosa ; y no se diría, como Se-
cades dice, que hay una juventud per. 
vertida en plena urbe, cuya degenera-
ción total se persigne. 
Ahora misuo me escribe un vecino 
de Santiago diciéudome que la TIurí 
Pórtela salió á las tablas la otra no-
che, completamente desnuda, á vista 
de la policía, y para regodeo de luju-
riosos. Y el alcalde de Santiago es-, 
tuvo en la imanigua haciendo patria 
. . .para la Hurí. 
Acusado ha sido Baldomcro Acosta 
de haber contratado un teatro para 
ifunciones pornognáificas, y de haber 
ayudado una noche á desvestirse á la 
'bailarina cuyas piltrafas el público 
quería conocer. Y Baldomcro es gene-
ral de la guerra dignificadora por la 
libertad. 
López Leiva no quiere que se ¡jutí-
guen gallos en los días de trabajo, y 
las vallas están llenas durante toda 
la semana. Y mil libertadores son 
eimipresarios y galleros. 
Y es lo que yo pregunto ¿qué que-
da, de pretexto racional y do razón 
•lógica para haiber enitorpecido todo 
el proceso evolutivo, desangrando al 
país y adquirido un nuevo amo, si to-
todo lómalo qne bajo España había 
¡ los mismos enemigos de España en-
tonces, lo restablecen y lo explotan? 
joaquik N. ARAMBURU. 
Eí Profesor Altamíra 
y la Colonia EspaBolade Gibara 
Con mucho gusto accedemos al de-
seo que en atento B. L . M. nos expresa 
•el señor Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habadla, publicando 4a si-
guiente carta: 
Sr. D. Juan Bances y Conde, 
Hahana. 
M u f señor mío y distinguido com-
pa tri ota: 
Próximo el arri'bo á esta Isla del se-
ñor AKamira, gran historiador ame-
ricanista. Iliterato distinguido y profe-
sor pedagogo, que en misión de la Uni-
versidad de Oviedo viene con el nohle 
propósito de establecer lazos de firme 
comunicación é intercambio con el 
Magisterio é instituciones cultas de 
los países hispauo-amerk-anos, y de-
seando la Colonia Española de Gibara 
cooperar al éxito moral y material de 
tan útiles y convenientes relaciones 
perseguidas por tan ilustre maestro, 
esta Junta iDirectiva, conocedora de 
las cualidades que en usted concurren, 
en sesión celebrada el oía 31 del pasa-
do mes, ¡aeordó suplicarle acepte el 
cargo de delegado de esta Soeiedad 
para saludar en nombre de la misma 
al ilustre profesor lovetense y asistir á 
las recepciones, 'banquetes, etc., que 
en honor del eximio eompatriota se ce-
lebren en esa capital, y que en el ca^o 
de impedírselo sus múltiples ocupa-
ciones ú otras causas imprevistas que 
personalmente priven á esta Sociedad 
de su estimahle é importante represen-
tiación, esta Directiva deja á usted li-
bremente la elección de la persona que 
haya de representar la delegaeión de 
la Colonia Española de Gibara, la que 
desea contrihuir con lo que pueda co-
rresponder á dicha representación, 
haciendo el cargo que por tal concep-
to pueda resultar á esta institución. 
Las constantes molestias que las dis-
tintas Directivas de este Centro le han 
causado, y que le suplico dispense una 
vez más, tiene la razón de la simpatía 
hacia el estimadísimo compatriota que 
tan desiniteresadamente ha correspon-
dido siempre á ellas mismas. 
Aprovecha esta oportunidad para 
reiterar á tan distinguido compatrio-
ta el testimonio de su consideración y 
r espeto, 
J . G. ."Rio. 
dicarme á mi campaña de Hispano-
América y terminar esa parte princi-
pal de mi programa." * 
E l señor Alta mi ra .se 'muestra en su,' 
carta reconocidísimo á españoles y en. 
bano.s por el .cariñoso recibimienito y 
los agasajos que le preparan, y anun-
cia que después de dar varias confe. 
n-ncias en .Méjico, donde habrá llega, 
do el 5 ó el (i del eorriente. vendrá á 
la Habana en los primeros días de Pe. 
ibréro. 
Centro de la Propiedad 
Urbana de la Habana 
E n la Junta celebrada, en el día de 
ayer, se tomaron los siguientes acuer¿ 
dos: 
Oponerse, agotando lodos los reciiri 
sos legales ,al proyecto del Ayunta-, 
miento de arrendar el Canal de Al-
bear. 
Encargar al señor .Marqués '!e Este-
ban procure que, por quien corespon-
da, se evite la práctica que sigue el 
señor Secretario de la Comisión de 
Impuestos Municipales de darle órjj 
denes verbales á los propietarios pp| 
ra que alteren las declaraciones d J 
amillaramiento ya presentadas. 
Investigar el hecho que expone el 
señor Angel Alonso, de habérsele co-: 
brado -$50 por la instalación de \\m 
servicio de agua, cuando la Orden Mil 
litar número 47, de 1902, dispone que 
sólo sean $8.12. 
Investigar, para oponerse á ello, 
respecto á lo que haya de cierro eirel 
establecimiento de una fábrica de ce., 
mentó en Tallapiedra, por los perjui-
cios que irrogaría á todas las casas de 
la parte Sur de la Ciudad. 
Se dió cuenta de las gestiones dep 
señor Marqués de Esteban, referenteJ 
á haber conseguido se modificara el 
acuerdo del Ayuntamiento, relativo á' 
los serenos en las cindadelas, y á que; 
estas conserven sus puertas abiertas, 
toda la noche, en el sentido de que só. 
lo será obligatorio dar llavín á los in-
quilinos que lo soliciten. Por esas ges-' 
tienes se le dió un voto de gracias aí. 
señor Marqués. 
Por último, se acordó que por el 
Centro se efectúe M pago d é l a contri-
bución territorial y pluma de agua ñ 
los asociados que lo soliciten ; «vitando 
de esta manera las infinitas demoras 
y molestias que experimentan al pa-1 
garlas personalmente. 
. 1» -jMBu 
CURACIONES D E S E S P E R A D A S . 
son las que han hecho glorioso el "DI-
G E S T I V O M O J A S R I E T A , " pues mü 
solo estuche pr: -r. mejor efecto que, 
una docena de cualquier remedio. 
asociacioíTde iT " 1 
PRENSA DE COBU 
El señor Altamira ha escrito desde 
Xueva York á su amigo el señor Han-
ces Conde, manifestándole lo satisfe-
cho y agradecido que está por la ex-
celente accigida que allí le han dispe-n-
sado. ''Las 'conferencias—dice — que 
bahía de dar en varias Universidades 
de este país, quedan relegadas, á pe-
tición mía. para otro período, en que 
se ampliarán conforme á un vasto 
programa correspondiente á los de-
seos de las diferentes instituciones. Es 
mejor que sea así. Ahora necesito de-
« I S J I T A O E M E R A L 
Convocatoria 
E n cumplimiento de un precepto 
reglamentario y de orden del señor 
Piesidente. cito por este medio á los 
señores asociados para la junín gene* 
ral ordinaria que habrá de eí''^-tuars| 
el lunes veinte y cuatro de este tk̂ M 
á las ocho de la noche, en los salone» 
del Centro Asturiano; advil-'iéndonj 
que para tomar parte en las 'MiberaJ 
cienes de la junta general, renuKa 
sito indispensable hallarse al 'orrielp 
le en el pago de la cu-Ua y i ienoceil 
á la Asociación con tres meses de i n 
terioridad. cuando menos. 
Habana, Enero 0 ñ - PMO/1 
E l Secretario Coníador,« 
Modesto Moraba Díaz 
Orden del día : 
Primero.—Lectura dr la M/uinrli 'j 
de los trabajos realizados por la I S T 
roetiva durante el año último. / : 
•Segundo.—Lectura del balaace •JB 
Tesorería. 
Tercero.—Asuntos generales. 
Cuarto.—Elección de la -Iunta 
rectiva que ha de regir los Jestinm 
de la Asociación, duranlo los años ' 
1010 v 1011. 1 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas 
que lo piden. 
Para obtener también gratuitamente ese folleto, basta dirirgiseal señor 
L . R g C H E L E T , 13, rué GanMa, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr P. Mait/e! Johnson, Obispo, 53y 55; 
Sr D. José Sarra, ranis/tts tíey, 4 i , Compasi'eín, S3, 95, 97. 
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l-as una y cuarto do la 
tarde, foxiden en puerto el yate ameri-
cano "Maytiower," 'pToeedente 
Santiago de Cirba. trayendo á «u bor-
do á Mr. .1. Overston Dickinson, hijo 
t!el Secretario de la Guerra de m V-*-
lados Unidos, al Secretario particular 
de éste. Mr. Walter R. Pedigc y á U r . 
(r. Ewing. 
Acudió á rrcibir á los distinguidos 
viajeros el Secretario de la Legación 
americana Mr. Richardson, liabiendo-
• [esrn^bareado aquéllos á los pocos mo-
mentos de haber fondeado dicho bu-
que, dirigiéndose á la explanada de la 
Capitanía del Puerto en la laneha nú-
mero 4 de la Aduana. 
El "Alayflower" hizo el saludo co-
rrespondiente á la plaza, que fué eon-
tcátádo por las haterías de la fortale-
za de la ("abaña. 
REVISTA MILITAR 
En la tarde de ayer se efectuó en 
Columbra (Marianao), eon 'bastante 
lucimiento, la revista militar dispues-
ta en honor del Secretario de la Gue-
rra de los Estadios Unidos. 
A las tres y ciirco minutos llegaron 
en automóviles al campamento, Mr. 
Di-ckinson. vu hijo, el general Edwards 
el 'coronel Kean y demás personas que 
le acompañan en su viaje á esta isla. 
Fueron recibidos por los generales 
Pino Guerra y Monteagudo, é instala-
dos en una tienda de campaña, desde 
donde preseneiaron la revista, siendo 
saludado el Secretario de la Guerra 
con una salva de 19 cañonazos. 
Allí vimos á los Secretarios de la 
Presidencia, Estado. Gobernación, Sa-
nidad y Obras Públicas, á los Subse-
eretaric-s de Estado é Instrucción Pú-
hlica. al Secretario de la Legaeión 
americana Mr. Richardson, al Gober-
nador Provincial, á los capitanes ins-
tructores de las fuerzas armadas, Par-
ker, Goderman y Gesley, á los señores 
Peña. Steinhart, San Miguel, Caste-
llanos, Cabrera y otros. 
También conc-urrieroní algunas be-
llas y distinguidas damas. 
El Jefe del Ejército Permanente, ge-
neral Guerra, invitó al general Ed-
wards para que lo acompañase á re-
vistar las fuerzas, distinción que agra-
deció, excusándose, el jefe americano. 
Formadas las íuerzas al mando del 
hrigadier Rivas, jefe del puesto de Co-
luraibia, fueron revistadas por el gene-
ral Guerra, ante quien desfilaron des-
pués, en el siguiente orden: 
Banda del Cuartel General. 
Regimientos I y 2 de infantería del 
Ejercito Permanente, al mando de los 
•coroneles Valiente y Rojas. 
Cuerpo de ametralladoras, manda-
do por el comandante Collazo. 
Artillería de costas y de campaña, 
al mando del coronel Mendieta v ca-
pitán Tómente, respe cti vana ente. 
Tercio táctico de la Guardia Rural, 
formado por enatro escuadrones de 
eatHallería, al mando> del comandante 
Lores. 
Mandaban los esenadrenes los 'capi-
tanes Perdomo, Iglesias, Estrada y 
González Araidés. 
Mr. Diekinson y ci general Edwards 
quedaron muy eOmplácidps de la re-
vista, expresándolo así al general 
Guerra. Realmente las fuerzas revela-
ron su buena organización, advirtién-
dose precisión en los movimientos y 
marcialidad en las marchas. 
El Jefe del Ejército Permanente ob-
sequió al Secretrio de la Guerra y de-
más personas anteriormente citadas 
con exquisitos dulces, champagne y 
tabacos. 
El capitán Lezama dispensó las ma-
yores atenciones á los representantes 
de la prensa. 
Va se ha'bía efectuado la revista 
cuando llegaron á Columbia, en auto-
móvil, r] Alcalde, Dr. Cárdenas; | ] 
Presiden Pe del Ayuntamiento, Sr. Az-
piazo y los concejales señores Marqués 
de Esteban, Primelles y Ba iet. 
EN EL CLUB AMERICANO 
A las cinco y 30 de la tarde llegó 
Mr. Diekinson al "Club Americano," 
donde se celebró una 'brillante recep-
•ción en su honor. 
El Secretario de la Guerra fué reci-
hido á los acordes del himno nacional 
de los Estados Unidos, "The Star 
Spanírled Banner." espléndidamente 
tocado por la Banda Municipal. 
Acto continuo fué presentado por el 
Presidente del Club á los miembros 
de la 'colonia americana residentes en 
la Habana, que con sus familias acu-
dieron al acto, y á 'cuantas personas 
había allí .congregadas. 
El Vicepresidente de la República, 
Dr. Zayas, los miembros del Gabinete, 
varios representantes y senadores, el 
Alcalde de la ciudad, distinguidos pe-
riodistas y .representaciones de nues-
tro mundo •comercial y social dieron 
realce á la fiesta, que resultó ¡brillan-
tísima y de la cual declaró Mr. Dickin-
son lleva un reenerclio imborrable. 
Cuantas personas estuvieron en el 
Club Americano fueron obsequiadas 
cspléndi clamen te por la Directiva de 
la importante sociedad que tiene su 
palacio on Prado 83. 
EN PALACIO 
A las 'once y media de la mañana 
de hoy, el señor Presidente de la Re-
pública recibirá en Audiencia priva-
da, al Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Diekinson y de-
más acompañantes, en cuyo momento 
decidirá el ilustre huésped si acepta 
un almuerzo que se piensa ofrecérseles 
en el ingenio ''Rosario," que don Ra-
món Pelayo posée en el Aguacate. 
JUNTA DEJROTESTAS 
Protesta número 570.—Establecida 
por el señor Bernardo Alvarez, de es-
t;- plaza, contra el aforo por la parti-
da 53 B, de 79 kilos 550 gramos cu-
chillos de acero con cabos finos de ma-
dera, interesando la aplicación de la 
partida 53 A. 
La Junta declara sin lugar la pro-
testa, porque los cuchillos en cuestión, 
presentan adornos y viróles de metal 
en sus mangos, cuya manufactura fina 
no permite comprenderlo en la parti-
da solicitada por los interesados. 
Protesta número 574.—Formulada 
por la razón social de Casteleiro y Vi-
zoso, contra el aforo de 927 rollos de 
papel alquitranado para techos, con 
valor de $412.06 G. I . . alegando que 
en esa suma se encuentra incluido d 
flete marítimo, que debe ser excluido 
según el artículo 100 de las Ordenan-
zas de Aduanas, pues esa mercancía 
ha sido comprada C. I . F. 
Se declara sin lugar esta protesta, 
porque en la factura, unida á 1a hoja 
de adeudo correspondiente, no apare-
cen cumplidos los requisitos que exi-
ge el artículo 98 de las Odenanzas de 
Aduanas. 
Protesta' número 575.—Establecida 
por los señores T. E. Besosa y Cin., 
contra el aumento de valor heoho por 
!a Aduana de este Puerto en d aforo 
de una importación de muebles de ma-
dera ordinaria. 
La Junta, con vista de las muestras 
remitidas por la Aduana, declara con 
lugar la protesta, por tratarse, de t i -
pos de muebles de nueva .fabricación, 
no comprendidos en el último católo-
go del fabricante, de que se ha valido 
la Aduana para alterar el precio de-
clarado en factura, no teniendo, por 
lo tanto, fundamento legal el aumen-
to de valor que dió origen á la pro 
testa. 
Protesta número 576.—Formulada 
por el señor Cirilo Alvarez, por no ha-
berle aceptado la Aduana el descuen-
to de 45 por 100 consignado eu la fac-
tura de una importación de plumas 
fuentes. 
La Junta, con fundamento en el ar-
U S M E M E S C E E M S SOI U S DEL PAI 
• C E R Y E Z A 8 CLARAS 
- L A T e O P B G A L 
C E R Y E Z A S OBSCURAS 
- E R & E L S E O R -
- - - A O U I L ^ 
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
puncipaliucnte para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
auciuuos. 
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tículo 100 de las Ordenanzas, declara 
sin lugar la protesta, porque el expre-
sado descuento no es el corriente para 
la exportación de esa mercancía. 
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A pesar de los nuevos horizont-es 
•que en Caiba y países todos civilizados 
se abrieron v abren más cada día, pa-
rece le mujer, dándole entrada en las 
oficinas públicas, profesiones y carre-
ras científicas y literarias, con derecho 
á disputarle al hombre los puestos ofi-
ciales, y en camino de disputarle los 
cargos políticos, pues ya en Australia, 
Suecia y algunos Estados de la gran 
República americana es electora y ele-
gible para el gobierno y administración 
municipal; á pesar, decimos, de esos 
mismos horizontes, es lo cierto que ella 
no puede desprenderse de su sexo y 
débil naturaleza; de su corazón anmn-
te y muy sensible, maternal, por decir-
lo así, desde la edad de tres años que 
principia á jugar con las muñecas, y 
•que antes que prepararla para una pro. 
fesión, ó simultáneamente con ésta, de-
ben los padres tratar por todos los me-
dios -de que se prepare para ser buena 
esposa y 'buena madre, estados y fun-
ciones á que está llamada, por la ?\Ta-
turaleza, y de los que no podrá librar-
se por muchas oeupaciones y cargos, 
sahiduría y ciencia que tenga, llegada 
la hora en que su corazón le excite en 
d cerebro los 'bellos ideales de una vi-
da más feliz en compañía de otro ser, 
cuyas dos almas se confundan en una 
sola, como se confunden dos gotas de 
agua cristalina, que mezcladas no tie-
ne la ciencia medios para poderlas re-
parar. 
Así, pues, á todas nuestras jóvenes, 
de cualquiera clase social que sean, de-
be enseñárseles lo concerniente al go-
bierno y dirección de una casa de fa-
milia, el corte y costura de ropa, arte 
culinario, economía doméstica, algunos 
bordados y trabajos de adorno, con 
principios de Mbral y Religión. A esto, 
que deben aprender con las demás 
asignaturas de. primera enseñanza, 
pueden agregarse cuando sea. posible 
los cursos preparatorios para el ingre-
so en los Institutos ó la enseñanza ar-
tística—dibujo, pintura, pirografía, 
música, etc.—de idiomas, mecanogra-
fía, taquigrafía, teneduría de libros y 
demás asignaturas de la carrera comer-, 
cial, aparte de los estudios para maes-
tra, profesión sacerdotal y noble, en la 
que la mujer tiene grandes ventajas 
sobre el hombre f halla fácil ocupa-
ción en las escuelas públicas y priva-
das, para defenderse contra la falta de 
recursos. 
Menos Religión, algunas asignaturas 
de la enseñanza artística y las de me-
canografía, taquigrafía, teneduría de 
libros y otras de la "Carrera comercial, 
todo lo demás se enseña gratis en las 
escuelas públicas; y en los colegios pri-
vados de más nombre y crédito, se en-
seña con amplitud cuanto queda ex-
presado y algunas cosas que no hemos 
referido, como "trabajos manuales ar-
tísticos, de género, papel, cartón, con-
chas y productos marinos, que son pri-
mores y muy solicitados entre familias 
de buen gusto, para adornos ¿de salas y 
gabineteSj que hasta hace poco también 
se enseñaban en las escuelas públicas. 
De estos colegios tienen justa fama 
los que dirigen las Hijas ó Hermanas 
de la 'Caridad, por la confianza que 
inspiran á las familias estas profundas 
educadoras; las prácticas de las virtu-
des morales y de la Religión Católica 
que en ellos se observan; la solidez de 
conocimientos, formación del carácter 
y, en ím. la completa preparación que 
adquieren las alumnas para la lucha, 
muchas veces desigual, que han de sos-
tener en la vicia, como débiles mujeres, 
esposas y madres. 
Dirigen esas religiosas ocho colegios 
en la Habana y otros en las principa-
les poblaciones de la Isla, como Matan-
zas, Santiago de Cuba, Guanaba coa. 
íjiiines. Bejucal, etc., y en todos ad-
miten pupilas y medio pupilas y se da 
la enseñanza conforme á los métodos y 
procedimientos más modernos. 
ÉJ que dirige la Superiora de la Co-
munidad, Sor Clara Larrinaga, de tan 
larga y 'brillante historia en la Haba-
na por sus virtudes y obras caritativas, 
establecido en Ancha del Norte 259, 
es un modelo acabado como centro de 
educación y cultura general para las 
jóvenes de la buena sociedad que sus 
padres deseen formarlas en la Religión 
Católica. 
Todo en él está montado conforme á 
los últimos adelantas de la Pedagogía é 
Higiene, y el edificio tiene amplitud 
para más de mil alumnas. Hoy cuenta 
con unas cien internas de familias dis-
tinguidas y cuatrocientas extemas de 
las más modestas y morigeradas. 
Es digno de ser visitado por los pa-
dres y personas interesadas en nuestra 
cultura y progreso. No creemos que ha-
ya en el extranjero ningún centro me-
jor de educación y preparación para 
las jóvenes de familias bien acomoda-
das y de modesta fortuna, con las ven-
ía jas de hallarse en la capital de la 
República, á la orilla del mar, entre 
el casco de la ciudad y el aristócrata 
barrio del Vedado, 
El "Corazón de Jesús," "Externa-
do," "Ursulinas," "María Luisa 
Dolz" y otros centros de educación y 
cultura femenina, que pueden compe-
tir ventajosamente con los del extran-
jero, serán objeto de artículos sucesi-
vos que escribiremos cuando nuestras 
ocupaciones nos lo permitan. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
naB» ' 
El Ferrocarril de Trinidad 
Trinidad, Enero 4 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Suplico á usted me haga el. favor de 
disponer la publicación de esta carta 
que tengo el honor de dirigir á usted 
y que es contestación á un escrito del 
señor Narciso de Pazos, el cual escrito 
salió en la edición de la tarde del nú-
mero del Diario correspondiente al 28 
del mes próximo pasado. 
Con motivo de que un considerable 
número de honorables vecinos de Fo-
mento y de otros barrios contiguos ru-
rales de este término municipal se re-
unieron á principios del citado mes y 
en uso de lícito derecho, acordaron y 
realizaron pedir, en breve y mesurado 
manifiesto, que no sei derogue, ni me-
nos tergiverse, la ley vigente que au-
toriza la construcción de una línea fé-
rrea dirigida á Placetas del Sur; el se-
ñor de Pazos, dejándose dominar por 
apasionada intolerancia, envuelve en 
sus acres censuras á los que no piensan 
de igual manera que él, comprendién-
dome en su airada reprobación, dado 
que en los comienzos de dicho mes pu-
bliqué en el periódico local E l Telé-
grafo un escrito en el que hice mani-
festación de mi manera de pensar con-
traria á la del señor de Pazos. 
Un argumento sofístico se alega á. 
favor de una ferrovía á Sancti Spíri-
tus y es á saber: "La vía férrea á Pla-
cetas del Sur es de imposible cons-
trucción, luego debe construirse á 
Sancti Spíritus.' ' Y pregunto yo, /, por 
qué esa consecuencia cuando la línea 
por Sancti Spíritus de ningún modo 
puede sustituir eficazmente á la línea 
por Placetas del Sur? 
El precedente sofístico razonamien-
to se refuerza diciendo con lamenta-
ción y llanto teatrales, que Trinidad 
se encuentra ea situación de horroroso 
aislamiento del resto del mundo, "ais-
lamiento que es necesario romper has-
ta pasando por el infierno." Pues bien, 
no es verdad ese ponderado aisla-
miento. 
Contra el c s T U E f i ü I E Ü T © 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , •«?. 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A M T J S E P T I C O S 
T . iL,BieO"Sr, 96, R«« d'Aiaaterdaart, PARIS y todas las Farmacias . 
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P i d a n l i s t a s d e p r e c i o s á 
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Aparte de que Trinidad cuenta con 
varios embarcaderos en su litoral, tie-
ne, especialmente por su puerto habi-
litado de Casilda, porción de comuni-
caciones semanales con los inmediatos 
•puertos de Tunas de Zaza al Este y de 
Cienfne^os al Oeste y por mediación de 
estos dos cercanos lugares, que cuen-
tan con líneas férreas, puede comuni-
carse con el resto del mundo. 
¿A qué. pues, esa ferrovía lateral di-
rigida á Sancti Spíritus, esa vía férrea 
de vueltas y rodeos? La construcción 
de esa tortuosa línea férrea para sólo 
servicio lujoso de necesidad ficticia, 
ocasionaría dos grandes perjuicios: 
uno de ellos, que gravaría al tesoro pú-
blico con el costo de la correspondiente 
subvención, sin motivo justificado pa-
ra tal gasto; el otro perjuicio, que esa 
línea férrea y su subvención serían im-
pedimento para el establecimiento del 
ferrocarril á Placetas del Sur; pues no 
es asequible la multiplicación de vías 
férreas y de subvenciones en una sola 
localidad. 
La tercera alegación á favor de la 
línea férrea á Sancti Spíritus, es la d 
que su construcción cuesta menos que 
la de la línea férrea por Placetas del 
Sur, A la cual alegación redarguyo que 
todo gasto que no sea imprescindible 
se convierte en despilfarro. 
El señor de Pazos á menudo se au-
senta y regresa á esta ciudad, y yo no 
sé que para tales idas y venidas tenga 
que valerse de aeroplanos. 
Prescindiendo por no alargar más la 
presente, de mencionar los numerosos 
puertos de la costa sur y también el de 
esa capital, que tienen comunicación 
por vapores de carga y pasaje con Ca-
silda, sólo me concreto á referirme, 
por ejemplo, al de Cienfuegos. Por 
tres pesos, cuarenta centavos, pasaje 
de cámara, y un peso setenta centavos, 
pasaje de proa, es trasportada en po-
cas horas una persona de Casilda á 
Cienfuegos. suministrándole á bordo 
abundante y suculento almuerzo y no 
cobrándole nada por el equipaje, i El 
pasajero de primera tiene derecho á 
servirse de un camarote. Y una vez 
llegado á Cienfuegos encuentra el via-
jero varias líneas férreas á su disposi-
ción. 
En tiempos de la primera interven-
ción, de la primera república y de la 
segunda intervención, estaba combina-
do el servicio de correo de tal manera 
que la correspondencia y periódicos se 
recibían aquí por la vía de Cienfuegos 
y por la de Tunas de Zaza. No sé por 
qué ahora el actual gobierno no conti-
núa sosteniendo de igual modo ese ven-
tajoso servicio. 
A esta comarca es, más que benefi-
cioso, de necesidad ostensible, una co-
municación terrestre de doble servicio, 
interior municipal y exterior directa y 
rápida á la capital de la provincia; 
siendo únicamente la línea férrea á 
Placetas del Sur la que puede llenar 
ambos requisitos, bases sólidas de la 
prosperidad de este término municipal 
que indemnizará con creces el costo y 
la subvención de ese ferrocarril direc-
to á Placetas del Sur que nos facilitará 
el acceso á la capital de la provincia 
y que por aditamento nos abrirá paso 
rápido á la costa norte, de manera que 
podamos servirnos cuando nos conven-
ga de las puertos de Sagua la Grande 
y de Caibarién. 
Xo olvidemos que el comercio de ex-
portación es el que ha de enriquecer á 
esta comarca. 
Imposible no es, ni mucho menos, la 
construcción á Placetas del Sur de esa 
línea férrea autorizada por una ley 
que debe permanecer vigente; y si de 
presente no se pudiera ó no se quisiera 
construir, tengamos fe en que más ade-
lante su construcción y opimo servicio 
serán una realidad. El buen éxito de-
pende en mucha parte de nosotros los 
trinitarios y. lejos de volver la espal-
da á lo que 'ha de ser indudablemente 
de positivo provecho y fuente de bene-
ficios verdaderos á este término muni-
cipal, en vez de precipitarnos á cam-
bior la vaca por la chiva, pensemos que 
n 
Zamora no se ganó en una hora, dé-
monos cuenta de lo que constituya 
nuestra indiscutible conveniencia y ha 
de ser fundamento de futuro bienes-
tar. 
•El señor de Pams augura que será 
hacia Sancti Spíritus adfmde se lle-
vará el ferrocarril. Yo no auguro sino 
que afirmo que si así sucediera redun-
daría eu provecho de cualquiera cosa, 
pero no en el beneficio que se invoca 
como favorable á este término miinici-
pal. 
Y dando á, usted, señor director del 
Di arto, las gracias a 
nticipadas por su 
bondad en dar acogida á esta carta, soy 
de usted respetuosamente, atento s. s., 
saturnino SANCHEZ IZNAGA, 
¿CRISIS CONSERVADORA? 
iNegaráso la realidad, que se evi-
dencia tan claramente como la luz del 
sol que nos alumbra, si se niega la 
existencia ele da conserva ("lo-
ra," que no es de jefatura de partido 
político, como dan en decirlo los m;ni-
rófobos diarios del "trust," sino qae 
es d a v 'oc inroceü 
naraen'tal, y, por lo tanto, de m'.iym: 
ccimplejidad y trascendencia. 
Pugnan en la política española en 
este momento ¡histórico dos sistemas 
radicales de goibierno: el de "resis-
t i r " y el de transigir," y giran en de-
rredor suyo, atraídos por la fucr¿á 
de las ideas y los compromisos de 
secta, los dos principales núcleos que 
integran la vida intelectual de la na-
ción ; pero se interpone entre ellos 
un tercer factor, fiel observante del 
lema fisiocrático "laisisez fairs. lais-
ser piasser," que es causante de la cri-
sis actual que examiinamos; porque, 
compuesto de hoimbres tibios y pere-
zosos, bien avenidos con el convencio-
nalismo eterno que ha sido base de 
inteliigencia entre ios partidos tur-
nantes en el Poder, hacen esfuerzos t i -
tánicos' ptaraquese mantenga la "ímez-
cla." para que predomine en la pale-
ta pública el tono gris ysiga confun-
dida la luz y la sombra, ocultando su 
'mediocridad é impotencia; fuerza 
negativa, escoria de dos partidos, que 
pesa y 'abulta (míucho, pero que carece 
de sustancia, y como mala hierba, es-
teriliza toda labor práctica y defini-
da ; en una palabra, hombres sin fe en 
los grandes ideales humanos, lastre 
pesadísimo que conviene arrojar para 
navegar con desemtbarazo y rumbo 
fijo. 
"(Resistir, cueste lo que cueste. 
Transigir á costa de todo," son dos 
políticas perfectamente definidas ; pe-
ro el dulce ibalanceo entre una y otra 
es cerrar los ojos ante el pavoroso 
problema p'lanteado en España, como 
campo de experiímentación entre el 
orden y la anarquía; es paliar el sín-
toma sin atacar vigorosamente el mal 
en sn entraña, es un autoengaño que 
intentan los gobernantes inconscien-
tes. 
"Resistir" es 'luchar eon denuedo 
por todos los medios legales contra 
el avance de las ideas revoluciona-
rias; es defender sin tibieza la sagra-
da trilogía española: "Dios, Patria. 
'Bey," y las venerandas instituciones 
que la simbolizan; es mantener con 
finmieza el estado constitucional vi-
gente, que es compatible con toda 
clase de progresos sociales, hasta con 
la escue'la "'Laioa neutra;" es velar 
constante'mente por la pureza, del su-
fragio universal; es moralizar y si-m-
ipljficar la pdministración local; es 
hacer justicia administrativa; es reor-
ganizar y fortalecer el Ejército; es 
hacer marina de guerra 3' mercante; 
es instruir ihonradaimente al pueblo, 
es desarrollar la riqueza pública, y, 
en una (palabra, es hacer patria para 
imiantener la paz en el interior y el 
respeto en el exterior. 
"Transigir" es aturdirse con el. 
ruido de "(fuera" y asustarse con el 
de dentro; es romper brusca c inopi-
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus m a r a v i l l o s o s e f e c t o s s o n c o n o c i d o s t 'n t o d a l a i s l a defsde hace m a s de v e i n t e 
a ñ o s . M i l l a r e s de e n f e r m o s , c u r a d o s r e s p o n f l e n de sus b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o a 
Jos m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E G E A I T I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Oarrara, y todo lo concerniente al ranío. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , G m n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N G I A S o 
Se» Halla en las Principales Farmacias. 
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Ijaclaimeriite W sodidariáád coa los que 
defienden 1h causa del orden, que en 
España os la de la monarquía eous-
Litiidonal; es provocar nuevas con-
iiondas riviles luetnosas; es impurifi-
t-ar el sufragio para (juc triunfen los 
lurbulentos^es alterar la interior sa-
lís facción 'que cli&be existir en el ejér-
cito con órdenes iimpertinentes; es la 
¡njusticia adminiabraliiva retornando 
íi la nefanda práctica de resolver ex-
pedientes por volantes: es la condes-
cendencia y la tolerancia con las fren-
Ies y eostUiinibres malas; es la copar-
friiclpaeión del Poder con la Prensa; 
es La reape.ntura de lia Escuela Moder-
na : en una paía'bra. es acallar de mo-
fnicnto á la fiera revolucionaria, arro-
i jándole pcidazos de Dios, de la Patria 
y del Rey, sin reparar que en su vora-
cidad no se sacia más que devorándo-
lo todio. 
Atravesamos un omentos muy críti-
cos en la política española, y precisa 
que todos los hoinbres de 'buena vo-
luntad que en los distintos partidos 
militan ipor •patriotismo, definan cla-
ramente sus actitudes, desennibozándo-
'se algunos del aimplio equívoco con 
que se taipan. 
Resistir ó transigir," son dos 
caminos á recorrer; quedarse on me-
dio de ellos (parado, sobre ser ¡.nútil, 
es ridículo, porque ya no están de mo-
da los artífices del .hojaldre, y se des-
cubre en ellos á través de un mentido 
patriotismo, el .anhelo de particular 
eomodidad y sosiego, rindiendo de 
eáa suelte egolátrico eullto á las viejas 
artes del contubernio ipolítico execra-
ble, que se denuncia á Las claras por 
el trato de ^'más ífavorecido" que re-
cibe. 
''Por la derecha ó por Ta izquier-
da/' según á cada cual dicten sus eon-
viceiones; lo que ya no cabe es "ubi-
cuarsie," pretendiendo seguir los dos 
caimiños á a vez, porque van en muy 
opuestas direcciones, y mucho men-
nos cabe estacionarse en medio de 
ellos, porque aconteceríales á Jos in-
sensatos que tal hicieren lo que á esas 
piedras llamadas "mojones" que des-
lindan los caminos: que se gastan en 
fuerza de tropezar con ellas. 
boque R E Y 
A BC, de Madrid.) (De 
E l C o m e t a d e H a i l e y 
Nos amenaza el fin del mundo según 
algunos sabios, cuando ocurra el cho-
que próximo entre el Cometa Harvey y 
la tierra. 
Sucumbirán los que padezcan de los 
pulmones, por eso es bueno tomar licor 
de berro que fortifica los pulmones y 
bronquios. 
L a C r u z R o j a 
d e T e n e r i f e 
Accedemos gustosos al ruego que 
nos hace el señor Presidente de la Aso-
ciación Canaria, publicando la comuni-
cación que á dicha Sociedad ha diri-
gido el Presidente de la Cruz Roja de 
Tenerife. Es la siguiente : 
Tengo el honor de acusar á usted 
recibo de su atenta carta del 1°. del pa-
sado Noviembre acompañada de letra 
por valor de cuatro mil doscientas diez 
y seis pesetas con ochenta y cinco cén-
timos á cargo de la casa de Banca "Ni-
colás Dehesa" en esta plaza. 
Cumpliendo el deseo de la Directi-
va de su digna presidencia, el genero-
so donativo deducido el sello y timbre 
de cobro ó sea el líquido total de pe-
setas 4,211.35, se ha girado en la forma 
que desean ó séase. dos terceras partes 
(2,807.56 pesetas) al Alcalde de Puer-
to de Cabras, y la otra tercera 
(1,403.78) al de Arrecife. 
En las comunicaciones oficiales de 
envío número 135 y 136 respectiva-
mente, se hace constar el objeto de la 
espléndida, limosna de esa Asociación 
Canaria indicando para su equitativo 
reparto se cumplan los requisitos em-
pleados cuando una Comisión de se-
ñoras de esta Cruz Roja acompañadas 
del que suscribe estuvo en Puerto de 
( abras el 6 del pasado Julio á hacer 
entrega personal de efectos y metálico 
y que se manifiestan á continuación 
para su conocimiento. En aquella ca-
pital, y mediaoite acta se hizo el repar-
to en junta compuesta por el señor Al-
calde, Juez Municipal, Cura Párroco, 
Comandante Militar, Presidente de la 
"Cruz Roja," de señoras y caballeros, 
la comisión antes dicha y otras entida-
des, y luego en los pueblos la. Junta de 
distribución la constituyeron las tres 
primeras personaslidades más un ve-
cino pobre que elijan, recibiendo el 
primero la parte correspondiente me-
diante recibo y dando de ella cuenta, 
habiendo interesado dichos documentos 
para remitírselos á usted como justifi-
cación de la hermosa obra y buen de-
seo de esa Asociación Canaria ha sido 
cumplimentado. 
También tengo el honor de acusar á 
usted recibo de las mil pesetas que esa 
benemérita y caritativa Asociación ha 
remitido también á la Dehesa para su 
reparto entre los pueblos perjudicados 
por la última erupción volcánica en es-
ta isla de Tenerife, y de acuerdo con 
los Alcaldes de los mismos. 
Dicha cantidad, descontando el se-
llo y timbre de cobro ó sea el total lí-
quido de pesetas 1,000 ha sido girado 
por la repetida casa de Banca á la vi-
lla de leod para que una Junta com-
puesta de las mismas personas mencio-
nadas en el párrafo anterior hagan el 
reparto equitativo dando cuenta á. es-
ta Provincial que queda en remitir á 
usted los correspondientes justifican-
tes. 
La prensa de esta capital se ha ocu-
pado del generoso proceder de ustedes 
que lejos de la tierra no la olvidan en 
sus infortunios 3r esta Comisión Pro-
vincial de la Cruz Roja se toma la li-
bertad de felicitar á ustedes de todo co-
razón por el buen recuerdo y se honra 
muy de veras en haber sido la entidad 
designada por usted»s para el cumpli-
miento de sus filantrópicos desees. 
Reciban, puess, nuestros más agra-
decidos plácemes en nombre de los des-
graciados y la consideración personal 
más distinguida del que .se felicita en 
suscribir este escrito de profundo 
agradecimiento por todos conceptos. 
Dios guarde á usted muchos años. San-
ta Cruz de Tenerife Io. de Diciembre 
de 1000. — El Preidente accidental, 
(firmado) Bosendo Mauríz. 
N E C R O L O G I A . 
Al medio día de ayer, sábado. Falle-
ció en esta ciudad él doctor Alfredo 
]\"artínez y Martínez, Jefe del Labo-
ratorio de Análisis Químico de la Es-
cuela de Farmacia de la Universidad 
de la Habana. 
Era el doctor Alfredo Martnez una 
bien cultivada inteligencia y 'm quí-
mico competentísimo, que supo elevar 
á gran altura su establecimento de 
farmacia y que compartía con el eru-
dito doctor Leonel Plasencia los tra-
bajos del "Laboratorio Clínico," que 
lleva sus nombres. 
Lamentamos tan irreparable pérdi-
da y acepten su desconsolada viuda, 
hijos y hermanos y su compañero de 
trabajo, el doctor Plasencia, el testi-
monio de nuestro sentido pésame. 
En el Cementerio de Colón, y en la 
mañana de hoy. se le dará cristiana 
sepultura al cadáver de la que fué es-
timada señora dama Angela Argudín 
y Pedroso de Montalvo, que en paz 
descanse. 
A su viudo, el señor Francisco 
Montalvo y Cárdenas, y á los demás 
familiares de la finada, damos el pé-
same. 
Cslmo de la telliza! on buen cutis. 
HERMOSEADOS MAGICO DEL 
T . 
Unos (íenapa rarer la tost«5u ratW tol.biuTo», .pecaa. isi anchan, l«alpiillifio y rte-fcmaR afeccionei rqundeaflguraD I» plol. Ko deja rni-tros de haber»» empleado H» realstiáo cOafioR deprucVa y es tan mofen-slTa que la eabo-roatnoi para T»r • 1 ogt i herlj» como es debida. Rechácense las imitaciones. El Dr. íi, A. Sayredijo « ana iafloraelegante, cliente si.ya: "Pueito «jus ustedea han de usar i)feiloa, le recomiendo ia, Cf.EMA GOVUAliD como la ma*; benifleiosa para 1» piel."' Dt; v«Dta en t o'ias laa boilcaa v perfumenai. 
FERD T. HOPKINS, propietaria, 37 Great jones St., New Verk 
Agentes y nb.tstecedorcs en Cuba: Dr. Manuel Johi.son, Obispo 53, j José Sarrá, Teniente Rey 41, Habanai 
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E l respeto á la bandera 
E l Ministro de Justicia del G-obier-
! no de la República francesa, ha teni-
i do un-a iniciativa que está mereciendo 
1 la apro-bación de los patriotas, es de-
j cir de casi todos los ciudadanos fran-
1 ceses: 
j En el reciente Consejo de Ministros, 
i Mr. Barthou some-tió al examen de sus 
1 compañeros, siendo aprobado por una-
nimidad, un proyecto de ley repri-
miendo las ultrajes á. la bandera. 
Los autores de la ley de 31 de Julio 
de 1881 sobre la Prensa no pudiendo 
! prever la existencia de ITervé ni la de 
I sus discípulos, ni imaginaron que lle-
| garla día en que fuese necesario per-
seguir á los que cometen el sacrilegio 
de insultar á la bandera, que es el sa-
grado emblema de la Patria. 
Las autoridades judiciales se han 
encontrado, en realidad, desarmadas 
ante las manifestaciones en que se en-
carna el espíritu cfel exiprofesor de 
Auxcre, y gracias á esta impunidad la 
propaganda awtimilitarista en Fran-
cia ha conseguido desarrollarse, pues 
en diciha nación se han registrado au-
daces llamamientos á 1̂  deserción y 
excitaciones criminales á la indiscipli-
na y la revuelta. 
Iluminado por recienies incidentes 
que indignaron á la pública opinión, 
guiado además, por sus propios sen-
timientos, Mr. Barthou ha compren-
dido la necesidad de dar armas al mi-
nisterio público contra los que insul-
tan al pa'bellón nación al. 
En .virtud de esto, ha decidido aña-
dir en el artículo 26 de la indicada ley 
sobre la Prensa, un párrafo que asi-
mila la bandera al Presidente de la 
República, y castiga con las mismas 
penas á los que, bien por discursos, 
gritos ó amenazas proferidas en reu-
niones públicas, 'bien por escritos ven-
didos ó distribuidos, bien por pasqui-
nes y convocatorias expuestias al pú-
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
N e w b r o . 
Frederick Manuel, Maryland Blook. Butte, 
Montana, compró un frasco del Kerpioide 
Newbro el fi de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y & los 20 días tenia el cuo-
rocabellndo poblado de pelo. El 3 de Julio oe-
cribííi:"hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera.̂ ' 
Kl Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la ealvicie, do modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no pnede permane-
cer. Impide desde luego la caida del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las princma 
es farmacias. K 
Dos tamaños, 50 cts. y »1 en moneda ame-ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos Manuel Johnson. Obispo 53 r 65. A.seatM especiales. 
blico, ultrajen al jefe del Estado, rjue 
es la personiñeación de la. República, 
ó á la bandera, que es el emblema de 
Francia. 
Pmnlo, por lo tanto, no se ostenta-
rán, impunemente sobre los muros de 
las poblaciones de la nación vecina, ni 
se distribuirán (tínicamente por sus 
vías públicas, los llamamientos ¿pie 
quebrantaban el patriotismo francés, 
desmoralizaban su democracia y hu-
millaban su honor nacional, y en los 
cuales se predicaba á los jóvenes el ol-
vido del más sagrado de los deberes 
y el desprecio de las tradiciones más 
gloriosas. 
Una vida triste.—El hijo de Lola Mon-
tes. 
En un café concierto de Chicago ha 
debutado como prestidigitador un hijo 
de la famosa liadavina española Lo-
la Montes, y ha o'oíenido un éxito 
enorme 
liste éxito se ha ido consolidando en 
las representaciones sucesivas, eonlri-
buyemio á ello poderosamente la di-
vulgación entre el público de Chica-
go de la desditdrada vida del preslidi-
gitador. 
E l nuevo artista tuvo, en efecto, la 
desventura de no alcanzar más que en 
los primeros años de su vida la época 
de grandezas de su madre. 
Lola Montes, la amiga de Luis I de 
Baviera, la que pudo ejercer sobre los 
•bávaros un poder sin 1 inri es gracias á 
la seclucc:ón de su hermosura y á la 
lamorosa rendición del Monarca, fué 
una de las primeras víciimas, natural-
mente, de la revolneión de 1818,>¡ue 
obligó á Luis 1 á abdicar. 
Tuvo Lola Montes que huir de Mu-
nich, y se llevó consigo á su 'hijo. 
Conviene advertir que d'C la existen-
cia de este niño nunca tuvo noticia el 
Rey de Baviera. pues la madre le te-
nía escondido en casa de una amiga de 
su intimidad. 
E l futuro prestidigitador no había 
gozado .en los cuatro primeros años de 
su vida del legítimo placer de las cons-
tantes caricias maternales. 
Ya desde 1848. la bailarina vivió 
con su niño públicamente, y. á él dedi-
có las mayores ternuras de su cora-
zón. Pero la época de fastuosidades y 
grandezas pasó pronto piara Lola 
Montes, y el hijo apenas alcanzó más 
que los tiempos de estrechez y de 
amargura. 
Un hombre de corazón generoso, un 
oficial inglés llamado Mr. Heiald, se 
casó con la bailarina y adoiptó al ni-
ño, dándole su nombre. 
Pero aquel padre improvisado y 
'bondadoso murió pronto, y Lola Mon-
tes falleció también en 1861. dejando 
'á su hijo adolescente en la más absolu-
ta pobleza. 
La dilatada vida de Mr. TTeald (ó 
sea el niño de la bailarina) fué desde 
entonces una serie no interrumpida de 
trabajos, de privaciones y dé infortu-
nios. 
Se dedicó á las profesiones más di-
versas, y en todas fracasó. 
Acudió á todos los antiguos amigos 
de su madre, y no halló protección 
eficaz en ninguno de ellos. 
Escribió en varias ocasiones car-
tas desoladas á la Corte de Baviera en 
solicitud de algún socorro, y ninguna 
de sus cartas tuvo contestación. 
Finalmente, y cuando ya ha cumpli-
do los sesenta y cinco años, ha debuta-
do, haciendo juegos de manos, en un 
café concierto de Chicago, como que-
da dicho, y parece que al fin se deci-
de á sonreirle la fortuna. 
¡ Pero esta sonrisa llega va tan tar-
de! 
Un molde para hacer casas.—Edisson 
ha resuelto el problema de la habi-
tación barata.—¡Es prodigioso! 
Los periódicos de Xueva York se 
ocupan extensamente de los trabajos 
que viene haciendo Edisson para fa-
bricar casas completas y espaciosas 
por medio de moldes de hierro. 
E l gran inventor ha ruanifestado á 
un repórter que los ensayos que ha 
hecho le han dado un resultado satis-
factorio, y que considera resuelto el 
problema. 
Ya están fundidos los moldes. 
•Se componen de.dos casas de hierro, 
metida la una dentro de la otra y se-
paradas por un espacio de veinte cen-
tímetros. 
Las paredes, pues, tendrán ese espe-
sor. 
Antes de colocar esos gigantescos 
moldes sobre los oimientos, será cava-
do un gran sótano por medio de má-
quinas poderosas. 
E l sótano estará terminado para fi-
nes de Diciembre. 
A primeros de año, los moldes serán 
trasladados al solar donde Edisson 
quiere edificar su casa. 
üina vez entre el uno en el otro, 
y sean atornillados los respectivos 
techos, dos poderosas grúas levan-
tarán los recipientes que contengan el 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO T1ÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L » . 
cemento necesario y lo verterán por 
una. abertura practicada junto á la 
chimenea. 
El cemento necesario para llenar 
ios moldes és calculado en 232 metros 
cúbicos. 
En seis horas ((iiedará acabada la 
'•as;i. 
Enfriado el cemento y desatornilla-
do el techo del molde exterior, una 
grúa levantará el de dentro y luego 
retirará el otro. 
Y la casa quedará completamente 
term inada. 
Edisson se reserva el medio (pie 
piensa emplear para que no quede, ba-
jo la masa de cemento del techo, el se-
gundo molde de hierro de este. 
Calcula (pie. una vez terminada da 
casa, con sus accesorios, hornillos, 
conductos de agua, retretes, baños, 
etc., todo de cemento, coslará sola-
mente mil doscientos dallars (unas 
seis mil pesetas. I 
F.n opinión dé Kdisson, su molde 
para hacer casas de ce mentó resuelve 
el proiblerna de la habitación barata. 
I .os Municipio^ pned m dar terre-
nos ó las Sociedades de- casas para po-
br. s, y ést-'> podrán construir un -ba-
rrio, gastando solamente lo que sé 
gasta en edificarse hoy nna casa de 
seis pisos. 
Lo malo es que, si se adopta el mé-
todo Edisson para construir casas, los 
cb-reros del ramo de construcción, y 
fspecialmente los a Iba ni les, tendrán 
que dedicarse á otro oficio. 
CON MUCHO GUSTO 
Xuestro estimado annigo el señor 
don Anastasio Pablos, de la respeta-
ble casa de comercio do los señores 
Loriente nermanos. de esta plaza, nos 
ha expresado su deseo de que nos 
hagamos intérpretes de su gratitud al 
señor doctor Fernández Travieso por 
su acierto y atinado irían de asisten-
cia imédica en la a-preciable señora 
doña Sersifina Guerrero, esposa del 
citado amigo, y quien, como es sabi-
do, hallóse en gran peligro con la en-
fermedad nue la aquejaba 
Y la satisfacción del señor Pablos 
e.s más entusiasta, porque habiéndose 
efectuado junta de consulta con los 
etrpjvnentes profesores Ca'brera, Bus-
tamante y Bueno, éstos ratificaron el 
d'iagnóstieo y el tratamiento, obtenien. 
do el doctor Fernández Travieso el 
triunfo cientfico de curación com-
pleta de la siimpática enfenma, á la 
que cordialmente felicitamos 
PO 
Regreso del Presidente 
Poco después de las tres y media de 
líi tarde atracaba ayer á los muelles 
de Batabanó. el guardacostas "Ila-
tuey," conduciendo al general Gó-
mez, de regreso de su excursión • por 
los mares de Isla de Pinos. 
Momentos después de su llegada, el 
Jefe del Estado se dirigió á la Haba-
na en uno de los automóviles de Pa-
lacio, en cuya máquina era esperado 
por su hijo don Miguel Mariano, y el 
Secretario de Haciesnda seño? Díaz 
de Villegas. 
A las cinco y cinco minutos hizo su 
entrada en Palacio el general Gómez, 
en unión de los señores citados y' de 
su ayudante, durante la excursión, el 
teniente coronel de la Marina, don Ju-
lio Morales Coello. 
Al apearse del automóvil el general 
Gómez fué saludado por los señores 
don Joaquín Coello. don Leandro 
Sell y Guzmán y los repórters de Pa-
lacio. 
Momentos después de haber ingre-
sado el Jefe del Estado, acudieron á 
saludarle y darle lá bien ver: ida el 
Secretario de Justicia é interino de 
Estado, señor Diviñó y el Jefe de 
Cancilleria, señor Patterson: hacién-
dolo poco más tarde los demás Se-
cretarios y el general Montea ¿rudo. 
Al Club Americano 
A las seis menos cinco minutos sa-
lieron de Palacio los Secrétanos del 
Despacho y el de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, para la recepción del 
Club Americano, á la que habían sido 
invitados, juntamente con Mr. Dickin-
son y demás acompañantes. 
D f i A G R I C U L T U R A 
Delegación acordada 
Con el beneplácito de este Depar-
tamento de Agricultura, la Secrétana 
de Hacienda ha delegado en el inge-
niero Jefe de Montes y Minas de la 
Regiión Oriental para que intervenga 
en nomb-re del Estado en el deslinde 
de la hacienda no comunera "San Fe-
lipe." promovido en el Juzgado.de 
Primera Lnstianeia de llolgnin por el 
señor Miguel González Espinosa. 
Subasta 
Se ha comunicado al señor Ŝ Dtue'l 
Sesla.y y Doeampo .de Cárdenas, que 
antes de efectuar la subasta para re-
matar 200 cuerdas de leña del Cayo 
'•('nbierta/' propiedad del Estado, 
tiene que depositar en la Adtministra-
ción de Rentas é límipuieslos de Ma-
tanzas, la cantidad necesaria para 
responder á los gastos que ocasione 
el anuncio de dicha subasta. 
Guía deneguda 
Al señor Emilio Nápoles, de Caima-
güey, se le ha negado la guia que so-
licitó para su finca "Las Claveltli-
nas." por no estar inscriptas la escri-
tura que presentó en el Tlegistro de ta 
Propiedad, de Camagüey. 
Guias concedidas 
Para diversos •aprovechaimientos fo-
restales se extienden las siguientes 
guias: 
Al señor Martín Cabrera Brito, p-i-
ra su finca "'San Antón de la Anega-
da," situada en el 'término municipal 
de (lárdenas. 
Al señor Rubén Quesada. autorizán-
dolo para extraer productos de su fin-
ca "Troya." emiplazada en el término 
de Caímagüey. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celeibrarse ayer tarde la sesión ex-
traordinaria convocada para tratar 
del arrendamiento del 'Canal de 
Vento. 
A S U N T O S V A R I O S 
Almuerzo íntimo en el "Manhattan" 
Un grupo de médicos del Depar-
tamento de Sanidad y algunos amigos, 
con más algunos miembros de la So-
ciedad Farmacéutica, obsequiarán hoy 
á las once y media de la mañana con 
un almuerzo, en el hotel "Manhat-
tan," al "major" Kean, ex-Supervi-
scr de Sanidad. 
Repartición de premios 
Ayer fueron repartidos los premios 
de la escuela pública número 48, co-
rrespondiente al pasado pesfodo es-
colar. 
El "Premio Juan Xoriega" lo ob-
tuvo el alumno Mariano Solé y Riera, 
y los premios del doctor Delfín fueron 
otorgados á los alumnos Rogelio Orta 
y Manuel Orta. Este último niño ga-
nó también el premio especial creado 
por el Supervisor auxiliar de Sloya. 
señor José Luis ílevia. par haber al-
canzado la más alta calificación en los 









Juzgado del Este. 
Contra Antonio González, por mal-
versación de caudales. Ponente, Miyc 
res. Fiscal. Castellanos. Defensor 
Cancio Bello. 
Contra Felipe García, por hurto. 
Ponente. Vi vaneo. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Antonio Blandrú y Aurelio 
Valdés. por robo. Ponente, el Presi-
dente. Fiscal, Benítez. Defensor, He-
rré na Sotolongo. 
Juzgado dé Marianao. 
Contra José Perdomo, por abusos 
deshonestos. Ponente, el Presidente, 
Fiscal, Benítez. Defensor, Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Carlos Machado y Morales, 
por violación. Ponente, Aguirre. Pin. 
cal, Saayedra. Defensor, Boig. Acusa-
dor, Carrera. 
Sala de lo Civil. 
Juzgailo del Norte, 
Peter René Jacobs contra los seño-
res .Miguel Briñas y Llanes y Richard1 
P, Leahy, sobre nulidad de varias pa-
tentes ó cédulas de privilegio de m-
vención de envases. Ponente. Plaza.o-
la. Letrados, Angulo y Puentes. Ma-
yor cuantía. 
(V^ar Víctor Maza contra Alaría 
Josefa Valverde, en cobro de pesos* 
Ponente, Gastón. Letrado, Colón. 
Juzgado del Este. 
Juan García Mosquera, ó sea su in-
testado sobre declaratoria de herede-
ros. Ponente, Plazaola. Letrado, Cas-
tellanos. 
HlPPODROME ANO HILO WEST 
SHAR GO, 
Gran compañía de Coroboys, Coro-
girls, señoritas Roiigh-Riders, con una 
troupe de verdaderos indios (Pieles 
Rojas). 
INAIMRiCION: EL D0MIN80 9 
La función empezará á las 2.30 de la 
tarde. 
Precios módicos. 
Sol 20 centavos plata. 
Sombra 40 centavos. 
Grada GO centavos. 
Palcos sin entradas $1.00 
Terrenos de Almendarcs Base Ball i 
Park. (Carlos 111). 
¡Lo que usted desea, seguramente, 
es ir á un sitio donde pueda ver algo | 
notable! 
Aquí lo tiene, aproveche un día, 
venga á vernos y traiga los pequeños. 
(Véanse los programas con más de-
talles). 
G O B E R N A C I O N 
Rectificaciones 
La Secretaría de 'Gobernación ha 
dispuesto que los Ayuntaimientos de 
la República procedan á la rectifica-
ción del Padrón vecinal, cuyos traba-
jos serán inspeccionados ipor el citado 
deipartaiivento. 
' I p i l 
Este es el nombre del famoso compues-
to químico que destruye los ratones, los 
guayabitos y las cucarachas, como por en-
canto. Es un preparado químico que tie-
ne la propiedad de producir 
ciertos gases dentro del cuerpo 
de las ratas, y que las asfixia 
produciéndoles la combustión 
química, sin dejar mal olor al-
Es, por otra parte, inofensivo para 
los gatos, perros y demás animales do-
mésticos. Las tabletas de este preparado 
dan mejor resultado rompiéndolas en pe-
dacitos y del tamaño de un Rrano de maíz, 
ó menos. Esto es muy importante. 
Youells Exterminating ('o., Broadway, 
Now York. I>e venta en todas las boticas 
y ferreterías. Depósito general: M. John-
son, Obispo 58. 
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T E J O S I N V E R N A L E S 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 0 4 0 P R E M I O S 
QUE IMPORTAN 16,900 CENTESES 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
guno-
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
ilafael é Industria. 
Hierro y Ca., "El Fénix", Obispo y 
Apnacate. 
Harris Bros. Co., St*tionery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández:, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marqnesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
2{afae1 y Agnila. 
José de Castro. "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares. Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, "El Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comercinntes Consi»-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "PalrJs Koyal," 
Obispo nnms. 58 y 60. 
Ramiro de la Rira, "La Oriental", 
Onispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J. Rníz; y Ca., "La IniTersal". Obispe 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
ca dero y Znlueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael c Industria. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael.' 
Francisco de la Maza, "Fábrica 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en O.), "La Flor Cu-
baña", Dulces y helados, callo d© Galia-
no número 96. 
T e 
A. j S. Campignon, Joyería, hotel "I« 
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de c« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos J 
Música. Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo. Almacén de Música : 
Planos. O'Reilly 01. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanienis y Ca.. Sombrerería. San R* 
fael 11̂ . 
Benejan. Peletería, "Eü Sol". Bela» 
coafn número 61 y medio. 
Peletería *E1 Pasco", últimas noveda 
des. Importación directa. Obispo 57 
quina á Aguinr. 
Santiago Minchol. "Hotel Florld 
Obispo y í nba. 
Heros y Tino. La Glorieta Cubana, 
.lidos. Sedería y Confecciones. San Rafa*» 
número 31. 
Urbano Gnnzálsz, "Hotel Pasaje", Pra" 
do número 05. 
Quintana y Mazzeo. Galiano TO. Impof 
ta dores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópei,, "Hotel Inglaterra"! 
Prado 122 y 124. 
Angol Fernández, Sol 15 y medio, Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El BmilcTard̂ f 
Espenali'.lad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Asruiar. 
"La Escocesa", de Tom.'s Ranero, 
fírnudes baratillos y confecciones en g*-
ncral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo. Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Ol'>3# 
po 85. 
"El Almendares", de R. González J 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispe »i 
"Le Printemps", de Soto. Fernández T 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería 7 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Ose»r ' 
glieri, Gran Taller de Joyería, Plnterí» 7 
Diamantista. Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, El Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda comente al objeto de comprar el CARNET. 
c ii %trneÍ Sport1̂ 0 80 ^nde en las oficinas de la empresa bajos del »<,t', Senlla, Trocadero y Znlneta. 
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CARTAS DE ACEBAL 
Q U E R O L 
E l nombre que encabeza estas líneas 
es de los que han de quedar gloriosa-
mente incorporados á la historia del. 
arte español en los tiempo-; actuales. 
Acabamos de saber la muerte de este 
gran artista, que es saber un nuevo 
motivo de luto nacional. 
Hace muy pocos días, una tarde de 
Ja anterior semana, don Nicolás Rivero 
v yo salíamos del estudio de Sorolla. 
l í i iy cérea de la morada y del taller 
l e éste pintor insigne, están el taller y 
la morada de Querol. 
Entremos un momento en este 
otro estudio;—le dije á Rivero—apro-
vorhomos esta última claridad del Cre-
púsculo para ver las obras de este otro 
artista. Seguramente veremos cosas 
admirables.- ¿ . u • 
—Es tarde, muy tarde; me taltan 
¿Áchas visitas de despedida y son tan 
poras las horas que me quedan de Ma-
d r i d . . . , 
—Unas minutos, solo unos minuto^. 
Con la visita de usted—le dije a mi 
amigo—Querol recibe una gran ale-
gr—Imposible, imposible.. ^ Cuando 
otra vez vuelva yo por E s p a ñ a . . . 
Y el coche que nos conducía paso de 
largo, rápidamente, por delante del ta-
ller y de la morada de Querol. . . Im-
posible... imposible 
El eco de este imposiUc rae resiie-
na ahora con una terrible resonancia. 
Muy lejos estábamos los dos de pen-
sar en lo definitivo de aquel imposible. 
Una vez más el azar de la-vida hacía 
luirla de nosotros. Cuando don Nicolás 
Rivero llegue á la Habana y sepa el 
prematuro f in de Querol, recordará 
seguramente aquella tarde de luminoso 
crepúsculo y de cordiales despedidas. 
Y sentirá, como yo siento ahora, una 
gran tristeza. 
De la vida de Querol se puede decir 
todo en dos palabras. A casi todos los 
hombres muy laboriosos suele aconte-
cerles lo mismo: sus vidas están des-
provistas de esos animados y pintores-
_cos episodios que atraen con interés de 
novela ó de leyenda. La vida de 
Agustín Querol es, para el novelista, 
un erial; pero en cambio es para el 
arte una de las vidas más fecundas, 
más intensas, de la España contempo-
ránea. 
• Ni una sola vez llamé á la puerteci-
ta del ja rd ín que precede al estudio y 
casa de Querol que no hallase á Que-
rol dentro. Y muchas, muchas veces, 
era él. él mismo, quien viéndome á 
través del ramaje, venía corriendo, ale-
gre, risueño, infantilmente risueño, á 
abrir la puertecita. Y muchas, mu-
chas veces también, acontecía que 
nuestra charla se desarrollaba allí mis-
mo, á la puerta del ja rd ín , casi en mi-
tad de -¡ñ calle, una de las anchas--y 
aristocráticas calles del moderno M&-
drid. Los- transeúntes al pasar nos 
miraban, creyendo acaso que nuestro 
bullicioso charloteo era un altercado de 
dos enemigos. Con tal brío Querol y 
yo nos. enredábanlos en apasionadas 
discusiones sobre un tema de arte. La 
estética suya pugnaba violentamente 
con la mía. 
Por eso él solía decirme á veces: 
|—No entre usted en inls talleres; ya 
sé que mi obra no ha de satisfacerle. 
—Poco á poco;—solía yo replicarle 
j—no toda la obra de usted me satisfa-
ce; pero es que muchas veces usted se 
contradice á sí mismo cuando modela 
el barro blando. Por eso puedo, sin 
abdicaciones ni de usted ni mías, ser 
un fervoroso admirador de su obra. 
Obra cuantiosa que llenó su vida. 
En muchos años de amistad son con-
tadas las veces que hallé á Querol fue-
ra de .su estudio; acaso no pasaron de 
tres ó cuatro. Yo no puedo recordar-
le sino con la larga blusa puesta, des-
,greñado, y cubierto' de yeso y de polvo. 
"Su mano había pocas ocasiones de es-
trecharla r siempre estaba como en-
guantado de barro. Era un hombre de 
trabajo incesante, rudo, febril á ve-
ces. Creo, sí, creo que esta infatiga-
ble labor fué parte no escasa en lo pre-
maturo de su muerte. 
; Había nacido Querol el año 1863. 
Era por tanto un hombre en edad de 
producir lo mejor y más ponderado 
de su vida; en esa edad de plenitud— 
como el gran Sorolla—en que se equi-
libran los arrebatos juveniles, y toda-
vía no asoman los desmayos de la de-
crepitud. 
Fué su cuna Tortosa. Era. por tan-
to un artista mediterráneo,—también 
como Sorolla—llena su imaginación 
creadora con la luz del mar latino. 
No contaba aún veinte años cuando 
fué enviado con pensión oficial á Ro-
ma para que perfeccionase allí sn ar-
te, en el que se mostraba ya como per-
sonalidad saliente. Y el trabajo que 
de Ital ia envió como pensionado fué 
una revelación genial para los que no 
sabían de aquel joven audaz y brioso 
en el manejo del barro. Ello fué un 
bajo-relieve titulado: "Ju l ia pasando 
por encima del • cadáver de su padre 
Servio.'' 
Esta obra (ó una reproducción de 
ella) la v i yo años después, en el gaf 
binóte de lectura del artista, cuando 
tuve la suerte de trabar con él amis-
tad. Siempre la admiré como una de 
sus buenas, de sus mejores produccio-
nes. 
—Vea usted—'lo. decía cuando reñía-
mos—vea usted como aquí, ante esta 
Julia, usted y yo nos encontramos. Es-
te es el arte que yo admiro. 
Y él entonces sonreía; sonreía de uu 
modo indefinible. 
Algunas veces he sospechado que 
aquella sonrisa era expresión de una 
nostalgia de aquel arte sereno, tran-
quilp, reposado. 
ÍVro lo que dio á Querol, casi de 
gplpe, fama nacional, popularidad in-
mensa fué el grupo escultórico que en-
vió á la Exposición de Beilas Artes el 
año 1870. Aquella, obra obtuvo la me-
dalla de oro. Pero obtuvo otra meda-
lla que no adjudica jurado: la san-
ción unánime de un público que an-
siaba hallar con un escultor que traje-
se sana renovación al arte. 
Este grupo tan celebrado se llama: 
" L a Tradic ión ." Las ilustraciones y 
las revistas de todos los países lo han 
hecho popular en el mundo. Es una. 
de las obras de arte del siglo X I X que 
más se han difundido. Representa— 
ca.si no es menester recordarlo — á una 
vieja noventona, rugosa y carcomida, 
que narra leyendas tradicionales á los 
pwnieñuelos. 
La obra es hermosa ; per otuvo aún 
más que por hermosa, por original, por 
iü<fva. la admiración de las gentes. 
Era una escultura bella; pero era so-
bre todo una esperanza, el alborozo de 
un arte escultórico desconocido en Es-
paña. 
La escultura española por aquellos 
días ora un arte frío, remilgado, aca-
démico. Nuestros escultores trabajaban 
desentendiéndose del vigoroso movi-
miento renovador que agitaba á los es-
cultores europeos. Se hablaba enton-
ces mucho—y al parecer con cierto 
fundamento — de la incapacidad de 
nuestros • artistaé para este arte. Se 
nos otorgaba en el mundo un alto pues-
to en pintura; se nos tenía por inhá-
biles . para, crear una escultura. -
.Fue necesario que vinieran tres lu-
minosos espíritus á demostrar que en 
la patria de Berruguete. de Hernán-
dez y de Becerra (los grandes escul-
tores de otros siglos) aun había de ha-
cerse el milagro de la escultura. Y el 
milagro se hizo por obra y gracia de 
Querol. de Susillo y de Benlliure. 
De los tres ya sólo nos queda el úl-
timo. Hace algunos años murió Susi-
llo, el poeta del cincel, tan prematura 
como trágicamente. A4iora. también á 
deshora, perdemos á Querol. 
Hoy ya contamos con una numerosa 
legión de escultores: Blay, Valora, Ma-
rina, Inurria . los Oslé, y tantos y tan-
tos otros. Pero en aquella década del 
80 al 90 eran solos aquellos tres sobe-
ranos artistas los que realizaban !a re-
novación, la difícil modernización de 
la escultura en España. 
Sigamos con Querol; digamos rápi-
damente cuál fué su obra. 
Del mismo tiempo que La Tradi-
ción, ó muy poco posterior es su in-
menso relieve: "San Francisco curan-
do á los leprosos'." En esta ob?a lu-
ció con vivas refulgencias la espiri-
tualidad del artista. Es uno de los 
trozos escultóricos de más honda inten-
sidad en el arte moderno. Con él—y 
con un busto en bulto redondo del mis-
mo seráfico frailecillo de Asís—pare-
cía inclinarse el artista hacia una ma-
nera de penetrante misticismo. E l ar-
te franciscano, tan grande y tan be-
llo, tan sutil y tan profundo, queda-
ba acrecentado por una nueva joya. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h i G U S 
I0DOVASÓGENO 6 % 
Asegurando el VASOGENO la penetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso externo é interno, aunque 
sea prolongado, del Iciosol no irrita m la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros afectos, sa pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de Jodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO : 
C a d o s o l . C a m p b r o s o l , C r e o s o t o s o l , 
Ga' iacosoi , I c b t h y o s o l , 
l o d o f o r m o g o ] . S a l i c i l o s o l . M&Qtosol 
V A S Ó G E N O HidrárgiricD (Bg.) al 5f] 0/0 
{en Cápinlti gtiafiHOfa* de 3 gr.) 
Noss pnnB wcio; no ir-ita U piel; se absorbe rjpidsmw-
t«: obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo gralartógeno: aumenta v mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de um» interrupción de algunas semanas. 
»'i empleo fortifica á la madre y le evita las 
langas propias del amamantamiento. Pesan-
ao ai niño, ac prueba que éste asimila con 
provecho una leche mas abundante y m4s 
nutritiva. 
ií J -LLACT^^01- Robado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas. <»s empi«-
™ * a«iV1ien-tf Pn ,os dispensarios, Casas cunas, Maternidades, etc. 
(Coiíniíaclin j u AMíiaiia aeHf.mclna, 
ParU. 20 l a r u 1906. ) 
Pera docvmeuU»!. muentras 
(Cuerpo mádico soUtnen;e< iingirae i las 
U S I N E S P E A R S O N 
i t , Place des Vosges, PARJS 
«T,« ASU A**11** en LA HABANA • 
P E P K O y i H I g A . iwmz, 330. laniiwrlDa. 22. 
No fué muy posterior á esta obra el 
boceto fanio.sWimo del monumento á 
los bomberos que perecieron en la ciu-
dad de la Habana, víclima.s de .su de-
ber en un lenible incendio del año 
1890. 
Con esta obra eomenzaba Agusíín 
Querol la gran serie de los monumen-
tos, en los f|ue puso tanto vigor espiri-
tual, tanto trabajo, tanto entusmsnio. y 
tanto patriotismo. Desde entonces, 
ya abandonó, casi por completo, U.s pe-
(¡ir.'ñas obras para entregarse á estas 
extraordinarias creaciones tan acordes 
con los rumbos de la ornamentación 
moderna. 
Fueron muebos los codicursos á que 
acudió Querol, compitiendo con los 
grandes escultores de Europa; y si no 
en todos, en la mayor parte de ellos, 
suya fué la victoria. 
No digo yo una vida tan breve, tan 
brutalmente troncbada como ta suya; 
una larga vida de octogenario no hu-
biera bastado para desarrollar y dar 
cima á toda la obra que tenía Querol 
pendiente, planteada, concertada, con-
tratada, abocetada, dibujada, comen-
zada, ó casi ya del todo terminada. 
Recientemente, muy recientemente, 
había ampliado sus estudios y talleres, 
i-oh-uido espacio al poético jardín en 
dondo unas cuantos artistas y unos 
cuantos escritores, hemos pasado tar-, 
des de primavera inolvidables, y no-! 
ches de luna ensoñadoras. Todo espa-
cio era poco para ir acomodando y ! 
acoplando los gigantetscos. grupos de 
mármol. , Cuando ahora, muerto su | 
creador, vuelvo á verlos, me parece que 
un velo de tristeza sombrea la blanca | 
piedra. 
Después que. proyectó Querol el mo-
numerito de los bomberos de la Haba-
na, puso mano sucesivamente, al de 
Fray Bartolomé de las Casas, erigido 
en Méjico, al de Duarte. en la Repú-
blica Dominicana, y al de Legazpi y 
Urdaneta en Filipinas. 
Entre las obras que realizó en fe-
cha reciente recordamos el •raonuinento 
á Méndez Núñez, en Vigo, el de Moya-
no. en Madrid, y el de Serafí Pitarra, 
en Barcelona. 
Pero entre todos los de esta serie, 
destaca por su belleza austera, el mau-
soleo de Cánovas del Castillo, una de 
las más perfectas obras de Querol; la 
que, yo considero como expresiva de 
todo su arte. 
Y entre las que deja en sus talleres 
inacabadas, hemos de mencionar una i 
el monumento á la independencia de la 
República Argentina, cuyo presupues-
to de un millón de francos puede dar 
idea de la magnitud de la empresa. 
A la inauguración de esta obra tenía 
Querol el pensamiento, y la esperanza 
de asistir personalmente. 
La esperanza, la vida, la ilusión de 
un artista vemos, una vez más,' corta-
das de inesperada y dolorosa manera. 
El nombre de Querol no es de los que 
sólo dentro de España tienen resonan-
cia gloriosa: es una. de las modornas 
glorias europeas. Y ahí en esa tierra 
americana, tan generosa, par" e! ar-
tista, el nombre de Agustín Quéroí era 
tan popular como entre nosotros. 
francisco A C E B A L . 
R I T O S S O C I A L E S 
ies X a t * tes 
Cuando una costuímbre persiste y se 
extiende hasta hacerse universal, hay 
que creer que tiene mérito y razón de 
ser. 
El five o'clock, imprescindible do los 
ingleses ha venido á" tomar carta de 
naturalización en el mundo civilizado, 
al punto de que ya no se hace una 
visita, por la tarde, en casa elegante 
alguna, sin recibir de las blancas ma-
nos de la dueña, la taza de té sacra-
mental, ofrenda de paz, símbolo de 
hospitalidad, brebaje ligero que con-
forta el cuerpo, anima el espíritu y 
provoca las confidencias. . 
E l té, importado de Oriente, allá 
por mediadas del siglo X V I í , no tardó 
en adquirir Eavór en Inglaterra. 
E l famoso Pepy.s, cuyas memorias 
pintan tan fielmente la sociedad fas-
tuosa de la época de los últimos Es-
t nardos, habla con entusiasmo del té, 
"nueva bebida traída de la China, que 
priva ahora en Londres." 
Y entró con buen pie en la Gran 
Bretaña, puesto que la boga de la aro-
mática infusión, " í l i e . c n p ihat cheers 
huf not inebriales,'' ha ido creciendo 
de día en día desde su introducción. 
Más de dos siglos pasaron, y el Im-
perio Británico, con sus dependencias 
de ultramar, conservaron con la Rusia 
el monopolio del té como bebida fami-
liar y diaria. En los países latinos se 
empleó largo tiempo en forma de me-
dicina: el té era una cocción estoma-
cal como la manzanilla, la malva, el t i -
lo y otros tantos, poco saboreado por 
lo general, hasta que se les ocurrió á 
algunas grandes damas francesas, 
imilar la costumbre favorita de A l -
bión, de reunir á sus amistados, por la 
tardecita, alrededor de la mesa del té. 
No lardaron mucho las perspicaces 
parisienses en aprecias las innumera-
bles ventajas de tan simpática fun-
t 'ón v en comprender todas sus posibi-
lidades. 
El té, á posar de sor cosa tan sene'.-
11a y de fácil preparación, si1 presta á 
gran aparato, puedi' servir de pretexto 
á una complicada ceremonia. 
Xo debe confiarse á manos merce-
narias su confección 5 uno de los prin-
cipales encantos del té es que no iu-
t.u'viene en su aderezo la servidum-
ore. 
El ama de la casa, la hija ó una ami-
iva de confianza es la que preside á los 
ntes misteriosos del samovar. 
Senlada ante una mesa cubierta de 
Mnísiino paño bordado ó de encaje, 
donde las delicadas tazas de porcelana 
mnllicoloros y traVislueientes parecen 
flores que abren sus anchas corolas, el 
hada del hogar manipula con destreza 
suma los aparatos de su laboratorio. 
Al lado de la tetera, azucarera y ja-
rr i to de crema, debe hervir á borboto-
nes la vasija del agua, base fundamen-
tal del mágico brebaje. La ligera nube 
de vapor que se alza del receptáculo y 
el movimiento caprichoso de la llama 
del reverbero de plata dan vida á la 
escena y envuelven á la moderna sacer-
dotiza en una atmósfera fantástica en 
medio de la cual brilla su plácida son-
risa velada por la niebla del incienso 
ó iluminada por el fuego fátuo de ese 
altar profano. 
•Es todo un arte saber servir el té y 
os preciso preparar cada taza según la 
fórmula personal del consumidor. 
—<£/;€ómo quiere usted su t é ? " pre-
gunta la bella sirena, alzando con ges-
to interrogatiA^o las curvas de sus bien 
dibujadas cejas; " ¿ l o toma usted con 
limón ó con una njibecilla de leche?" 
O bien :—" ¿ Cuántos terrones ?''— 
mientras que sus rosados dedos com-
primen con gracia seductora las cines-
íadas tenazas dePazúcar, y dejan caer 
uno, dos ó tres vecés el cuadradillo 
•blanco en el líquido de ámbar. 
Y á o t ro :—"¿Pref ie re usted el té 
claro ó fuerte?" 
Y las finas manos palpitan como 
mariposas aleteantes sobre el diáfano 
servicio, virtiendo un chorro obscuro 
de la tetera, ó agregándole un poco de 
«gua hirviendo del trípode ard ient í . 
La rúbrica es complicada: para llegar 
á ser expertá hay que estudiar el 
asunto, y las que conocen la materia 
cultivan sus especialidades y sus co-
queterías. 
Recuerdo á una fascinadora donce-
lla que, desde su puesto en la mesa del 
five o'clock, parecía una princesa bon-
dadosa, dispensando favores á sus va: 
jallos sumisos. Llevabíi prendidas en el 
seno unas magníficas rosas cuyo suave 
color se reflejaba en su tez anacarada, 
y al brindar la taza humeante á un 
cúbdito rendido que había querido el 
té, como se toma en el Oriente, senci-
llo, sin ingrediente extraño, ella, con 
gracia incomparable arrancó un sólo 
pétalo rosado de las flores en su pe-
cho y lo depositó, con sú más dulce son-
risa, en la superficie del dorado líquido 
que el galán apuró como si bebiese en 
la ignota fuente de la vida. 
Son muchas las cualidades que re-
comiendan el té. Su acción vigoriza y 
estimula, y como el tanino que contie-
ne lo hace más ó menos astringente, en-
tona en seguida. 
Las esencias volátiles en la hoja del 
té le dan una agradable fragancia quo 
atrae y cautiva á sus adictos. 
Dicen que su uso excesivo es dañino. 
/.Qué cosa buena, no pierde su mérito 
con la exageración ? 
L a medida en todo es ley vi tal que 
ACEITE F A M A I M B R A D 9 DE F A M I L I A 
Liibre ae explosión y 
comoustiou e spontá -
neas. Sin humo ui mal 
olor. Elaborada ou la 
láorica establecida en 
í i iZhOT, eu el litoral da 
esta baiiía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas la<* palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir? 
con todo el rigror de la 
Ley á ios íalsiiicadores 
E! Aceite Lnz BrilMí 
que otreceinos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
uua fabricación espe-
cial y que piesouta ei aspecto de agUci ciara, produciendo una L U Z T A N 
HEUMOáA, sin numt> ni mal olor, que uada tiene que envidiar al gas mas 
puriücado. Este aceito posea la graa vaiitAia da no indamarse en el caso de 
rompérselas lámparas^ cualidad muy recomaudabla, principalmeute PAtCA 
i E L USOOtí LA.S F A tULÍAá. 
Advertenciaa los coasmaklores: L \ . L U Z B I H L L A V T B . marca E L E -
F A N T E , es igual, si no suparior ea conlicioaas l u m í a i c ^ , tle mejor clase 
inaportado del extranjero, y sa vende á precio* muy r e lucid')». 
También tenemos uu eompl^to surtido da BES'ZfS'A. y G - d S O L i y A , de 
clasesuparior parj, a iauoralo , fUarz * mocriz y daaii^ d<:>í. á pP3CÍ!>» re-
ducidos. 
Xhe West ludia Oil tteílalár. O*-
nos debe gobernar, hasta en libar una 
inocente poción de agua aromatizada 
por un poco de yierba. 
Pero mientrajs nos advierten quo el 
abuso del té puede desquiciar los ner-
vios, la ciencia nos hace saber (pie 
aunque contiene muy poca sustaueia 
alimenticia, el té retiene el desgaste de. 
los tejidos y disminuye la necesidad de 
alimento, lo quf! le da gran utilidad te-
rapéutica. 
Luego se toma gustoso una taza de 
Té ¡i cualquiera bora. tenga uno apeti-
to ó no lo tenga. 
Media bora antes de comer, no des-
gana : á veces hasta sirve de aperitivo. 
Mas en función social tan de moda, 
no se conforman hoy en servir el té só-
jo; es el número más modesto del we-
'IUI, y ha de i r acompañado de todas 
'as chucherías y de rodas las golosinas. 
Las mesas de té se doblegan ba-
jo el peso de los manjares exquisitos, 
de los ricos dulces, de los vinos más 
raros. 
El. té suele ser. también, motivo pa-
ra una exhibición de hijo, y la vanidad 
del siglo puede ostentar con orgullo 
las vajillas de plata y de oio, las costo-
sas porcelanas, los encajes legítimos y 
los más primorosos bordados. 
Hay toda la escala, desde el gesto 
hospitalario que reúne á unos pocos ee 
lazo de dulce intimidad, hasta la ce-
remonia formal, de gran etiqueta. 
Sobre las heces de una taza de té dos 
comadres del norte se inclinan preocu-
padas en leer los signos cabalísticos 
•que forman lâ s hojitas en el fondo del 
vaso. Ahí ven la mano del destino, pre-
dicen fatalmente la muerte. 
Una taza de té se vende en un ba-
zar de caridad ipor un luis, y compra 
ropa y alimento al pobre que sufre. 
Una taza de té cimienta amistades, 
estrecha afectos, ensancha el .alma. 
Acatemos la costumbre de tomar té. 
Vale la pena. 
BLAXCI1E DE E A R A L T . 
• Q l s i n 1 S W P f í D í 4 L > N . 
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J.V|L£ft. 
—Amada péñola mía—le dije á mi 
pluma el día primero del ..que: ahora 
empieza—acaba de fenecer el año de 
gracia—como dicen los que han comi-
do—el año de gracia de 1909, y es ne-
cesario que rengamos á cuentas. - Qué 
has hecho durante todo ese tiempo? 
Nada-, nada de provecho. Te has con-
ducido como una coqueta insustancial 
y frivola. Te has reído del político fa-
mélico ; te has burlado del tribuno gro-
tesco ; te has mofado del patriotero 
farsante; has -pellizcado al burócrata 
voraz; has perseguido la sicalipsis he-
dionda; has descargado sobre el litera-
to decadentista papirotazos de loca. 
—Pero.. . ¿Xo es todo eso cosa de 
risa? 
—Sea ó no sea, ello es que con t u 
desatinada conducta te has ganado fa-
ma de volandera y i-asnnivana. Y total 
¿para qué? Ni el político (Ía~señales 
de abandonar sn presa, ni la cara del 
t r ibuno' se ha teñido de rubor, n i el 
burócrata ha perdido .su apetito, n i la 
sicalipsis huele mejor, ni el decaden-
tista se ha cortado la melgna temeroso 
de •que le vayas á tomar la blonda cren-
cha . . . ¿ No es todo eso verdad ? 
—'¡Ay, s í ! Pero ¿qué he de hacer? 
—Pues seguir la conducta más con-
veniente á tus añoS. Ya cuentas arru-
gas: ya peinas canas, sobre lo cual 
sienta- deplorablemente la carcajada 
estrepitosa ó la pirueta arlequinesca. 
Para que el mundo te venere es nece-
sario que guardes cierta entonación 
magistral, cierta rigidez académica y 
que cubras . tus barbas blanquecinas 
con severas tocas y que guardes la com-
postura debida cada vez que se te 
ofrezca, por ejemplo, penetrar en la 
obscura selva de la po l í t i c a . . . 
—¿ Sin reirme? 
—Sin reírse y sin chistar, señora 
atrevidilla. Y si tropiezas en tu cami-
no con alguno de nuestros gloriosos es-
tadistas has de ondular suave y ale-
gremente, como la palma que en Do-
mingo de Ramos espera al que ha de 
llegar con la Buena Nueva. Por lo re-
gular tocio político eminente trae tam-
bién su buena nueva, así es que . . . 
—Ya, ya. One no me ría. 
—Por supuesto que no. Ahora escu-
cha y no me interrumpas. l i e notado 
en tí una invencible propensión á la 
chacota cada vez que has entrado en 
el sagrado templo de las "Bellas Le-
tras Modernistas." ¡Has hecho allí 
tan desdichado papel con tus carcaja-
das intempestivas! ¡Si vieras qué cara 
te han puesto los cultivadores del loto 
y de la loinbriz a rqui tec tónica! . . . Por 
eso te ruego que si algún día te encuen-
tras con la musa del dolor, de la duda, 
de la baba y del moco te aproximes á 
e l l a . . . . 
-—4Cómo? ¿Sin reirme? •• 
—¡Maldi ta de cocer! ¿Aun no me 
has entendido? Pues es necesario que 
prestes oído atento á lo que ahora voy 
á decirte. Si vas alguna tarde, al Male-
cón y ves tendido en su "dorada ca-
rroza" al conspicuo funcionario que 
apenas hace dos lustros ocupaba el pes-
cante de otro carruaje humi lde . . . 
¡ No te tiente el diablo de la risa! 
Acuérdate de lo que les ha sucedido 
á otras plumas por reírse con exceso. 
Digo que e.s mi voluntad que no te en-
crespes, como sueles, sino que te dobles 
mansamante. . . 
—¡ Mecachis! j Sin reirme ? 
—¡Oh pluma temeraria y rebelde! 
¡No me hurgues la paciencia! E l mis-
mo recogimiento y veneración te reco-
miendo cuando te encuentres al paso 
alguna dama opulenta, de esas que 
ayer "cosían para afuera" y hoy tie-
nen una legión de modistas á su servi-
cio. A esta princesa has de mi ra r l a . . . 
—¡Caramba! ¿Sin reirme? 
—Sin reírse, tontucla, porque esos 
suelen ser milagros de la hermosura. 
E l mismo grave continente te reco-
miendo si algún día me acompañas á 
visitar algún hogar ajeno. Allí han de 
•brotar de tus puntas, copiosamente, 
las palabras, "dist inguida." "v i r tuo-
sa," si te hallas en presencia de la se-
ñora de la casa: "be l l í s ima ," "adora-
ble," si te pones á los pies de la here-
dera: "correcto" y "connotado," si 
te acercas al señor de aquella mansión. 
Entonces te doblarás por el miedo y . . . 
—¡Dios mío! ¿Sin reirme? 
—Así ha de ser. Y el mismo aire gra-
ve y reverente has de conservar si te 
invitan al entierro de algún potentado. 
Darás luego cuenta detallada de las 
virtudes y de los altos pensamientos 
que difúndió aquel grande hombre du-
rante su gloriosa vida. A continuación 
describirás la fúnebre ceremonia, con 
tonos patéticos, y. pondrás de relieve 
la excelsa calidad de las personas que 
acompañaron al finado. . . 
— Y todo eso. ¿Sin reirme? 
—¿Reírse en su funeral? ¡Eres in -
corregible, pluma pecadora, pluma en-
diablada ! 
—5 Déjame reir! 
—Xo reirás más. 
—Déjame, siquiera, que me. ría cuan-
do vayamos á la Cámara Municipal. 
— I X i cuando entremos en la Cáma-
ra Provincial? 
—Tampoco. 
— { N i cuando asistamos á las Cáma-
ras Legislativas? 
—No te reirás en ninguna cámara. 
Las cámaras se han hecho para hospe-
daje del tedio, no de la risa. 
—Pues entonces hazme pedazos por-
que todo es preferible á los tormentos 
que he de sufrir si me sometes á una 
vida hipócrita y depravada. * 
• A l llegar aquí mi acongojada péño-
la vierte sobre las blancas cuartillas 
algunas lágrimas de tinta, marea 
Stephens and Co. Tan compungida la 
veo que ya la compasión invade mis 
entrañas y así fuerza será dejarla que 
goce libremente de su retozona natura-
leza. , 
—¡Anda. ve. adorada péñola raía! 
Regocíjate y salte y lleva al medio de 
la plaza pública tus donaires y tus ale-
grías. ¡ Anda, ve á cumplir tu misión 
y procura contrarrestar el humor té-
trico que otras plumas atrabiliarias y 
fúnebres van derramando en el cora-
zón de la humanidad!. . . La .alegría es 
un bálsamo. La tristeza es un ácido 
mortal. 
m. A L V A R K Z MARRON. 
D e s p u é s d e a l g f i i n a s h o r a s c t e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . - Bdi( ióB de la mañana.- i©ero 1910. 
del año 
SUMARIO: Las profecías de Mme. 
Thebes en 1909 y en 1910.—Predic 
clones vagas y acamo-daticias.—La 
Guest-icn del R l f — L a crisis france-
sa. E l feminismo espiritual. — E l 
año rojo y el año de fuego.—Catás-
trofes V guerras.—Las modas para 
1910.—La profecía del nuevo Nor-
tradamus. 
En vís'piMiMs, ó á principios de año 
Étueyo, es de ri^or qtíe le tomen d pul-
so los iprot'osionalcs adiN Hiaclon^s del 
iporvenir; y con este motivo ya 'e.sta 
liedlo el horóseopo del año por la muy 
•célebre y •acreditada pilonisa Mme. de 
Thebes. Esta señora quiroinántica dis-
fruta de una. clientela sinperior entre 
Jo ni'ás éSCOgido, .j>osee una ilusti'aeii'di 
yastísima y sus profecías de cada ano 
gozan de 'gran predicamento cu el 
mundo. 
Teng-oi -a. la vislia su almanaque para 
1910, y en el capítulo so'bre sus .predic-
eiones del año .pasado, advierte á los 
lectores que algunos de los pronósli-
eos del año 1909 se han cumplido. 
Acertó en dos .trechos capitales: el de 
la guerra de Melilla. y la crisis france-
sa de Julio. Pero es curioso ver la ma-
nera cómo ha podido adivinarlo: 
En los augurios para 1909 decía: 
" E l peligro que ha de preocupar á 
Europa vendrá de una •cuestión colo^ 
nial y africana;" y poco después aña-
de: ^'Veo unas manos trágicas al otro 
lado de Már rueeos . " Verdad es que 
una tal predicción lo mismo podía ser-
vir para el conflicto de España con 
Marruecos, que para las tribus reibel-
desdes á Muley Hafid, que para unas 
sublevaeiones de Argel, ó de] Sudán, 
ó del Dahomey. Alguna de estas co-
sas ocurre infaliblemente .cada año-. 
Así es que no podía fallar el pronós-
tico. 
También Mme. de The!bes había pre-
visto la caída de Clemenceau con es-
tas frases: "Los pacifistas y otras 
buenas gentes que imaginan ver en 
amestras leyes y en nuestros Congre-
sos algo muy eficaz contra las r ival i -
dades, los odios, las discusiones, reci-
birán en 1909 una lección cruel que no 
les impedirá, por otro lado, tener su-
eesores'en su'Creencia." Aseguró que 
" l o nc-rm.al de 1909 sería un inmi-
nente peligro de guerra, y avisa el 
comienzo de una Francia nueva, hecha 
toda de sistemas y de hombres nue-
vos." Nía m'be duda que esto fué el 
anuncio de la subida del Ministerio 
Briand. Más claro, ni el agua. 
También Mme. de Thebes escribió 
•en su iprofecía para 1909 estas pala-
bras: "Lia acción femenina se afirma-
rá en los' movimientos idealistas más 
pronunciados y caracterizados por he-
chos precisos y entusiastas." "Bn esto 
es fácil distinguir que aludía al entcn-
ices futuro movimiento patr iót ico y 
moral organizado con ¡motivo- de la 
beatificaíción de Juana de Arco. 
En general, predijo Mme. de The-
bes que el año d-e 1909 sería un año ro-
jo, por la influencia del planeta Mar-
te. "J iamás han sido tan probables y 
tán amenazadores les peligros de una 
guerra," dijo, y luego •eontinua'ba: 
"Los 'momentos críticos serán Agosto 
de 1909 y Rebrero de 1910. Si por 
aquella época Europa no está comple-
tamente sacudida pm- las eoiiviiNiones 
de una guerra, y si el resto del ninn-
do no' está profundamente perturba-
do, entonces empezará una era de cal-
ma relativa." Aquí también había de 
aeeitar la madama; porque es seguro 
que, no habiendo guerra, ha de haber 
paz. Pero estas profecías las formuló 
con más gracia Pero Grullo. 
igualmente predijo que el año de 
1909 sería "nn año terrible, año de 
guerra, de ea 1 ástr.d'es y de incendios 
y de no-ches sanguinarias." Aquí tal 
vez previo la seniia-na trágica, d-e Bar-
eelona; pero á falta do esto, no deja 
de registrar el año algunos crímenes 
de sangre y algunos incendios y otros 
desastres, para no hacer quedar mal á 
la profetisa. Sigamos leyendo: 
"PJII 1909 habrá escándalos como 
jamás se 'han visto. Las mujeres lle-
garán á -excesiOis y extraviagancias has-
ta a-hora descono-cidos." Esto lo habrá 
•dicho por lo del proceso de Mme. 
Steinheil. , 
Tocante á Inglaterra, no le falló 
luien ojo á Mme. Thebes, pnes dijo lo 
siguiente: " K n Inglaterra habrá cam-
bios importantes y un dueloi terrible. 
El que crea tener, no t end rá ; y no pu-
diendo al menos por .sí mismo., renun-
c i a r á . " Aquí puede verse una predic-
ción del cbnfli-ctb ó duelo político en-
tablado entre el Gobierno inglés y la 
Cámara de los Lores ¡por la cuestión 
de los impuestos sobre la riqueza. 
Respecto á España, ó mejor dicho, 
respecto á los reyes de España. ¡Mme. 
de Thebes dijo bace un año • " U n tran-
quilo y magnífico porvenir se abre pa-
ra los jóvenes soberanos." Efectiva-
mente; pero buen susto pasó la Reina 
Victoria -cuando los motines revolu-
-cionarios de Ju l io : 
Veamos ahora las profecías de .Mme. 
Thebes para el año de 1910, que pa-
ra ella empieza en Marzo del mismo y 
aca^a en Marzo de 1911. 
Asegura que, "después del año ro-
jo de 1909, vendrá el año de fuego." 
No vayan á creer que alud-e al anun-
ciado-choque del cometa apocalíptico 
que, según dicen, nos amenaza; no, 
Mme. Thebes. al mencionar el ¡año de 
fuego se refiere á la irradiación solar, 
que será extrema, di-ce, y no sé de 
dónde lo saca. Afirma que atravesare-
anos un período de calor sofociante y 
de gran vehemencia en las energías 
'humanas. " L a Francia, particular-
mente sensible á las influencias astra-
les, será el punto más incandescente 
del foco mundial en ac t iv idad . . . E l 
comercio será próspero y magníficQ; 
las bellas artes alcanzarán alia perfec-
ción, y el teatro nos reserva muy agra-
dables' sorpresas..'' 
" .Habrá dificulta des de orden eco-
nómico y financiero, agravadas por in-
quietudes relativas á Rusia." 
"Meteorológicamente , el año no se-
rá malo; la sequía que puede temerse 
de la dominación solar no causará 
gran perjuicio." 
" E n el cifro hemisferio el despertar 
del sol serví 'ardentísimo. El mar sobre 
nuestras costas será con frecuencia 
agitado por temporales violentos." 
Luego predice orup-ciones volcáni-
cas y terremotos y mayores ca tás t ro-
fes en América. 
E l año solar-dice que será un hervi-
dero de luehas y especulaciones -en oro 
y mercancías; las minas de carbón es-
tarán en crisis, y la ciencia nos dará 
grandes sorpresas; Habrá mucha exal-
tación en los cerebros y inul l i tud de 
crí'in'iie.s pasionales. 
(Jomo mujer. Mme. Thebes no podía 
pas:ar en silencio el asunto de las mo-
das. Dice que á las ropas csl iechas se-
gui rán los vestidos anchos é inflados. 
Los peinados se " d i a.de m i s a r á n , " imi-
tandio el estilo- de coronas. A estos 
sombreros descomunales de hoy día 
sneederán otros muy chiquitos "que 
parecerán hongos." ¡Que Dios hiaga 
buena esta predicción de Mme. The-
bes ! 
" líl año será fatal para los finan-
cieros especuladores de bolsa. Las na-
ciones caminan hiacia un estado de 
monarquía liberal, ó de una repúbl ica 
•conserva-dora. Inglaterra será un ex-
celente modelo, si las fortunas se ha-
llan más equitativamente repartidas. 
De no ser así, es-tallará una formida-
ble explosión revolucionaria en el sue-
lo inglés, antes de la que se prepara en 
Prusia ó en E s p a ñ a . " 
" E n Rusia habrá un cambio consi-
derable; un nuevo estado de cosas. Lo 
mismo en Bélgica. (Esto lo dijo Mme. 
Thebes antes que muriese el rey Leo-
poldo 11.) En los Balkanes habrá sor-
dos extreme eimi entos; grandes in-
quietudes en Europa con respecto á 
Asia. Preparativos de conflicto; des-
'Cubrimiento de una gran conspira-
ción, con muclio ruido y alboroto. La 
aristocracia francesa aparecerá en 
ello muy comprometida." 
Con esa menera vaga y confusa de 
profetizar, es posible que se acierte en 
muchas cosas, porque todos los años 
ocurre algo de lo que en tales profe-
cías se presume. Todos los años hay 
alguna, guerra, incendios, catástrofes, 
crisis económicas, motines, conspira-
ciones -más ó menos fantásticas y crí-
menes pasionales; y. naturalment-p, 
nada más fácil que acomodar después 
la predicción al suceso. 
Aquí, en la Habana, también nos ha 
salido un profeta, que se firma "Nos-
1 rada-mus" y anuncia grandes cosas 
en el jnicio del año del Calendario del 
Obispa de de la Habana, como si qui-
siera competir con Mme. Thebes. En 
dicho juicio, d d año declara, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
En España babrá conflictos 
sobre la cuestión obrera, 
y cambiará id Ministerio 
por intrigas de la izquierda. 
Fuera de Es paña se indica 
i por lo que anuncia el cometa, 
una gran revolución 
y cuatro ó cinco revueltas. 
En los Estados Unidos 
habrá crisis financiera 
y se al terará el mercado 
•ficit 
produciendo algunas quiebras. 
Ks'.ará en grave, peligro 
Eduardo, rey de Inglaterra, 
y no lejos de Turquía 
renacerá una epidemia. 
Francia anmentará su 
habrá en Italia una huelga, 
inundaciones en Austria 
y terremotos en Grecia. 
En Cuba tendremos paz 
.con política ligera, 
y iín presupuesto crecido 
con una zafia estupenda. 
Será lluvioso el verano 
y también la primavera; 
habrá un ciclón en Octubre, 
y poca harina en Hacienda. 
Mme. Thebes dice que el a 
seco y ardiente, por la aclivi 
sol. Nostradam-us afirma que el 
i rá húmedo. Por lo pronto, eso de la 
¡ actividad del sol no aparece cionfor-





actividad calórica, y no en el máxi-
mum, como asegura Mme. Thebes. 
Esos astrólogos nos van á volver ta-
rumba s. 
p. GIRALT. 
La Galantería en New York 
"Ce n'est pas possible, mon che r í . . " 
me decía mi amigo Gastón, joven ga-
lante recién llegado de Europa. —No 
es posible ser galante en el "subway." 
Entro en el carro, completamente 
lleno, ayudado por el empuje brutal 
del "guard"—me encuentro envuelto 
en aquel torbellino humano. Mi "der-
b y " apenas si se sujeta en mi cabeza. 
La cadenilla de mis lentes se engancha 
en el mango de un paraguas. Casi cie-
go por la falta de ellos, las plumas de 
un sombrero á la "derniere" me hacen 
cosquillas en el ojo derecho, á tiempo 
que un mocetón que entra cargado con 
un descomunal ramo de flores, me 
apaga la "otra linterna," interponien-
do entre mi órgano visual y el resto del 
mundo un enorme crisantemo.... M i 
saco de mano sin duda molesta á mi 
vecino, porque sin miramiento alguno 
de un manotazo lo aparta de sus rodi-
llas. E l " f r o u f r o u " de un vestido de 
seda me bace volver, galante, para de-
jar paso á la dama que lo lleva. Mi sa-
co de mano ayudado por el referido 
manotazo dá en las narices de un rubi-
cundo "baby" aplastándole el biberón 
que gozoso chupaba.. . La mamá enfu-
recida, hinca su sombrilla en mi estó-
mago, haciéndome saltar hacia atrás. 
Id mapa enrollado que llevara bajo el 
brazo», chocando con el cristal de la 
ventanilla, hace descender una lluvia 
de vidrios rotos sobre el cogote maci-
zo de un alemán apoplético que dor-
mitaba, y que resoplando como una 
foca, en venganza justa, me arroja á 
las narices un paquete de rojizas lon-
ganizas. 
Ciego, adolorido, impulsado por cien 
"pieses." calzados con botas más du-
ras de lo que hubiera deseado, salgo del 
carro en la próxima estación, para dar 
i de bruces junto á dos "o íd maids," 
I que conociera durante el viaje y que 
' con su sonrisa más hechicera, enseñan-
do sus amarillas dentaduras, me dicen 
con voz atiplada: " ¿ Q u é opina Mon-
sieur de la galantería de nuestro pue-
blo americano?"... Tablean. 
11 l i l i i M 
H j i b l a n d o c o n F h i i n i t i a r i ó i i 
Xo les extrañe á ustedes, lectores de 
mi vida, que vuelva á insistir sobre el 
macabro tema de la fin del mundo, 
'l odos saben que se trata del 'Cometa 
de I I al ley y que este asunto trae cola, 
pero mucha cola. 
Yo bien quisiera tranquilizarles á 
ustedes contándoles un sinnúmero de 
mentiras á propósito del huésped side-
ral que se acerca á toda marcha con 
rumbo al Sol; pero no está mi ánimo 
para bromas, toda vez que nuestros 
días son pocos y es necesario ingeniár-
selas é hincar el pico de la manera más 
cómoda posible. 
Sin embargo, como en todo momento 
la salvación del género humano ha te-
nido para mí más importancia que la 
salvación de todos los géneros habidos 
y por haber, incluyendo los de lana, 
heme dado á pensar y heme pasado 
días de claro en claro y las noches de 
turbio en turbio, ni más ni menos que 
aquel valiente de la Mancha qiie se 
llamó Don Quijote, para ver de hallar 
un remedio que nos ponga á salvo de 
todo peligro. 
Y á fuerza de resolver libracos y 
más libracos y de secarme el cerebro 
he obtenido una consecuencia admira-
ble, una sublime consecuencia para 
envidia de Laplace, del Padre Gutié-
rrez Lanza y del mismísimo don IV-
dro Giralt, mi querido compañero. 
Se trata de una cosa sencilla, de una 
panacea universal; se trata de una 
mujer. 
Xo abrán ustedes los ojos, que yo 
sé bien lo que me digo: una mujer, 
sólo una. mujer es capaz de sacarnos de 
este apuro, librándonos de la asfixian-
te cola del Cometa de Halley: ¿No adi-
vinan ustedes cuál? ¿De veras que 
no?. . . Pues yo les voy á sacar de du-
das: Esa mujer que dejará á Juana 
de Arco, á María Pineda y á la propia 
Semíramis en pañales se llama " L a 
Mallorquína."' 
* 
Camilo Flammarión es amigo mío 
desde qué sé yo el tiempo que hace; 
es un buen amigo siempre dispuesto á 
complacerme poniendo su ciencia al 
servicio de mi ignorancia. 
Yo sé de muchas personas que an-
dan seriamente afligidas con la defi-
nitiva catástrofe - en cada casa ha en-
trado el miedo haciéndose dueño de sus 
moradores, y donde quiera se escuchan 
diálogos pesimistas, diálogos tristes, 
alarmantes diálogos que ponen los pe-
los de punta. • 
—; Qué desgracia la mía ! Ahora 
que se iban resolviendo mis asuntos, 
¡plaff! el choque maldito. 
—¡Xo me digas nada ! j 
— V lodo por e| re|,uo.n.|n(o % 
en (pie vivimos. Sí¡ i-ii ve/. ,1,, ]M/AM 
tiempo (-u eslndios inil)(V¡|(.s ^ " ^ i j 
ca monta, nos Imluésemos 0 7 á 
de cid rar en relai-ioin-s ,.mi (,¡ ' ' l 1 ^ 
Marte, que es di- i ; , , , lMl(,n,, ^SeJ 
como n oso Iros, á eslas ho,..^ 4 
mos (d recurso de la huida, % 




—Es ver " 
éste año el coñuda maldito h 
hecho cual ro años anles, po,. (,1 ""m 
Agosto, tampoco habríamc i n , ^ ^ ^ 
un ardite. 
—.¿ Por qué ? 
-^-Porque lo ílcsmocímn. 
Lo cierto es que el distinomli 
meta ha I raido la desolación y wSk 
liento; va no hav f 111 creeng 
tranquilidad, ni calma; todo se ü 
lodo po* 
mnmo amigo | J 





XTo hace aún dos años, tuve ¿Óm 
de celebrar con el ramoso astvÁ 
una inleresanle inlerviú acerca 
de la Tierra, amenazada. entonefi¿' 
no recuerdo qué vagabundo ce 
como lo que el sabio j 
| de servir de consuelo á 1 
I ahí va. sin quitar prnlo ni eoma f i 
trevista. 
—rDígame, don Camilo, usied 
cartea con los espacios siderales-1" 
hay de verdad en eso de que la % 
está amenazada de choque? 
—Hombre, me choca la n j j 
Esos son infundios que hacen * 
unos cuantos fatalistas estúpidos 
fierra no piensa por ahora en seüíi 
te cosa. 
— \ A \ \ \ 
—Xo crea en afirmaciones 
profanos. Xuestro planeta sabeJi 
lamente lo que se hace, tiene expe 
cía de la vi,la y ya no está en oda 
cemeter imprudencias. 
—Es decir ¿que usted epir 
nuestro globo se apar tará para ; 
lestar á los cometas pendencieros? | 
—rndndablemente. Xosotrps fflo 
mos cuando nos llegue nuestra hor 
no por la embestida de un cuc 
leste. "El Sumo Hacedor lo ha disp» 
| to todo á niara vi Ha y no es ec^| 
enmendarl,! ¡a plana al llacedpr/ 
—¿De modo que usted ere 
cuando, dentro de poco, se ace 
de Halley, no pasará nada? 
—En lo absoluto. 
—¿Y todo eso (pie le achacan^ 
ted? . . . 
—Guayaba del Perú. 
—¡Caramba con don Camilo^ 
sal.ie usted lo feliz que me hacéili 
—Felicísimo, romo que voyjg 
carme en breve á comprar á 
precio las fincas que abandonaa' 
inocentes. 
—Pues dése prisa porque 
to primero. 
—¿Quién? 
—Los que me achacan la pr 
disparatada. 
K . MORALES DK A CE VEDO, 
VAPORES CORREOS 
felaCipia^ÉI TrasatMca 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y Gí 
EL VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capi t án : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERAGRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Los billcteB de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
J-tccfbe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. • 
EL VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OL1VER 
saldrá para 
( M U Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE-
En la. clase tóds $14M3 Gí. n a W a t ó 
2 a . . . 1 2 1 - 0 ] 11 
J a . tetaih J M l i l . 
J a . Or to r i a ..,33-31 i l . 
Reba'a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para e-Ama' 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte- i 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual I 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to- ; 
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratiá. 
El pasajero de primera podrá llevar ."00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinarii 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTAIU Y 
OFICIOS 28, HAI1AXA 
C 144 78 IB 
Cüjimbis (Jwal! ír i isaMiu i i 
fapw Corre la Cíiiiiaíiii 
1 [ i l l S 
(Haniburg Arnerlka Linie) 
f ) vpaor correo de 9,000 toneladas 
KROimUxNZESSm CECILIE 
e a l r í r á e ] 19 de E n e r o de 1910 D I R E C T A M E N -
T E para 
m u , n m m m ( m u ) 
PLYIOUTH (Inilateri^ 
m n (Francia) y HAMBíMj ( A l e m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
k'n PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
5321-00 Cy. 
En tercera, « ;5 l -03 or^araericaiio inahiv» un, > i JStn» rt-9 rla*9Tlb*ró(>. 
iJamareros y cocineros^spaaoles, y toda clase de comodidadeA-
í Irapor correo de 6.000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 4 de Febre ro de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V 1 1 E ( F r a n c i a ) 
y H A M B t T K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde f 123-),) oro anariomo, e:i ilal-. ir,». 
En tercera clase, $29-U9 oro americaní» inelus» iinpiiasto da desetnb^rci». 
Camareros y cocineros e'^páftolei. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía eti lodos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
j ^ ^ B e admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dlrlsrlrse & sus conslffnatarlos: 
U B I L B U T Y l i A S C H . 
San Ignacio 51:. Corroo: A p á r t a l o 715.L>. Cable: H151LBU C« t l . \ B W A 
C 146 26-lfí 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en enln ofieina blllefesi de pa-
saje» parn los renombrudos y rflpido» fra-
«atianfIcos fie la míinnin t'onipañln 1̂ A PRO-
VÍJNCE, 1J A SAVOIE. J.ORn VÍMO y TOl-
RAI Mí, Salidas de Xew York lodos los jue-
ves. Trnvesía del Oofano en CljfCO días. 
!><> mfts pormenores informara su consig-
na 1 ario. 
EKSEST GAYE 





BAJO CONTKATO POSTAX. 
CON E L GOBITSENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEORAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRAN DES DISTA NCIAS. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán : Duean 
Fste vapor suldr.i directamente para 
L a C o r t s ñ a , 
S a n t a n d e r I 
S a i n t N a f a í r e 
el día 15 de Enero « las + de la Tarde. 
FBECIOj DBPiSiJS PAR* ESPAÑA. 
En 1? clase desde SI 12.00 Gy. ca adel. 
En 25.1 clase 121.00 „ 
fen 3?."Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales oa Camarote? 
de lujo. 
Fste vapni está provisto de APARA» 
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS <¡ue 
'.e permite comunicarse á. grandes distan-
cias, A bordo se publica un diario en 
ítancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas corlas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
.Sr. Bantarnariún encar^adoK de conducir 
ú bordo a ios pasajeros y sus equipajes 
GUATLS, 
Kl señor Santaimnna dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite oargra y pasajeros para dichos . 
puertos y carga solamente para el resto de 
ISur.opa y la A morirá del Sur. 
La carga se recibirá úr.iramentc los días i 
13 y 14 en el Mu€jie de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán i 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. ' I 
| M M ir W M 
m m w m o r r e m 
S. en C. 
siLiBAS de i k m m 
durante el mes de ENERO de 1910. 
Vapor J U L U . 
Sábado 15 áVaií i? t i tarde. 
Para Xuevitas (sólo á la ida^, San-
tiago de. Cuba. 8áti tó Domingo. San 
Pedro de Macorís , Ponce, Mayag-üiez 
(sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to ttico. 
V a p o r N Ü B ? I T á S . 
Sábado 15 t la^ 5 á-i 11 '•.t-1? 
Para Nuevitas Puerto Padre, G l - 1 
bara. Vita , Mayar i , Sa^ua <lc Tana- ¡ 
nio, Bara<'oa, Cuantanamo Csolo a la 
ida; > Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DS m i 
Silbado 22 á isn 5 de U tar J i 
Pjira Nr.nvnc^. v-c » f ' i l r e . G i -
bar.i. Uaues. Mayan, Baracoa. Gnan-
t á n a m o , (.sólo a la ida) y ^ a u ü a ^ o 
do. Cuba. 
V a p o r H á B ^ M , 
S/ibado 2!) á lap 5 de la tirde. 
Paca S'uevirJ*.>. !*á>rú» {•aire. G i -
bara, Baños, Mayan. Baracoa, Guan-





CARGA DF ( ATIOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida, 
CARGA DF TRAVFSTA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATMAQT EIS KX GIXAXTANAMO: 
Los vapores de los días 2, IC y SO atra-
earánal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerñn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose ning-ún embarque con ofos 
conocimientos que no sean precisamente los 
que Ip, Empresa facilita, 
Fn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las maroun. ufimcron, nflmrro de biillos, ela-
Hf ñc lo» ntlRmus. oontenldn, país «le produe-
olftn, residencia del receptor, peno bruto en 
kiloM y valor de la» mercaiicfiiM; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualouiera de estos reouisitos. lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, F/>1O se escriban las palabras 
"efectos", "inerearofns" rt "bebidas": toda 
vez oue por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sePores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimior.fos la clase y contenido de cada 
bulto, 
Fn la casilla correspondiente al país de 
nrodnrcién se encribirá cualnuiera de las 
palabras "Vñíp" « '"T^ctranjero". 6 1«« ío's -1 
el contenido del bulto 6 bultos reunies»»»! 
ambas ^ualidpdes. 
Tía ceñios pi'iblico. para eeneral eo'io' i -
miento. oue no será admitido ning-ún hult.̂ -
O'"5. á iuicfo de los í^eñores F?ob"ecartr̂ s. 'io 
neda ir en las bodegas del buque con la de" 
más 5:arga. 
m m DE H E R E D A 
todos los martes á las 6 de la tarde, 
i'nra Isr.hcla de Sngicn y CallMirlén 
reciñiendo carga en combinación con el Ca-
lian Centrnl Uailwi.v, pr ra Palmlra, Camfa-
Ŝ a*, Crúcca, L,a.|a». lh:»peraM!ía, Santa Clara 
y Uodau. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a á u a v G a f i b a r i e n 
De Habana fl S.-URU:». y víceverna 
l'asa.ie en primera $7,00 
Pasaje en. tercera 3.6(1 
Víveres, ferretería y loza 0.;<0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De ííabanu fl Calbarlén y viceversa 
Basaje en primera $10,00 
Pasaje e» tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza Q. so 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
( «rga renernl & flete corrido 
Para Palmlra $ 0.62 
Id. Caguaguas o, 57 
Id. Cruces y Lajas O.t»! 
Id, Santa Clara y Rodas. . , . 0,76 
(ORO AMERICANO 
NOTA. —Fst̂ s salidas rodrün ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Er-'^^sa . 
Habana. Fuero 1 de 1910. 
Sobrinos de TTorrern, S', en C. 
O 145 . 7S-1E 
E L N U E V O V A P O R 
Caoi táu <>cttii)í» 
valdrá de «SWÍ oaérto lo^ •fii^rf.tlfm á 
las dneo dñ la r,arda. O H M 
S a g u z v C a i b a r i é n 
ü t n m U M \ 1 ¡ i i m san m . ] ] 
I I A X Q I F R O S . — MKRt^nrnrs a 
i'asn ^r!'-i-.)!>lt!!er;le es< n ¡; lecidn en iMt 
Giran L'tras fi ;:! vis;a s-.bre todos h 
Bancos Nacionales •!•> !"s lisiados Unid» 
dan especial atención, 
T R A X S K K H KA C I A S P O R Kl, CABLE 
C 141 , T8-1E 
A AMARGrüIS \ 
Hace» p-t'ros i» ».- íi <; 1 flíiUsM 
careando ova licr> y ^ i r i n lescu 
ft coren, v larsjf.i vi«S i 
sobre Xueva York. Nu.-va Orleans, .Ve», 
cruz. Méjico. San .luán de i'tiert.i PJ.CO.LM' 
dres. París. Burdeos. Lyn. Cayena; 
bürcro. Koma. XÍH-OI.-S. Si i ¡'MI, Oénova Mtf 
sella, Havre. Lella, X- .mSa in t Q"1™ 
[•iejipe. Tolouse. V,.necia, l"l orencia,,. Ta* 
Masimo. etc.: así como sobre tudas las » 
pítales y provincias de 
feSPAlCA 1; isi vs « ^ W P Í A S 
ZAL00 Y O M ' . 
OXJ3E3B A . n i V * . - ^ . r7 3 ^ 71 
Hacen papr'-s por P] mble. .ariran \*lím 
corta y lar.sío vist,-. \ dnt: • artas de rt'i 
sobre Xew York. Ki!d.-I.i.> X .'W ('J^ 
Se', ,1 Francisco. I.ojulro.. I ' ; : 1 i-'. J J.jj 
Raf<-» ¡ona y dcinás < ;Í i. s > '''h,.L^ 
itoporta nles de los Ksi.olo-- P nidos. 
Puropn. así como sobre iodos los ptiefW? 
Ksvaña ;• .•apin.i y 1 n ^ de .Míji(:0; ^ 
l'.n conilvnacióii con 1 señorfS t• ^ 
Hollín and Co.. .1- X ic •« York. reciMí-j 
denos para la e<iroei:, y vería ¿*l\-(¡i 
acciones cotizables en la lio isa ,l0 ^'-'"'l caill 
dad. cuyas eoiizaciones se reciben P01 
día ripmmte. 
C 1 40 
B A N Q U K K O í 
Telffono nfii;., 70 < al.lrs: ••ltniíi"n,,r 
4ai8 26-220 
( S . « a Ol. 
A M A R G U R A N U M . m 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares v 
Cananas, « 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 143 156-1E 
Depósitos 
s'tos de val 




c cambios, • 
Cuentas Corrientes, 
es. haciéndose .rargP; 
n de dividendos eJ 
"ignoración de V®L 
y venta de valore 
, — ("otnn-a y venta f 
Cobro de 1. tras, cupont 
pales plazas y t a ni 1.i a sobre los p 
España, Islas lía lea res y CananaWĵ M 
por Cal.les v 1 'arla:- < 'r.Mi'c iSfi ^ 
C^3162 
J . A . B A N C E S Y 
n \ N Q i I : K O S 
Teléfono artmero — OMsP" ' 
Apartmlo uftinero < i«' j * | 
Cable: BANCEb 
Ciientns eowleuteR. 
Dcpf.slK-N «on y sin l'*ier*n'v 
Deseuei.to».. Viert>'rn<'i<'u*.' J 
í nmhio de V0*'** '^ <¡i 
Ciro de letras sobre í*'1.3* J n ^ l 
mercales de los Kstados ' ",!<;^' úblic83 ">! 
Alemania, Francia, Italia y. W toi^tA 
Centro v Sud America V po" r» «I Al 1, tnt    ,.  oa, > Tal«8 Y\' 
ciudades v nm blos ,1c España, -Ĵ jp»!»» 
re;- y Canarias, así como las l»' , 
esta Isla, 
C 142 
D E P Á E T A l ^ í r ) D3 S i a K 
l i a c e p a ^ o » p o r e l c a b i o , F a c i l i t a c a r t a » m 
d e c r é d i t o y ^ i r o j d e l e t r a . f0do« $ 
en pê ueftas y grandes cantidades, sobre Ma ünd, canUa'c» de provincias L j ^ f t '• 
pueblos de Espaiia * Islas Canarias, asi como sobre lo? Estado* Unid— ¿Q i*'1 
glaterra. Fraacla. Italia y Alemania c g1» 
D I A R I O D E X ' A M A R I N A . — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — E n e r o 0 de I H I O . 
9 
PEUCÜLAS BEL PAIS 
AGUA DE VENTO 
D e s d e que se h i zo p ú b l i c o el p r o -
ecto a c a r i c i a d o p o r a l g u n o s r-onceja-
de es ta c a l u r o s a c a p i t a l , de a r r e n -
¿ í i r e l C a n a l de A l b e a r ó u n a corapa-
ftfa e x p l o t a d o r a , los h a b a n e r o s es ta-
ñ o s como q u i e n d ice " c o n el a g u a a l 
c u e l l o . " 
S i se l l e g a á e f e c t u a r t a n h ú m e d o 
negoc io , h a b r á que v a r i a r m u c h a s f r a -
ses c o n s a g r a d a s p o r e l uso . 
Y a no d i r e m o s 44i a l a g u a , p a t o s ! ' 
c u a n d o t r a t e m o s de e x c i t a r á nues-
t r o s a m i g o s á que e j e c u t e n d e t e r m i n a -
dos ac tos y s ó l o p o d r e m o s d e c i r : " ¡ a l 
a g u a , c a p i t a l i s t a s ! " 
C u a n d o u n a p e r s o n a no se e n c u e n -
tre m u y s a t i s f e c h a , no d i r e m o s que es-
t á " c o m o el pez en el a g u a , " f ino co-
mo el " e l c h i v o " en el a g u a . " 
T a m p o c o p o d r e m o s l a n z a r n o s " p e -
cho a l a g u a " en u n a s u n t o , p o r q u e e l 
l í q u i d o e lemento e s t a r á escaso y g r a -
c i a s que nos l l egue á los tob i l los . 
A s í como h o y d e c i m o s de u i m a n i -
r r o t o , que " g a s t a el d i n e r o como 
a g u , " t e n d r e m o s que c a m b i a r l a f r a s e 
p o r esta o t r a : " g a s t a el a g u a como d i -
n e r o . " 
E n t o n c e s no s e r á e x t r a ñ o que c u a l -
q u i e r a " s e a h o g u e en ú n v a s o de 
a j a i a , " p o r q u e s e r á u n a c a n t i d a d res -
pe tab le . 
H a s t a s e r á u n a f e l i c i d a d que c u a n -
do H u e v a " s e nos t r a b e e l p a r a g u a s . " 
porque a b r i r e m o s l a b o c a y p o d r e m o s 
beber el prec ioso l í q u i d o , s i n que p a s e 
por el c o n t a d o r -que en c a d a c a s a h a -
b r í a de i n s t a l a r l a e m p r e s a a r r e n d a t a -
r i a . 
C u a n d o " s e a g ü e u n a fiesta" no 
s e r á m o t i v o de c o n t r a r i e d a d , como 
ahora , s ino de v e r d a d e r a y l e g í t i m a 
sr.t isf a c c i ó n . 
A l que d e s p u é s d e l a r r i e n d o se h a -
ga r ico en c u a l q u i e r p U é s t ó p ú b l i c o , se 
le p o d r á d e c i r c o n m á s p r o p i e d a d que 
en estos m o m e n t o s que " s e h a b a ñ a -
d o . " 
No s e r á despec t ivo p a r a u n a b e b i d a 
c u a l q u i e r a l l a m a r l a " a g u a c h i r l e , " s i -
no que c o n s t i t u i r á el m e j o r elogio que 
de e l la se p u e d a h a c e r . 
D e n i n g ú n modo p o d r e m o s b u r l a r -
nos de l que v a p o r l a c a l l e c a r g a n d o 
u n c a t r e , g r i t á n d o l e " ¡ a g u a ! . " por -
que eso es lo que q u i s i é r a m o s iodos . 
L a " s e d de r i q u e z a s " ó l a ' s e d de 
j u s t i c i a , " s e r á n cosas m u y .sQcunda-
r i a s al l a d o de l a o t r a sed que p a s a r e -
m o s a l e n c a r e c e r el " p r o t ó x i d o de h i -
d r ó g e n o . " como l l a m a m o s a l - a g u a los 
" h o m b r e s de c i e n c i a , " los " p r o f e s i o -
n a l e s . " 
L a H a b a n a se d e s p o b l a r á , pues to-
dos q u e r r e m o s i r á v i v i r a l A g u a . . . 
cate , á C e i b a d e l A g u a ó á A g u a d a 
del C u r a . . . L o s que v a y a n de t r á n s i -
to, se d e t e n d r á n en A g u a d a de P a s a -
j e r o s . 
N o p o d r e m o s d e c i r que los m a l o s 
poe tas d i s p a r a n u n " a g u a c e r o de r i -
p i o s , " p o r q u e eso s e r í a bueno p a r a 
el los . 
V a m o s . . . que con t a n t a " a g u a " . . . 
í n o es e x t r a ñ o que h a y a c o n c e j a l que 
p r e t e n d a " m o j a r s e ! " 
J I J A N B . U B A G O . 
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A p a r t a d o 6 6 8 , 
U n r e t r a t o de C o l ó n 
E l d í a 21 v i s i t ó a l ^Ministro de M a -
r i n a e l p i n t o r S o r o l l a , p a r a p e d i r l e se 
le f a c i l i t a r a n en el M i n i s t e r i o de ta -
l l e s de los t r a j e s .de l a é p o c a de C o -
l ó n , pues t iene e n c a r g o de h a c e r u n 
r e t r a t o del i l u s t r e n a v e g a n t e p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s . 
E l s e ñ o r S o r o l l a p i e n s a h a c e r e l r e -
tra to en u n a a r a b e l a , y C o l ó n , de 
c u e r p o entero , en e l c a s t i l l o de l a 
p r o a . 
E n e l M i n i s t e r i o se le f a c i l i t a r o n 
c u a n t o s de ta l l e s y datos ex i s t en , y 
d e s p u é s v i s i t ó el M u s e o N a v a l , e x a m i 
n a n d o d e t e n i d a m e n t e el c u a d r o ^que 
ex is te en l a c a r a b e l a " S a n t a M a r í a . " 
E n e l C o l e g i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n . — 
L a R e i n a V i c t o r i a y l a s i n f a n t a s , 
r e p a r t i e n d o r o p a á los p o b r e s . 
E l d í a 20 por l a t a r d e , á l a s t re s y 
m e d i a , se h a ver i f i cado en el C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n el acto de l re-
p a r t o de p r e n d a s á los p o b r e s de a m -
bos sexos de l a s p a r r o q u i a s ele M a -
d r i d . 
D e s d e antes de l a m e n c i o n a d a h o r a 
c o m e n z a r o n á l l e g a r al l o c a l l a s a r i s -
t o c r á t i c a s d a m a s que f o r m a n las J u n -
tas de- d i s t r i t o , a s í como t a m b i é n los 
p á r r o c o s de esta c o r t é , que como es 
s s b i d o , a s c i e n d e n á 30. 
L l e g a r o n d e s p u é s S S . A A . l a s I n -
f a n t a s d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o ñ a I s a -
bel , s i endo r e c i b i d a s en e l m e n c i o n a d o 
C o l e g i o p o r v a r i a s r e l i g i o s a s , a l g u n a s 
s e ñ o r a s de l a J u n t a y el G o b e r n a d o r 
C i v i l , s e ñ o r R e q u e j o . 
E n el b a l ó n , en c u y o c e n t r o se ex-
t e n d í a r i c a a l f o m b r a , a p a r e c í a n a g r u -
pados los pobres , i n d i c á n d o s e p o r me-
dio de escudos , que s o s t e n í a n d o r a d o s 
b a r r o t e s , l a p a r r o q u i a á que per tene -
c í a n a q u é l l o s . 
D i c h a s t a b l a s i n d i c a d o r a s , en que 
se c o m b i n a b a n los m á s l i n d o s co lores , 
e r a n l l e v a d a s p o r l a s é d u c a n d a s , ele-
gante y s e n e i l l a m e n í e a t a v i a d a s c o n 
b l a n c o s ves t idos . 
A l fondo de l a sa la v e í a s e u n d i m i 
ñ u t o y a r t í s t i c o e scenar io , al c u a l d a -
b a f r e n t e el s i l l ó n ique h a b í a de o c u -
p a r l a a u g u s t a P r e s i d e n t a de l R o p e -
r o , S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o -
r i a , t en ieudo a l l ado i z q u i e r d o á l a 
I n f a n t a d o ñ a I s a b e l , y á su d e r e c h a á 
la. I n f a n t a d o ñ a M a r í a T e r e s a . 
P r ó x i m a m e n t e á l a s c u a t r o m e n o s 
c u a r t o l l e g ó a l C o l e g i o de l a c a l l e d e l 
C a b a l l e r o de G r a c i a , donde se a g r u p a -
ba i n m e n s o g e n t í o , S . M . l a R e i n a do-
ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a p o r s u c a -
m a r e r a m a y o r , d u q u e s a de S a n C a r -
los . 
V e s t í a S . M . e l egante t r a j e e o l ó r 
m a r r ó n , s o m b r e r o d e l m i s m o color , 
c o n m a g n í f i c a p l u m a ; l a s T o f a n t a s 
v e s t í a n t r a j e s de co lores o b s c u r o s . 
L a R e i n a f u é r e c i b i d a p o r l a s d a -
m a s , r e l i g io sas , obispo de M a d r i d - A L 
c a l á , que l l e g ó m o m e n t o s antes , y el 
G o b e r n a d o r C i v i l . 
L a s é d u c a n d a s h i c i e r o n u n e n t u s i a s 
ta r e c i b i m i e n t o á l a R e i n a y á S S . A A . 
A n t e s de p r o c e d e r s e a l r e p a r t o d é 
la s p r e n d a s , r e p r e s e n t á r o n s e on el es-
c e n a r i o c u a d r o s p l á s t i c o s de a s u n t o s 
re l ig iosos , p o r l a s n i ñ a s d e l C o l e g i o , 
que c o n a d m i r a b l e e n t o n a c i ó n c a n t a -
r o n á l a vez p r e c i o s o s v i l l a n c i c o s , 
a c o m p a ñ a d a s a l p iano . 
S e g u i d a m e n t e c o m e n z ó el r e p a r t o , 
s iendo l l e v a d a s l a s p r e n d a s p o r l a s n i -
ñ a s á u n a m e s a , c o l o c a d a d e l a n t e de 
S . M . l a R e i n a , a n t e l a c u a l de s f i l aron 
los pobres , que de m a n o s d e la a u g u s 
ta d a m a r e c i b i e r o n el d o n a t i v o de r o -
pas, que c o n s t a b a de lo s i g u i e n t e : 
P a r a los v a r o n e s , u n t r a j e comple to , 
c a l z a d o y p r e n d a s i n t e r i o r e s , y á l a s 
m u j e r e s , p a ñ u e l o s y u n m a n t ó n . 
L a R e i n a c o n v e r s ó con a l g u n o s po-
bres , i g u a l m e n t e que S S . A A . , „ espe-
c i a l m e n t e con u n a n c i a n o de o c h e n t a 
a ñ o s de e d a d , de l a p a r r o q u i a de l 
C a r m e n , M a n u e l C a s a d o , que con los 
ojos a r r a s a d o s en l á g r i m a s e x p r e s a b a 
su a g r a d e c i m i e n t o á las R e a l e s per -
sonas p o r el b i e n que r e c i b í a 
D u r a n t e el r e p a r t o se p r e s e n c i a r o n 
escenas v e r d a d e r a m e n t e c o n m o v e d o -
r a s , r e p i t i é n d o s e á c a d a m o m e n t o l a s 
f r a s e s de g r a t i t u d p a r a l a Rea1 F a m i -
l i a y a r i s t o c r á t i c a s d a m a s de ¡a J u n t a 
que h a n c o o p e r a d o á esta ohvu de c a -
r i d a d , y que s o l í c i t a m e n t e h a n a t e n d i -
do á los pobres . 
A l s a l i r l a R e i n a con l a s I n f a n t a s , 
l a s é d u c a n d a s y c o n c u r r e n c i a , que e r a 
m u y n u m e r o s a , p r o r r u m p i e r o n en v í -
tores y a c l a m a c i o n e s ; los que luego se 
r e p i t i e r o n por el p ú b l i c o en !a ca l l e , 
a i o c u p a r S u M a j e s t a d y A l t e l a s , los 
a u t o m ó v i l e s , dosde los c u a l e s s a l u d a -
r o n c a r i ñ o s a m e n t e l a s augusta.-; d a m a s , 
c o n t e s t a n d o á l a s i n e q u í v o c a s m u e s -
t r a s de a d h e s i ó n y afecto de que e r a n 
objeto . 
A i s l a m i e n t o d e l p u e n t e de T o l e d o . — 
P r o y e c t o i m p o r t a n t e . 
E l a r q u i t e c t o munic ipa l ' , de M a d r i d , 
s e ñ o r A l b i ñ a n a , h a p r e s e n t a d o al a l -
c a l d e u n p r o y e c t o de g r a n i m p o r t a n 
c i a , c u y o p r i n c i p a l obje to es el a i s l a -
miento d e l p u e n t e de T o l e d o , h a c i e n -
do d e s a p a r e c e r todas l a s ed i f i cac iones 
que le q u i t a n l a v i s u a l i d a d , y como 
c c n s e c u e n c i a de esto, m o d i f i c a r l a s i n 
m e d i a c i o n e s de a q u e l l a z o n a , h o y de 
p o b r í s i m o aspecto , f o r m a n d o u n a g r a n 
p l a z a á l a s a l i d a d e l p u e n t e , rec t i f i -
c a n d o e l t r a z a d o de todas las c a r r e t e -
r a s y paseos que c o n c u r r e n a l m i s m o 
y c r e a n d o u n p a r q u e , que c o n s u ve-
g e t a c i ó n e m b e l l e z c a a q u e l l o s l u g a r e s , 
p a r a que se c o n v i e r t a n , á l a jpar que 
en s i t ios de e s p a r c i m i e n t o , en u n a en-
t r a d a d i g n a de l a c a p i t a l de l a N a -
c i ó n . 
L a p l a z a de l p u e n t e de T o l e d o s e r á 
c i r c u l a r y t e n d r á u n d i á m e t r o de 220 
m e t r o s , p o r lo que r e s u l t a r á m a y o r 
que l a de l a I n d e p e n d e n c i a . E n el cen-
tro se d i s p o n d r á n j a r d i n e s p r e p a r a -
dos p a r a e m p l a z a r u n i m p o r t a n t e mo-
n u m e n t o . 
L a s c a r r e t e r a s de A n d a l u c í a , T o l e -
do y de C a r a b a n c h e l , y los dos C a m i -
nos b a j o y a l to de S a n I s i d r o , p a r t i -
I r á n de e sa p l a z a , c o n el a n c h n de 30 
m e t r o s l a s c u a t r o p r i m e r a s v í a s , y 20 
metros l a ú l t i m a , a d o r n a d a s con c u á -
d r u p l e fila de á r b o l e s . 
L a p r a d e r a dpnde se c e l e b r a l a t r a -
d i c i o n a l r o m e r í a se e x t e n d e r á á los 
dos l a d o s de l p u e n t e de T o l e d o , co-
m u n i c á n d o s e p o r b a j o de sus ( ¡ r e o s , y 
se h a r á n en e l l a p l a n t a c i o n e s , s i n que 
p i e r d a e l c a r á c t e r de t a l p r a d e r a . 
T a m b i é n se -crean j a r d i n e s que l l e g a -
r á n h a s t a los f r e n t e s de los cemente -
r ios de S a n L o r e n z o , S a n t a M a r í a y 
S a n I s i d r o , c o n los que se f o r m a r á u n 
p a r q u e , á l a o r i l l a d e l M a n z a n a r e s , 
que t e n d r á m á s de 80 h e c t á r e a s de ex-
t e n s i ó n , Í 
A s i m i s m o se p r o p o n e l a c o n s t r u 
c c i ó n de u n a n u e v a e n n i t a , e -np lazda 
en el s i t io t r a d i c i o n a l , p a r a 1) que se 
f o r m a u n a p l a z u e l a de c ien m e t r o s 
de d i á m e t r o , y en c u y o c e n t r o i r á u n 
p e q u e ñ o m o n u m e n t o , d e l que l a parte, 
i n t e r i o r s e r á l a t r a d i c i o n a l f u e n t e ; á 
u n l a d ó y otro de l a e r m i t a se d i spo-
nen a m p l i o s p ó r t i c o s ó g a l e r í a s c u -
b ier ta s , en u n a l í n e a de 400 m e t r o s , 
que d a r á n aspecto m o n u m e n t a l á 
a q u e l s i t io y c o n s t i t u i r á n u n g r a n r e -
fugio p a r a casos de l l u v i a . 
L a s o b r a s c o m e n z a r á n p o r l a f o r m a -
c i ó n de la p l a z a y a i s l a m i e n t o de l 
p u e n t e ; l a s e x p r o p i a c i o n e s de l a s fin-
c a s 'que p r e c i s a o c u p a r p a r a este ob-
j e t o se c a l c u l a n , a p r o x i m a d a m e n t e , en 
'la c a n t i d a d de 800.000 pese tas . 
L a s i n i c i a t i v a s d e l A l c a l d e cíe M a -
d r i d , s e ñ o r A g u i l e r a , h a n s ido i n t e r -
p r e t a d a s c o n g r a n a c i e r t o p o r s i a u -
t o r de l p r o y e c t o . 
S o c i e d a d g e o g r á f i c a . — E n h o n o r d e l 
g e n e r a l S u á , r e z I n c l á n . 
E l d í a 20 se c e l e b r ó en la S a c i e d a d 
G e o g r á f i c a , de M a d r i d , u n a v e l a d a ne-
c r o l ó g i c a p a r a h o n r a r la m e m o r i a d e l 
g e n e r a l S u á r e z I n c l á n , que f u é i l u s t r e 
P r e s i d e n t e , 
P r e s i d i ó el M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , q u i e n t e n í a á su d e r e c h a a l 
g e n e r a l L u q u e . M i n i s t r o de la G u e r r a ; 
a l s e ñ o r C a n a l e j a s y á los s e ñ o r e s 
S u á r e z I n c l á n ( D . F é l i x y D . P í o ) , y 
á s u i z q u i e r d a , a l g e n e r a l A s c á r r a g a , 
P r e s i d e n t e a c t u a l de l a Sociech-id G e o -
g r á f i c a , y á D , J u a n C a t a l i n a S e c r e -
t a r i o de l a A c a d e m i a de l a í l ^ t o r i a . 
L a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , l a A c a -
d e m i a de l a H i s t o r i a y o tros C e n t r o s 
y e n t i d a d e s se a d h i r i e r o n a l acto en 
s e n t i d a s c o m u n i c a c i o n e s . 
E l i l u s t r a d o c o r o n e l d e l E s t a d o M a -
y o r , s e ñ o r G a r c í a A l o n s o , l e y ó u n no-
tab le t r a b a j o , e x a m i n a n d o l a p e r s o n a -
ñ o r S u á r e z I n c l á n ; el sc-
z, p o r a u s e n c i a de don 
yo u n b u e n d i s c u r s o de 
é s t e , sobre, l a l a b o r p o l í t i c a del gene-
r a l y su i n t e r v e n c i ó n en los debates 
p a r l a m e n t a r i o s ; el s e ñ o r C o n r o t t e d i -
s e r t ó e locuentemente a c e r c a de l a s 
g r a n d e s a p t i t u d e s e s t r a t é g i c a s desple-
g a d a s e n c a m p a ñ a p o r el s e ñ o r S u á -
rez I n c l á n ; don J o a q u í n L a L l a v e h i -
zo, con s u h a b i t u a l p e r i c i a , el elogio 
del m a l o g r a d o g e n e r a l como g e ó g r a f o , 
e n u m e r a n d o sus m e r i t o r i o s t r a b a j o s 
en este r a m o de l a c i e n c i a , y e l s e ñ o r 
B e l t r á n y R ó z p i d e a n a l i z ó , por ú l t i -
mo, e n u n no tab le d i s c u r s o , la o b r a 
r e a l i z a d a como h i s t o r i a d o r p o r e l se-
ñ o r S u á r e z I n c l á n , o b s e r v a d o r p r o -
f u n d o y c r í t i c o i m p a r c i a l y sereno . 
T o d o s f u e r o n a p l a u d i d o s c o n e n t u -
s ia smo . 
E l i l u s t r e g e n e r a l A z c á r r a g a , a c t u a l 
P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a , 
h izo u n r e s u m e n de los t r a b a j o s l e í -
dos, y t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o h fmenaj / e 
á l a m e m o r i a de s u a n t e c e s o r . 
L a b r i l l a n t e s o l e m n i d a d t e r r u i n ó c o n 
a l g u n a s f r a s e s d e l M i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , que en n o m b r e del 
G o b i e r n o hubo de a s o c i a r s e a l t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n r e n d i d o p o r la S o c i e -
d a d G e o g r á f i c a á Uno de s u s m á s i l u s -
t re s i n d i v i d u o s . 
$ h a w . E l d r a m a t u r g o i n g l é s e s c o g i ó , 
p a r a p r o t a g o n i s t a á u n a y a n q u i , b i j a 1 
dte u n archi imi l loa iar io y a f i l i a d a al 
• e j é r c i t o de l a ' S a l v a c i ó n . E l t e m a es- ' 
t á t r a t a d o d'e aque l la , ana ñ e r a s c n i i f i - ¡ 
l o s ó f i c a , •&em|i - irc.niea, p e c u l i a r de l | 
a u t o ? . 
E n el t ea tro de la C o m e d i a v i oso" 
e l e s treno del ú l t i m o d r a m a -de W i ! -
i d e n o r u c h " E l r e y a l c m i á n , " • p r o d u c -
cn ó n al go pa triio te r a . 
mi'nto de, los rec 
de W;:'grier. que 
h a b í a ido a n o t a n i 
ta:1o f r a g m e n t o ;t 
U d a d del se 
ñ o r B l á z q u e 
L u i s T u r , h 
E l t ea tro Les^in-g -dio á 'conocer el 
n u e v o d r a m a d e Ernes i lo H a r d " T a u -
t vh e l l o c o , " urna . v a r i a n t e de " T r i s -
t á n é L v o l d a , " • c o n c e p c i ' ó n g r a n d i o s a 
•con a l g u n o s toques die u n reali ismo ta i 
vez 'exagerado. 
. .Presiber. el i n f a t i g a b l e , c?.treinó o t r a 
co'mediia, tMtulaida " E l •punto obscu-
*aciosa y e s p i r i t u a l como todas r o . 
nen ie vigila, l a s p r i n c i 
alera amas u n a c o m p a ñ í a 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O F I O á X , . 
•MlQgBgnii 
N O T A S D E A R T E 
E N A L E M A N I A 
E n todos los t e a t r o s de A e m a n i a ce-
l e h r ó s e en la. p r i n i e r a qudneena *del 
m e s de N o v i e m b r e e l 150 a n i v e r s a r i o 
de l fall'eeim'iento de S d i i l i e r , e l g r a n 
poeta n a c i o n a l , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e v a r i a s dle s u s o\bras i n m o r t a l e s . 
T a m b i é n se a d h i r i ó á es'te acto La so-
e i e d a d " G o e t h e , " d e L o n d r e s c o n Ta 
r e c i t a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n . d r a m á t i -
ca, de l c é l e b r e canito d e " L a C a m -
p a n a . " 
L a sociediad " T e b b e l , " d e l i e ¡ d e l -
d e r g , se l a n z ó á. l a a r r i e s g a d a empre -
s a d e r e p r e s e n t a r e l " P a u s t o " de 
Goethe , en s u v e r s i ó n ' p r i m i t i v a , em-
p r e s a que de n i n g ú n m o d o p o d í a v e r -
se e o r o n a d a c o n é x i t o , p o r s e r u n 
f r a g m e n t o o b s c u r o , i n c o m p l e t o , c u y a s 
a s p e r e z a s n o s e h a l l a n , 'allantadas a u n 
p o r l a m a n o m a e s t r a d e l p o e t a -ma-
d u r o . 
E n 'el t ea tro A l e m á n , d e B e r l í n , 
-tuvo l u g a r el e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
" M a j o r i B a r b a r á , " d e B e r a h a r d 
ea,n i't £ 
m á t i e a ingle5a. que 'despunta e n l a 
p e p r e s c u - t u c i ó n de comediias c a s e r a s 
c o m o " M e r e l v i M a r y A u n , " de Z a n g -
jyj l í . 
E n e l t e a t r o •Nuevo, d e V i e n a , p ú -
sose en e s c e n a ú l t i m a m e n t e e l d r a m a 
" L a ú l t i m a a v e n t u r a de D o n J u a n . " 
A pe;s;ar del t í t u l o , n a d a t i e n e que v e r 
c o n e l a n t i g u o d r a m a c s i p a ñ o l • l a a c -
c i ó n p a s a e n n u e s t r o s d í a s . 
E n B u d a p e s t se e s t r e n ó l a c o m e d i a 
" T a i í u n , " de L e n g p e l , 'que, •dentro 
de l m a r e o de un p e l i g r o a m o r o s o , t r a -
t a d e l llaroaido e p i s o d i o a m a r i l l o . C o -
m o d a t o c u r i o s o h a y que m e n e i o n a r 
que a n t e s de e s t r e n a r s e l a o'bra, e l e m -
b a j a d o r d e l • l a p ó n . en V i e n a , p i d i ó 
i n f o r m e s s o b r e e l c o n t e n i d o d e e l la . 
P a r t i c i p a n ¡de M i l á n que en e l a ñ o 
p r ó x i m o vemideiro se e s t a h l e c e r á e n e l 
t e a t r o M a n z o n i u n a c o m p a ñ í a , d r a -
m á t i c a e s tab le , ibajo l a d i r e c c i ó n d e 
M a r e o P r a g a y c o n l a c o o p e r a c i ó n de 
T i n a dii L o r e n z o y A r m a n d o E a l c o n i . 
E n l a p r i m e r a , s e m a n a d e l p a s a d o 
m e s d e . N o v i e m b r e a b r i ó s e e n N u e v a 
Y o i r k el N e w T h e a t r e c o n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l dr 'ama " A n t o n i o y C l e o -
p a t r a , " de S h a k e s p e a r e . Se a b r i g a e l ] 
•plan de h a c e r r e p r e s e n t a r en es te tea-
t ro l a s o b r a s de los iroás f a m o s o s a u -
t o r e s ' d r a m á t i c o s d e l v i e j o y n u e v o 
m u n d o , s i n r e n u n c i a i r p o r 'eso d e l to-
do á l a ó p e r a . C a d a t e m p o r a d a se 
d a r á n v e i n t e f u n c i o n e s d e l g é n e r o 
c o m p r e n d i d o d e n t r o d e l l l a m a d o 
" o p e r a c ó m i c a , " c o n el p e r s o n a l d e l 
M e t r o p o l i t a n . 
E l n u e v o ediificio. c u y o s f u n d a d o -
r e s s o n los t r e i n t a , a r e h i m i l l o n a i r i o s de 
N n e v a Y o r k , p a r e c e s er qi.na . verdade-
r a m a r a v i l l a . E l est i lo es e l d e l R e -
•naicimiento i t a l i a n o , y s u ' d i s p o s i c i ó n 
i n t e r i o r s a t i s f a c e p l e n a m e n t e l a s m a -
y o r e s exi igeneias -que -arbisitas y paib l i -
co p u e d a n teneir r e s p e c t o á u n i n s t i -
tuto m o d e r n o , de e s t a c la se . E l a p a -
r a t o e s e é n d e o s u p e r a á todo lo q u e se 
h a c-onociido h a s t a h o y ; l a o r q u e s t a 
puede s e r e l e v a d a ó h a j a d a , s e g ú n lo 
e x i j a n l a s c inov ins tanc ias , y t r e i n t a 
p u e r t a s de s a l i d a p e r m i t e n á los es-
p e c t a d o r e s d e s a l o j a r l a c a s a c o n l a 
m a y o r brevedad1. A ñ á d a s e á esto u n a 
d e c o r a c i ó n d e l l o c a l f a s t u o s a , comodi -
d a d e s p a r a a r t i s t a s y e spec tadores , 
desconoic idas h a s t a el p r e s e n t e y—• 
" l a f t n o l e a s t " — u n o s p r e c i o s .para 
l a s l o c a l i d a d e s que en n a d a se d i fe -
r e n o i a n d e los d e l a s d e m á s i n s t i t u c i o -
n e s d e e s t a c lase , de m o d o que e l nue-
v o t e a t r o d e N u e v a Y o r k .puede 'Cali-
f i c a r s e , c o n j u s t i c i a , de t e a t r o m o -
de lo . 
U N E P I S O D I O D E L A 
V I D A D E W A G N E R 
L u i s a P o h l , l a e sposa d e l m ú s i c o 
a l e m á n a m i g o de W a g n e r y e n t u s i a s -
t a p r o p a g a d o r de l a o b r a d e é s t e , h a 
d a d o á -conocer h a c e p o c o u n f r a g -
U i c e a s i : 
" I n v i t ' . j ¿ ^ p o r el g r a n d u q u e de 
B a d é n , L i s z t h a b í a d i r i g i d o u n fest i -
ya] en C a r l s r u d i e , d a n d o á c o n o c e r del 
modo m á s fe l iz vai i as de n u e s t r a s 
p r o p i a s compos ic iones . C o m o yo uo 
e s t a b a facul tado, t o d a v í a p a r a e n t r a r 
en t e r r i t o r i o de l o s p a í s e s de l a C o n -
f e d e r a c i ó n a l e m a n a , h a b í a d e s i g n a d o f 
L i s z t á B a s i l e a , como punto m á s cer -
c a n o a l a f r o n t e r a de B a d é n p a r a p r e -
s e n t a r s e a l l í a l g u n o s j ó v e n e s a m i g o s 
que h a t v í a n ido á. s a l u d a r l e en C a r i s -
r u h e . M e p e r s o n é e n l a m e n c i o n a d a 
c i u d a d , y p o r l a noche , e s tando s e n -
t a d o e n el 'comedor 'de l a f o n d a de los 
T r e s R e y e s , o í con s o r p r e s a que en el 
v e s t í b u l o u n coro de h o m b r e s , no irauy 
i n u t r i d o pero a f i n a d o , c a n t a b a l a es-
c e n a de t a s trompetais de l a l l a m a d a 
d e l R e y d e l " L o h e n g r i n . " L u e g o se 
a b r i ó l a p u e r t a , y, g u i a d a p o r L i s z t , 
e n t r ó l a a m a b l e y a l e g r e c o m i t i v a . P o r 
p r i m e r a v e z desde s u e s t a n c i a i n v e r -
n a l e n Z u r i c h y iSan G a l l e n , v o l v í á 
v e r á Bul lO'W en c o m p a ñ í a d e J o a e h i -
n i , d e P e t e r C o r n e l i u s , d e ¡ R i c h a r d 
P o h l y P r u c k m e r . P a r a e l d í a .si-
g u i e n t e nos a n u n c i ó L i s z t l a l l e g a d a 
de s u a m i g a l a p r i n c e s a W i t t g e n s t e i n 
c o n s u j o v e n h i j a M a r í a . L a e x c e l e n -
te d i s p o s i c i ó n die á n i m o que r e i n a b a 
e n t r e t o d o s noso tros , y que a u n i m p e -
r a n d o en todo l a m a y o r f r a n q u e z a , 
f u é é s t a r e a l z a d a p o r los r a s g o s ge6 
n i a l e s de L i s z t , e x t r a o r d i n a r i o s como 
todo lo que d e é l p r o c e d í a , se c o n v i r -
t i ó p o r . f in e n u n a e x p a n s i ó n c a s i e::-
c é n t r i c a . P e r o en m e d i o d e l a 'gene-
r a l a l e g r í a e c h é de m e n o s á P o h l , e l 
a n i m o s o c a m p e ó n de n u e s t r a c a u s a ; 
f u i e n s u b u s c a y le e n c o n t r é en s i r 
c u a r t o , t end ido en l a c a m a , p r e s a de 
u n f u e r t e d o l o r de c a b e z a . M i s c u i -
d a d o s y c o n s u e l o s h i c i e r o n e n é l t a l 
efecto, que s a l t ó de Ha c a m a , me ase-
g u r ó h a i l a r s e d e l todo r e s t a b l e c i d o y 
v o l v i ó c o n m i g o á r e u n i r s e con los 
amigos , e n e u y a c o m p a ñ í a nos q u e d a -
m o s h a s t a a l t a s h o r a » d e l a n o c h c . 
" A l . d i a s i g u i e n t e , a l ' l legar laflí 
s e ñ o r a s , l a f i e s t a f u é c o m p l e t a , y 
e l l a s c o n s t i t u y e r o n p o r unos d í a s e l 
c e n t r o de n u e s t r a s r e u n i o n e s . I m p o s i -
b le e r a r e s i s t i r á l a g r a c i a e x q u i s i t a , 
•la, e x t r a o r d i n a r i a v i v e z a y e l e n t u s i a s » 
í n o d e l a p r i n c e s a C a r o l i n a , p a r a to-
do lo que nos c o n c e r n í a á nosotros , 
como a s í p u e d e n ¡ h a c e r l o c o n s t a r to-
dos los que en a q u e l l a é p o c a e s tuv ie -
r o n e n c o n t a c t o c o n e l l a . I g u a l inte-
r é s d e s p l e g a b a e n lo t o c a n t e á las 
c u e s t i o n e s m á s e l é v a l a s que e o n m o » 
v í a n n u e s t r o s e s p í r i t u s , como p o r lo-f 
d e t a l l e s , a l p a r e c e r i n s i g n i f i c a n t e s , de 
n u e s t r o t r a t o p e r s o n a l -con el m u n d o ; 
su.ipo l i s o n j e a r á c a d a u n o h a s t a p r o -
d u c i r l e c i er to é x t a s i s , que le a y u d a b a 
á d a r de s i lo m e j o r de que se s e n t í a 
c a p a z . L a h i j a , en c a m b i o , j o v e n do 
quince, a ñ o s , que se h a l l a b a a u n en e l 
u m b r a l de la a d o l e s c e n c i a , y á q a l e n 
le d i m o s el t í t u l o de h o n o r : " l a n i ñ a , " 
i m p r e s i o n ó p o r el embeleso s i n g u l a r 
que d e s u p e r s o n a se d e s p r e n d í a . 
C u a n d o en e l c a l o r de l a d i i s c u s i ó n ó 
de l a a l e g r e e x p a n s i ó n s e d e s b o r d a -
b a n á veces los á n i m o s , s u s m e l a n c ó -
l i c o s o jos -negros c o n s e r v a b a n s u h e r -
m o s a s e r e n i d a d é i n v o l u n t a r i a m e n t e 
s e n t í a m o s que e l la - representaba l a 
s e n s a t e z inocente f r e n t e á n u e s t r o s 
a s u n t o s e x a l t a n t e s . Y o , que en a q u e l 
e n t o n c e s t e n i a l a d e b i l i d a d de m o l e s -
t a r á. l o s a m i g o s c o n l a l e c t u r a de mis 
d r a m a s , a c c e d í gustoso á d a r á cono-
e e r m i d r a m a d e los .Ni 'belungos , . pe-
ro -como el t i e m p o u r g í a , s ó l o p u d e 
l e e r e l S i g f r i e d , " 
D r . A l f r e d o G. D o m i n g u e s 
De las lJBiTersidad«« d« la Habana y Newr 
York Pont Gradúate . 
Especial ista fie Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades fie la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
rlones, sin dolor, garantizando la curación, 
tóartes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
^EI Iris", altos. Te lé fono 9869 
C . 8948 13m-15-13tl6 
Dr. Juan Pablo 
K S P R C T A M D A D VTAS t B t í \ A R I A S 
Consulta»: JJW tf», de 12 á 3. 
C 49 26.1E 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobrea |1 al mea la sua- , 
»rlpci6n. Hora» de 12 ft 2. Consultas p a n l -
tularee da 2 y media á 4 y media. Manrl-
|ue 78. entre San Rafael 7 » a n J o s é . Te lé -
fono 1834. 
C 51 26-1E 
i 
ABOGADOS 
9an XürriacJo 46. pral . T e l . S39. de 1 a 4. 
C 63 26-1E 
G U A D A L U P E G . D K PASTOR1NO. P R O -
fesora en partos, felicita en el presente año 
de 1910 á los Manueles y Manuelas, á sus 
parientes, amistades y dientas . Ofrecién-
doles mi morada. Príncipe número 11 por 
Marina. 15876 4-1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas, de 12 á, 2, Gratis á los pobres 
los lunes. Teléfono 1573. 
_ 171 26.6E 
D r . R , F e r n á n d e z Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA 
^ n s u l t a s de ^ media á 5. O'Rftlúy 100 
D r , C I a u d T o F o r i ú 
Cirujía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1 Con 
lultas grá.tis de 12 á 2. Campanario'142 ' 
26.4 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opoj lc ién dt, la Facultan 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 * 8. 
GADIANO 50. T E L E F O N O m « 
C 54 26 1K 
L A B O R A T O R I O 
CI^KICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
^ n t r e M u r a l l a y T t e . Re j . 
Se p r a c t i a m a n á l i s i s d e o r i n a , esputos, 
s a n g r e , l e c h e , T i n o s , l i c o r e s , a g u a s , a b o . 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , . a z á -
a i r e s , e t c . 
V A L I S I S DE O R I V E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sanare ó Icrh" . dos pesos 
T e l é f o n o m'irm'i'o ',)28. 
C 73 26 1K 
DR. HERNANDO SE6U 
C A T E D R A T I C O DHS IJL UNIViBHPíIDAD 
ER0NPI0S T S i R SANTA 
N A R I Z Y OJJDOa 
Neptuno 103 «ie 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclono» 
en el Hospital Mercede*', lunes, miérco les y 
Viernes á las ' de la mañana, 
C 47 2S-1B 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l f ¿ á 2 . K n í e r m e d a r i e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
26-13D. C . 3950 
O H . E . S ü ü i t i l E M T O 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in , 
testJnb's, Enfermedades de sefioras. Ma-
s a j e vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15436 26-19D 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAGK V I B B A T O R I O 
Consultas de 1 ft 2. Neptuao número 41. 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis B61O Iftnes y 
mi árca les . 
C 69 26 1E 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hidroceie.' Te lé fono 287. D» 
12 a s . Jesús María número 33. 
C 42 26-1E 
Dr . J u a n Es tan is lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b TA 
A y i ü a 78. esquina á San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C 53 2 6 - l E 
£5 
H A B A N A 7 2 
C 62 
T E L E F O N O 703 
2 6 - l E 
Cirujano del Hospital número Uno y 'de l 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
& 2 San Lftzaro númerc 228-. Te lé fono 1.386. 
.78-90c. 
OOÍlCÍBDIp E S W A SAN NICOLAS 
Montada k la altura de sus Blmllares qu* 
existen en los países máe adelantados y tra-
bajos garantizados con los materl&law d« 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é 'ingleses Jeason. 
Precias de las Trabajo* 
A p l i c a c i ó n da cauterios. . . $ 0 . S 9 
Una e x t r a c c i ó n . " 0 . 5 0 
U n a id . sin dolor . , . . . " 0 . 7 5 
Una l impieza . . . . . . . " 1 .50 
Una empas tadura . • . . . " 1 .00 
U n a id . porcelana ¡' 1.50 
Un diente eaplga. " 3 .00 
Orificaciones desde $ 1 . ¿ 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 23 k ls . . " 4-34 
U n a dentadura de 1 á 3 piaa. " 8 .00 
Una id. de 4 fi 6 i d . . . . " 6 .00 
U n a I d . de 7 4 10 ldr, . . . " 8.00 
U n a id - de 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Loo puentes en Oro a razón da 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparato» para efec-
tuar loa trabajos d« noche á la perfección 
Aviso á los forastero» que se terminaran auá 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 16. 
de 12 á, S y de S y media a 8 y media 
C 65 26,1B 
DE, FELIPE 6AECIA CAlIZARES 
Catedríit ico del Instituto Médico del Hosnl-
ta! cíe- Paula. ^ , 
FTET, ~ • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Coiiñiiit&s: L i n e s , Miércoles y Viernes dé 
1 4 3. Salud 55. Teléfono 1025, 
i 2 m I 6 Í - I O Í . 
Dr, R. Choraaí 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida , — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
L V Z NUMERO 40. 
C 44 26-1B 
DR. C-ONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Cneo da 
Beaefleeacla y MaternliSnd 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, mfdicas y qu irúrs i cas . 
Consultas de 12 A 3. 
AGTTIAR IQ&M, T E L E F O N O 884. 
C 50 26.1E 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Noria 321. Te lé fo -
no 1.374. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 27. Te lé fono C029 
H A B A N A 
Habitaciones c»nfortables y dietas a l ni-
r«l de todas la» Sor tuna». 
C 70 26 - lE 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T B T A N I C O . Suero antlsmoT-
flnlco (cura la morfinom&nfa). Se preparan 
y renden en a! Laboratorio Bacterolóf^ioo da 
lia Crónica Médico Quirúrs lca . Prado 105. 
C 130 26.1E 
BE. FMNCISGOI. DE 7ELÍS3D 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sIfl lItfcas.-Consnl-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 t l , — 
Trocadero 14, — Teléfono 45*, 
C 41 26 1E 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salad 
de la Asocia clda Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 8 
Lealtad número 36, Te lé fono 1132. 
C 46 26 I B 
Dr. k m Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A K I O D E I * i MARINA, 
C 57 26-1B 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rAplóa» por sistemas modernl-
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C 60 25 1E 
P8la?9 Sarcia ySintlap Notarla p i t e . 
Pslayoíiaríia yOfs^Fsrran aomi i ; 
CUBA 60. Te lé fono 3158. 
Da S i XS. a. m. y de 2. a 5 p. xa. 
C 59 26 I B 
DOCTOR DEH66USS 
O C Ü L I S T %. 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
14179 52-16N. 
DR. S. ALVMEZ Y GÜANAGA 
O C U L I S T A 
De las Cl ínicas de París y Berl ín . Consul-
tas de 1 á 3, Pobres de 4 á 5. 
Habana, P R A D O 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
Enfermedades del cerebro y de loe nervio» 
Consultas en Beloscoaín 106% próx imo 
& Reina de 12 á 2, —- Te lé fono 18S9. 
C 56 2 6 - l E 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cira , .BO del Ho«pltal ndm. 1, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partes, y Ciru.iía en general. Consultas d« 
1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
c 67 26-1B 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 78, entre San Rafael y San José Te-
léfono 13S4, 
c 68 26-1B 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
ÍIEDICO- C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4, — Cirujía — V í a s urinarias. 
C 74 26-1B 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vía» Urina-
rias. — Cirujía en «enera) .—Consul tas de I I 
* í "7. San LiUaro 3 4 Í . Te lé fono 13142. 
Gratis a las y»broa. 
C 55 26 I B 
s'mos. 
JcmUn Marte 91. 
C 43 
De US fi a 
2 6 - i E 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujapo de la Facultad da Paría. 
Especialista, en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos stgün el procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par ís por el aná l i s i s del jugo grfl.strlco. 
CONSULTAS D B 1 4 3, P R A D O 7? bajo». 
C 68 2 6 - l E 
! a a e 8 
Cirujía general, Sffllis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te -
léfono 593. 15064 26-9D. 
Especialista en enfermedade» do los ojos 
y de !o» oídos. 
Amistad número 94. — Telé fono 1309. 
Consultas de 1 á 4. 
;C 45 26.1E 
J . M . " B A R R A Q U E " 
A B O G A D O 
A n a r d u r a 3 3 
l-"43 •• 166-119. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopática* 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 303 
C 40 26 1E 
D r . A D O L F O K f c Y E S 
GnfermedKden del KstOimnjso 
* IntcHtinon excineiTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt, París , y por al 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico, 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C 52 26-1H 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadura'» postiza», 
püffnteB y coronas de oro. Aguila 84. altes, 
enf tí San Rafael y San José. 
CV 120 26 I B 
DE, GAIVEZ CülllEM 
Especialista en sífllis, hernias, impoten* 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
C 126, 26 I B 
0 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z X OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C 61 2 6 - l E 
D o c t o r M a n u e l DeSfin 
Médico <)e IViaos 
Consultas de 12 4. 3. — Chacón 31, esquina 
fe Aguacate. — Teléfono 810. 
A. 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acatar SU, Baaeo Biapafial, pnaet^el. 
Tel-SCeno 8814. ¡ 
C . 3819 .52-1D. 
Medicina y Cirajía.—Consultan de 13 i i. 
Pobres írratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o i n o o s t e l a 1 0 1 , 
C 72 26-liq | 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e la m a ñ a n a . — E n e r o 9 d e 1 9 1 0 . 
i e l g í m m n m m 
E l i n s p e c t o r d e l a A d u a n a q u e p m s -
t a s u s s e r v i c i o s e n éU m u e l l e d e R e -
. g h i , c o m u n i c ó a y e r p o r t e l é f o n o á l a 
E s t a c i ó n d e l a P o l i c í a d e l p u e r t o , q u e 
iá l a s d o c e d e l d í a e l p e r s o n a l d e l v a -
p o r " J u l i a , " q u e se e n c u e n t r a a t r a -
c a d o a l m u e l l e d e P e s s a n t , e n R e g l a 
h a b í a a b a n d o n a d o e l t r a b a j o , s i g u i e n -
d o é] i n o v i m i c n t o h u e l g u i s t a i n i c i a d o 
eh l o s v a i p o r e s " H a b a n a , " " C o s m e d e 
H e r r e r a , " " S a n J u a n " y " J u l i á n 
A l o n s o . " 
A b o r d o d e l " J u l i a " f u é e n v i a d o u n 
v i g i l a n t e d e p o l i c í a c o n o b j e t o d e 
c u i d a r d e q u e n o s e a l t e r a r a e l o r d e n , 
E l v a p o r " H a ' b a n a , " q u e t e n í a 
a n u n c i a d a s u s a l i d a p a r a a y e r á l a s 
c i n c o d e La t a r d e , n o p u d o e f e c t u a r l a 
p o r n o h a i b e r t e r m i n a d o e l t r a b a j o 
d e c a r g a . 
B l n ú m e r o d e t r i p u l a n t e s d e d l a r a -
á o s e n h u e l g a i h a s t a l a t a r d e d e a y e r , 
© r a n u n o s 7 8 . 
E n e l " H a b a n a " h a n s i d p e m b a r -
i c a d o s 1 8 h o u n b r e s , p a r a r e e m p l a z a r á 
l o s q u e . a b a n d o n a r o n eü t r a b a j o . 
D i c e n l o s h u e l g u i s t a s q u e e l n u e v o 
p e r s o n a l d e l v a p o r " H a ' b a n a , " h a s i -
d o a d q u i r i d o e n T r i s c o r n i a . 
D i c h o b u q u e p r o b a i b l e m e n t e s e h a -
r á á l a m a r c o n d e s t i n o á l o s p u e r t o s 
d>e s u i t i n e r a r i o , e n l a m a d r u g a d a d e 
h o y d o m i n g o . 
L o s h u e l g u i s t a s m a n i f e s t a r o n a y e r 
t a r d e á u n o d e n u e s t r o s r e p o r t e r s , q u e 
f?u l a e t i t u d s e g u i r á . s i e n d o . c o m o h a s t a 
l a l i o r a , p a c í f i c a ; q u e n o h a r á n c o a c -
c i ó n s o b r e n i n g u n o d e l o s i n d i v i d u o s 
q u e v a i y a n á o c u i p a r s u s p l a z a s e n l o s 
¡ b a r e ó s q u e e l l o s a i b a n d o . n a r o n . 
D i c e n a s i m i s m o q u e n o p i d e n a u -
n i i e n t o d e s n e i d o , a u n q u e e l q u e s e l e s 
a b o n a e s b a s t a n t e c o r t o , l o a e p t a n ; 
¡ p e r o s í q u i e r e n s e l e s d e n l a s s u f i e n -
t e s h o r a s 'de d e s c a n s o , e s t o e s , t r a b a -
j a r d e s d e l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a , 
b a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e y s i d e s -
p u é s d e e s t a s h o r a s h i a y ( p i e t r a b a j a r , 
s e l e s a b o n e á r a z ó n d e 2 5 c e n t a v o s l a 
i h o r a . 
,Se q u e j a n d e q u e s e l e s h a c e t r a b a -
j a r h a s t a m e d i a n o e b e . y m u c h a s v e -
ces h a s t a l a u n a y l a s d o s d e l a m a -
d r u g a d a , y q u e (f p e s a r d e e s o t i e n e n 
q u e l e v a n t a r s e á l a s c i n c o d e ;la m a -
f i a n a d e l d í a s i g u i e n t e p a r a e m p e z a r 
d e n u e v o l a s f a e n a s d e á b o r d o . 
T a i m b i é n m a n i f e s t a r o n q u e l o s t r i -
p u l a n t e s d e l o s v a p o r e s " S a n t i a g o 
d'e C u b a " y " R i t a , " t a n p r o n t o d i -
í v h o s ¡ b u q u e s l l e g u e n á p u e r t o s e c u n -
d a r á n e l m o v i m i e n t o . 
E l " S a n t i a g o d e C u b a " d e b i ó l l e -
g a r a y e r t a r d e ial p u e r t o -de s u n o m -
b r e y e l " R i t a " l l e g a r á á l a H a b a n a 
• e l m a r t e s p r ó x i m o . 
T o ; d o s l o s t r i p u l a n t e s d e c l a r a d a s e n 
h u e l g a , c o n ' q u i e n h a b l a m o s a y e r , n o s 
d i c e n q u e n o t i e n e n q u e j a a l g u n a d e 
l a s c a i p i t a n e s y a f i c i a l e s 'de s u s r e s -
p e c t i v o s b u q u e s , s o b r e t o d o s l o s p e r -
t e n e c i e n t e s á l a d o t a c i ó n d e l v a p o r 
" J u l i a , " h i c i e r o n g r a n d e s e l o g i o s d e l 
C a p i t á n s e ñ o r V a c a . . 
: •» Jlfm 
A y e r t a r d e , e n c o n t r á n d o s e l o s d e -
p e n d i e n t e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e v í -
v e r e s , s i t u a d o e n l a c a l l e d e O f i c i o s 
E q u i n a á S a n t a C l a r a , t r a s e g a n d o a l -
c o h o l d e u n b o c o y d e h i e r r o á u n a p i -
p a , h u b o d e p i s a r u n o do e l l o s u n f ó s -
f o r o q u e h a b í a e n e l s u e l o , y a l e n 
c e n d e r s e é s t e p r e n d i ó f u e g o d i c h o l í -
q u i d o , h a c i e n d o e x p l o s i ó n l a p i p a . 
E l l í q u i d o i n f l a m a d o o c a s i o r - ó g r a -
v e s q u e m a d u r a s á u n o d e l o s d e p e n -
d i e n t e s , t r a d u c i é n d o s e a d e m á s e l f u e -
g o á v a r i o s o b j e t o s y m e r c a n c í a s q u e 
h a b í a e n l a t r a s t i e n d a . 
E l p r o n t o a u x i l i o d e v a r i o s p a i s a n o s 
y l a d e p e n d e n c i a d e l a c a s a , p u d o s e r 
a p a g a d o e l f u e g o c o n o p o r t u n i d a d , y 
s i n n e c e s i d a d d e l s e r v i c i o d e l o s b o m -
b e r o s , q u e a c u d i e r o n c o n e l m a t e r i r ^ 
d e e x t i n c i ó n d e i n c e n d i o . 
L o s d e p e n d i e n t e s q u e h a c í a n e l 
t r a s p a s e d e l a l c o h o l , s e n o m b r a n J o s é 
E n t i n o L ó p e z y A n t o n i o H u e r t a V e -
g a , s i e n d o e s t e ú l t i m o e l q u e s u f r i ó 
q u e m a d u r a s . 
E l v i g i l a n t e 6 5 6 r e c o g i ó á H u e r t a , 
l l e v á n d o l o a l C e n t r o d e S o c o r r o d e l 
[ P r i m e r D i s t r i t o , d o n d e e l d o c t o r B a 
r r o s o l e p r e s t ó l o s a u x i l i o s d e l a c u -
r a c i ó n m é d i c a , q u e r e q u e r í a s u g r a v e 
e s t a d o . 
. M á s t a r d e e l d e s g r a c i a d o H u e r t a 
f u é t r a s l a d a d o á l a C a s a d e S a l u d 
" L a C o v a d o n g a . " 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l D i s t r i t o , 
l i c e n c i a d o s e ñ o r P i ñ e i r o , s e c o n s t i t u y ó 
. e n e l l u g a r d e l s u c e s o , y e n e l C e n t r o 
d e S o c o r r o , d o n d e l a p o l i c í a l e h i z o 
e n t r e g a d e l o a c t u a d o . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A © 
» i ' o r t e i é g r a r o i 
M a t a n z a s , E n e r o 8 d e i 9 1 0 . 
á l a s 1 1 y 5 a m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a o a n a . 
E l d o c t o r G u i t e r a s y l a C o m i s i ó n d e 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s a c a b a d e 
d e c l a r a r n e g a t i v o e l c a s o s o s p e c h o s o 
d e fiebre a m a r i l l a , p r o c e d e n t e d e L i -
m o n a r y r e c l u i d o e n e s t e h o s p i t a l . E l 
d o c t o r G u i t e r a s r e g r e s a r á á e s a e s t a 
t a r d e . 
Q u i r ó s , C o r e s p o n s a l . 
O R I E I N T B 
DE H O L G U I N 
E n e r o 4 . 
L o s v e t e r a n o s h o l g u i n e r o s p i e n s a n 
s o l i c i t a r l a e x p u l s i ó n d e l r e p r e s e n t a n -
t e s e ñ o r A n t o n i o M a s f c r r e r , a l e g a n d o 
q u e t r a b a j ó c o n t r a s u c o m p a ñ e r o d e 
n r m a s e l s e ñ o r F e d e r i c o P i t t a l u g a , q u e 
h a b í a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l 
a m i l l a r a m i e n t o . 
€ o n t a l m o t i v o s e c r e e s u r j a n g r a n -
d e s d i s g u s t o s e n e l s e n o d e l o s v e t e r a -
n o s , q u e p u e d e n c u l m i n a r e n s u d i s o l u -
c i ó n . 
E l s e ñ o r M a s f e r í e r a l e g a — y t i e n e 
r a z ó n — q u e , c o m o p o l í t i c o l i b e r a l , t r a -
b a j ó e n d e f e n s a d e s u c o r r e l i g i o n a r i o 
e l s e ñ o r P é r e z A e o s t a . 
A l f i n v a n á t e n e r e s c u e l a l o s v e c i -
n o s d e A n t i l l a , p u e s , s e g ú n m i s n o t i -
c i a s , l a j u n t a g e s t i o n a e l t r a s l a d o á 
a q u e l l a f l o r e c i e n t e l o c a l i d a d , d é u n a 
d e l a s e s c u e l a s d e e s t a c a b e c e r a . 
S i q u i e r e l a J u n t a h a c e r s e a c r e e d o -
r a a l a p l a u s o p ú b l i c o , p r o c u r e t r a s l a -
d a r u n a d e l a s a u l a s m e n o s n e c e s a r i a s , 
p u e s n o s e r í a j u s t o , q u e . c o m o s e d i c e , 
s e t r a s l a d a s e l a d e P u e b l o X u e v o , q u e 
t i e n e u n a m a t r í c u l a d e 5 0 a l u m n o s . 
A h í e s t á n l a s e s c u e l a s 1, 2 y 4 , q u e 
t i e n e n a u l a s d o n d e e l p r o m e d i o d e 
a s i s t e n c i a n o l l e g a á 1 8 n i ñ o s . 
FAI u n a h a b i t a c i ó n , d e l a p o s a d a e s -
t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e S a n t i C l a r a , 
f u é e n c o n t r a d a m u e r t a p o r a s f i x i a d e l 
a l u m b r a d o ' d e l g a s , l a b l a n c a J o a s t u i -
n a R o d r í g u e z , q u e d í a s a n t e r i o r e s toa-
b í a l l e g a d o á e s t a c i u d a d p r o ^ e d c / i t e 
d e E s p a ñ a , e n u n v a p o r a l e m á n . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m i o á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o c o m -
p e t e n t e . 
L a p o l i c í a d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n 
d i o c u e n t a a y e r t a r d e a l J u z g a d o d e 
G u a r d i a d e l a c t a l e v a n t a d a , c o n m o -
t i v o d e u n i m p o r t a n t e r o b o q u e s e c o -
m e t i ó e n l a c a s a P r a d o n ú m e r o 3 4 , r e -
s i d e n c i a d e D . A u r e l i o S u á r e z R e y e s . 
E l r o b o c o n s i s t i ó e n 2 0 0 p e s o s e n 
r e a l e s e s p a ñ o l e s , u n b i l l e t e d e 1 0 0 p e -
s o s d e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , 1 3 0 p e s o s e n o r o e s p a ñ o l y 1 3 0 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l , t o d o l o q u e s u s -
t r a j e r o n d e u n " b u r e a n " p r o p i e d a d 
d e d i c h o s e ñ o r , 
'Se i g n o r a q u i e n ó q u i e n e s s e a n l o s 
a u t o r e s d e e s t e s u c e s o . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o q u e e n u n p r i n c i p i o s e c r e y ó r e -
s u l t a r í a u n f r a c a s o , h a c u l m i n a d o e n 
u n é x i t o p a r a la e m p r e s a , a l e x t r e m o d e 
s e r i n s u f i c i e n t e l a p o t e n c i a d e l a m a -
q u i n a r i a m o n t a d a , t e n i e n d o n e c e s i d a d 
d e t r a e r n u e v o s y- m á s p o t e n t e s d i n a -
m o s . 
E n l a - e l e g a n t e c a s a de l o s e s p o s o s 
L a b r a d a - B e t a n c o u r t . s e c e l e b r ó e l p a -
s a d o d o m i n g o u n a s a l t o q u e f u é u n 
é x i t o , b a i l a n d o l a j u v e n t u d a l e g r e b a s -
t a h o r a s a v a n z a d a s , y h a c i e n d o derro-
c h e l o s a n f i t r i o n e s d e a m a b i l i d a d . 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a . 
H a d e j a d o d e e x i s t i r e n l a p a s a d a 
s e m a n a , m i d i s t i n g u i d a y a n t i g u a c o m -
p a ñ e r a d e t a r e a s e s c o l a r e s , l a s e ñ o r a 
M e r c e d e s G r a v e d e P e r a l t a , p e r t e n e -
c i e n t e á l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l r e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r A n t o n i o M a s f e r r é r . 
A t o d o s s u s f a m i l i a r e s , m i p é s a m e 
m á s s e n t i d o . 
I ' n l o c o r e c l u i d o e n u n a d e l a s c e l -
d a s d e l h o s p i t a l c i v i l l o g r ó b u r l a r l a 
v i g i l a n c i a d e l o s e n c a r g a d o s d e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , y s e s u i c i d ó a h o r c á n d o s e . 
L a s a u t o r i d a d e s s e p e r s o n a r o n e n e l 
l u g a r d e l s u c e s o . 
H a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n d e e s t e d i s t r i t o , e l 
m a e s t r o s e ñ o r E n r i q u e A g u i l e r a M o n -
t e r o , q u e e m p e z a r á á p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s t a n p r o n t o s e h a l l e a f i a n z a d o . 
M e e n t e r é d e l p e r c a n c e e n q u e p u d o 
s e r v í c t i m a m i q u e r i d o a m i g o O s c a r 
P u m a r i e g a , y s u s n u m e r o s o s a m i g o s 
d e e s t a n o s f e l i c i t a m o s d e q u e h a y a s a -
l i d o i l e s o . 
E l p e r i ó d i c o l o c a l " L a D o c t r i n a . " 
d e n u n c i a q u e e n e l b a r r i o d e O m a j a , 
e x i s t e n c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s q u e 
e j e r c e n l a p r o f e s i ó n d e m é d i c o s y f a r -
m a c é u t i c o s , c l a n d e s t i n a m e n t e . 
E l I n s p e c t o r d e e s t e D i s t r i t o E s c o -
l a r b a s o l i c i t a d o y a l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a s o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r l a s v a c a n -
t e s e x i s t e n t e s e n e s c u e l a s d e l a c a b e -
c e r a . 
N . V I D A L P I T A . 
V A R I E D A D E S 
L A S E X C E N T R I C I D A D E S D E U N 
M A R Q U E S 
A l d i f u n t o M a r q u e s d e A n g l c s ^ y n o 
l e b a s t a b a u n a r e n t a d e c e r c a d e t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e p e r c i b í a p o r 
s u s e x t r a v a g a n t e s c a p r i c h o s . S e m u -
d a b a d e t r a j e u n a v e z c a d a h o r a d e l 
d í a y c o n c a d a t r a j e se p o n í a d i f e r e n -
t e s j o y a . s . S u s c r i a d o s v e s t í a n c o n e x -
t r a o r d i n a r i a r i q u e z a y s u c h a u f f e u r 
p a r e c í a u n p r í n c i p e i n d i o , p o r l a i n d u -
m e n t a r i a . P a r a c o m e r s e p o n í a e l e x -
c é n t r i c o M a r q u é s u n t r a j e d e f r a c d e 
c o l o r d e r o s a c o n e n o r m e a b u n d a n c i a 
d e j o y a s . D e s u e x t r a v a g a n c i a s e a p r o -
v e c h a r o n n o p o c o s c o m e r c i a n t e s , v e n -
d i é n d o l e s j o y a s f a l s a s p o r b u e n a s . 
L A S " C A L L E S " D E L O C E A N O 
A u n q u e e n l o s m a r e s n o h a y c a l l e s , 
n i e n c r u c i j a d a s , n i p o s t e s i n d i c a d o r e s 
d e l o s c a m i n o s , p a r a e l n a v e g a n t e i s t á n 
p e r f e c t a m e n t e m a r c a d a s e.sas v í a s . N o 
h a y t r e n q u e v a y a d e u n p u n t o á o t r o 
s i g u i e n d o u n a l í n e a t a n r e c t a , c o m o l a 
q u e s i g u e n l o s b u q u e s , n i h a y m a q u i -
n i s t a q u e s e p a d ó n d e se h a l l a s u l o c o -
m o t o r a e n c u a l q u i e r m o m e n t o d e l a 
m a r c h a c o m o u n c a p i t á n s a b e d ó n d e 
e s t á s u b a r c o . 
L o s b u q u e s d e v a p o r p u e d e n s e g u i r 
u n a l í n e a r e c t a c o n d e s v i a c i ó n c a s i 
i n a p r e c i a b l e . . E n t r e p u e r t o y p u e r t o 
h a y t r a z a d a s calles y d e r r o t e r o s d e t e r -
m i n a d o s p o r l o s d i r e c t o r e s d e l a s c o m -
p a ñ í a s n a v i e r a s , y d e e s t a s u e r t e e n c a -
s o d e n a u f r a g i o es m á s f á c i l e n c o n t r a r 
á l o s b u q u e s p e r d i d o s q u e s i c a d a u n o 
s i g u i e s e c a m i n o s m e n o s f r e c u e n t a d o s . 
E s t e s i s t e m a t i e n e t a m b i é n p o r o b j e t o 
f a c i l i t a r l a c o n f e c c i ó n d e l a s c a r t a s d o 
m a r e a r e n l a s q u e s e d e t a l l a n t o d o s l o s 
o b s t á c u l o s , t a l e s c o m o b a j o s , a r r e c i f e s , 
e t c . P a r a e v i t a r c o l i s i o n e s s u e l e n es -
t a b l e c e r s e d o s c a m i n o s , u n o d e i d a y 
o t r o d e v u e l t a , s e p a r a d o p o r u n a s 
c u a n t a s m i l l a s . 
L o s b u q u e s d e v e l a n o p u e d e n s e g u i r 
d e r r o t e r o s t a n f i j o s , p o r q u e e s t á n á 
m e r c e d d e l o s v i e n t o s , d e l a s m a r e a s y 
d e l a s c o r r i e n t e s , p e r o n o o b s t a n t e es -
t o , h a y g r a n d í s i m a s e x t e n s i o n e s e n e] 
m a r p o r d o n d e j a m á s se v é el h u m o d e 
u n a c h i m e n e a n i la v e l a d e u n b a r c o . 
B A S E - B A L L 
E L C H A M P I O N 
L a L i g a , q u e r i e n d o p o r t o d o s l o s 
m e d i o s a s u a l c a n c e , v e n c e r l a s d i l ' i -
c u l t a d e s é i n c o n v e n i e n t e s s u r g i d o s 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o 
d e 1 9 1 0 , h a a c o r d a d o c o n e l c a r á c t e r 
d e i m p r o r r o g a b l e , e n l a s e s i ó n d e 
a n o c h e , a / u p l i a r h a s t a e l l u n e s 1 0 e l 
p l a z o p a r a l a i n s c r i p c i ó n d e l o s c l u b s , 
H O Y 
J u e g a n e n l o s t e r r e n n s d e A l m e n -
d a r e s l a s n o v e n a s d e " A l m e n d a r e s " 
y " F e . " 
C o m e n z a r á á l a h o r a d e e o s t u m -
b r e : á l a s d o s p . m . 
PUBLICACIONES 
" E l M u n d o I l u s t r a d o " 
S u m a r i o d e l n ú m e r o d e h o y : 
• C u b i e r t a : D i b u j o d e S . Q u i ñ o n e s ; 
( b i c o l o r d e l o s t a l l e r e s d e " E l M u n -
d o " ) . 
" L a S e m a n a . " p o r A r t e m i o , c o n e l 
r e t r a t o d e l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a d e 
i o s E s t a d o s U n i d o s . 
" A d a , " c u e n t o , p o r E n r i q u e G a r c í a 
C a b r e r a , c o n u n a i l u s t r a c i ó n d e l a u t o r . 
" L ó s z a p a t o s d e u n m a m b í . " p o r 
T í a m ó n R o a . — " A l a l i b e r t a d . " " p o e s í a , 
p o r J o s é G . V i l l a . 
L a T ó m b o l a e n B e l é n : V a r i a s v i s -
t a s . — " E l p a c t o s a t á n i c o , " p o r S . M o -
r a l e s . 
L a E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s e n l a s U r -
s u l i n a s : D o s v i s t a s . — " A v e s d e l a t a r -
d e . " p o e s í a , p o r J u l i o S e s í o . 
E l f o o t b a l l : I n s t a n t á n e a s d e l d e s a -
f í o c e l e b r a d o e n t r e el " C l u b A t i é t i c o 
d e C u b a " y e l ele l a U n i v e r s i d a d d e 
T u l a n e . 
" C a r l o t a . " c u e n t o , p o r A l f r e d o V . 
G a l l o l y B r a v o . — " M o t i v e s d e v a l s e s , " 
p o e s í a p o r .M. F r a n c o V a r o n a . 
•' L a n o v e l a d e u n n i ñ o d e d o s a ñ o s , ' ' 
p o r L a u r e a n o . — " C o n s u m a t u m e s t . " 
p o e s í a , p o r F . L . C a l d e r ó n . — E l h o t e l | 
" M a n h a t t a n . " 
E l i n c e n d i o d e l o s F o s o s M u n i c i p a -
l e s : I n s t a n t á n e a s t o m a d a s e n e l l u g a r 
d e l s i n i e s t r o . 
" L a R e i n a M a g a e n l a B e n e f i c e n -
c i a . " p o r A u r e l i o M i r a n d a , c o n d i s t i n -
t a s v i s t a s d e l a f i e s t a c e l e b r a d a e l j u e -
ves e n d i c h o A s i l o . 
" P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s . * ' p o r C a r -
m e l a N i e t o d e D u r l a n d , c o n u n t r a b a -
j o , i l u s t r a d o , s o b r e e l p e q u e ñ o C z a r , 
f u t u r o N e r ó n . 
" C r ó n i c a E l e g a n t e , " p o r A l b e r t o 
R u i z . c o n l o s r e t r a t o s d e l a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a B e l le v e r y C a l v o . M a n u e l i t a P o -
l a y u n g r u p o d e l a s s e ñ o r i t a s q u e c o n s . 
ü t u í a n §1 C e r t a m e n d e s i m p a t í a d e l a s 
f i e s t a s p o p u l a r e s d e S a n c t i S p í r i t u s . 
" L a ú l t i m a m o d a . " A p u n t e s p a r a 
l a s d a m a s , p o r L u i s e t t e . 
" E l s a c r i f i c i o d e M a r g a r a . " p o r 
B e n i g n o V á r e l a . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
" L a c o n f e s i ó n ¿le u n n o b l e . " p o r 
C h a r l e s M e r o u v e l . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
" M e s a r e v u e l t a : " C o n o c i m i e n t o s 
ú t i l e s , p a s a t i e m p o s , r e c e t a s , a m e n i d a -
d e s , e t c . . ' e t c . 
E L L U N E S 
' E l l u n e s 1 0 d e l a c t u a l s e v e r i f i c a r á 
á ! b e n e f i c i o d e l ¡ s e ñ o r M i g u e l T i m o n e r 
q u e s e e n c u e n t r a i n u t i l i z a d o d e u n a 
p i e r n a , u n g r a n d e s a f i * e n l o s t e r r e -
n o s d e A l m e n d a r e s , e n t r e l a n o v e n a 
" T i p o F r a n c é s , " m a n d a d a p o r s u e n -
t u s i a s t a d i r e c t o r e l i s e ñ o r N o r b e r f o 
G u z m á n , y e l c l u b " A z u l , " c o m p u e s -
t o 'de l o s s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : 
' G e r v a s i o G o n z á l e z , l E u s t a q u i o P e -
d r o s c . J o s é M é n d e z . A l f r e d o C a b r e r a . 
J u a n A ^ o l ' á . A l b e r t o C a r r i l l o . L e o c a -
d i o D í a z , M a r c e l i n o , y ' G e n a r o R o d r í -
g u e z , 
M E N D O Z A 
JAI-ALAI 
r e c i b i d o s e n l a s l i b r e r í a s d e L u i s A r -
t i a g a , S a n M i g u e l 3 y S a n R a f a e l 
11/2, a p a r t a d o n ú m e r o 2 7 6 : 
A p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s d e l a I n d u s -
t r i a . T r a t a d o d e l a s i n d u s t r i a s m á s c o -
r r i e n t e s c o n f ó r m u l a s y p r o e e d i m i e n -
t o s , p o r V e c i n a L ó p e z . 
A n u a r i o C i e n t í f i c o é i n d u s t r i a l , p o r 
V í c t o r D e l f í n o. 
M a n u a l P r á c t i c o d e l T o r n e r o M e c á -
n i c o , p o r S e a v y y G r i m s h a . 
C o m p e n d i o d e H i s t o r i a U n i v e r s a l , 
p o r M a r t í n e z R i a m í r e z . 
G e o g r a f í a G e n e r a l , p o r H . d e l V i -
l l a r . 
T r a t a d o d e Q u í m i c a I n d u s t r i a l , p o r 
W a g n e r F i s c h e r y G a u t i e r . 
L o s V e n c i d o s ( L a Z a t t c r a ) , p o r 
C a m p o l o n g h i . 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a e n e l S i g l o X I X , 
p o r P í y M a ^ g a l l y P i y A r s u f t g a . 
A n l r o p n l o g í a C r i m i n a l , p o r F r a n -
c o t t e . 
D e r e c h o C o n s u l a r E s p a ñ o l , p o r M a -
l u q u e r . 
P r i n c i p i o s d e S o c i o l o g í a , p o r G i d -
d i n g s . 
M é t o d o N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r I n -
g l é s , p o r R o b e r t s . 
L a C u l p a C o n t r a c t u a l y E x t r a c o u -
t r a c t u a l e n e l D e r e c h o C i v i l M o -
d e r n o , p o r C h i r o n i . 
L a P o s e s i ó n , p o r S a l e i l l e s . 
D e l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e l o s 
c e n t r a t o s d e l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s , 
por E s t a s e n . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a -
r á n h o y d o m i n g o 9 d e E n e r o á l a u n í 
d e l a l a r d e 
P r i m e r p a r t i d o á U0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
D e s p u é s d e c a d a p a r t i d o s e j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a s — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p^* 
r a s a l i r d e l e d i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s 1 5 t a n t o s d e l p r i -
m e r P a r t i d o , n o s e d e v o l v e r á l a e n t r a -
d a s ' ! p o r c u a l q u i e r c a u s a s e s u s p e n -
" r e g i s t r o " c i v i l 
E n e r o 8 . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — F a u s t i n o G o n z á -
l e z . 3 •m'eses, C o n c o r d i a 1 8 7 , i M . e n i n -
g i t i s . — R o b e r t o G ó m e z . 1 4 m e s e s . 
A n i m a s 6 1 . B r o n c o - n e u m o n í a . M a r í a 
R e g l a C a b r a ! . 7 0 a ñ o s . A g u i l a 1 8 0 . 
C á n c e r d e l c o l o n . — E d u v i g i s V a l d é s , 
5 a ñ o s . O q u e n d o y A n i m a s . M e n i n g i . t i . - ' 
s i m p l e . — J u a n M a n s a b a l e y , 3 4 a ñ o s 
• N e p t u n o 3 3 . A n g i n a d e p e c h o . 
D i s t r i t o S u r . — F e l i p a . S u r r a d e . SO 
a ñ o s . C á r d e n a s 7 0 . H e m o r r a g i a c e r e -
b r a l . — G e r t r u d i s P é r e z , 2 6 a ñ o s , R e -
v i l l a g i g e d o Ó 2 . A s i . s t o l i a — J o s é L e ó n 
3 4 a ñ o s . M a l o j a 2 , M a l d e B r i g t . — 
J u a n G a r c í a . — 7 0 a ñ o s I n d i o 2 9 , A r t e -
r i o e i s ' c l e r o s i s . — A i m e l i a J a i m e . 4 0 
a ñ o s , A n t ó n R e c i o 3 í , B r o n q u i t i s c r ó -
n i c a . 
D i s t r i t o O e s t e . — M a n u e l R o m e r o 
2 8 a ñ o s . L a R e n é f i c a . M e n i n g o e n c e f a -
l i t i s . — N i e d a s a S i g l e r . 3 2 a ñ o s , S a n 
I n d a l e c i o 3 , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
I L O U I I E R E S 
S E A L Q U I L A 
P a r a f a m i l i a de gus to , se a l q u i l a l a h e r -
m o s a c a s a n ú m e r o 90 de l a C a l z a d a de l a 
R e i n a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
274 S 9 
I H E R G E O í 6 , A L T O S 
S e a l q u i l a e n 7 c e n t e n e s . I n f o r m a n , 
M u r a l l a , n ú m e r o 2 7 , a l t o s . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . 
3 1 0 4 - 9 
SE TOMA EN AipiLER 
E n l a z o n a de M o n s e r r a t e íi B a h í a y des -
de T e j a d i l l o á. P a u l a , u n a c a s a .(irrande que 
s i r v a p a r a a l m a c e n a r m e r c a n c í a s , de 400 
600 m e t r o s c.udrados do superf ic ie . No 
i m p o r t a que s e a de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a . 
D i r i g i r s e por c o r r e o á F . M., A p a r t a d o 5. 
273 " 4-9 
S E 4 ' I i Q , U I L A N los b a j o s de l a c a s a n ú -
m e r o 32 de l a c a l l e de P e r s e v e r a n c i a . P a -
r a i n f o r m e s . M e r c a d e r e s 29, a l tos . 
275 13 9 
S E A ^ L Q U i L A 
i E n $81.80, u n p iso de s a l a . 4 c u a r t o s y 
I s e r v i c i o independiente , en C o m p o s t e l a 113. 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
__293 • • ' 4-_9__ 
Itiq 1¿^CÁ]LÍJT!Í nÉh S O L «S , se a l q u i l a 
«ni d e p a r t a m e n t o a l to , i n t e r i o r , propio p a r a 
c a b a l l e r o 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r 
m a r S n , P r a d o 29. a l tos . T e l é f o n o 3231. 
277 S-9 
S A C l Á Z I I R O 2 2 4 ~ 
E n 8 c e n t e n e s , con 1|2 s a l a , 3 c u a r t o s , p i -
sos finos, c i e los rasos , c o c i n a , b a ñ o é i n o -
doro , c a s a e l e g a n t e . 
2 9_4_ 1 4.9 
O B R A P I A N Ü M E R O 1 4 
E S O ü i N A A W E B C A D E R E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos á p r e c i o s m ó d i c o s . 
280 8 9 
G R A N C A S A 
Se a l q u i l a l a de I n d u s t r i a 160. donde e s -
t u v o el hote l H a b a n a , p r o p i a p a r a s u b . 
a r r e n d a r por d e p a r t a m e n t o s ó h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n en A m a r g u r a 23. 
279 ' 8-9 
SE A l Q U M 
E l e s p l é n d i d o loca l de A g u i a r y C h a c ó n 
p a r a u n o 6 m í i s e s t a b l e c i m i e n t o s . Se pue -
de v e r á, todas h o r a s . S u d u e ñ o : L í n e a 
127A. V e d a d o . 
263 4.8 
L a V i d a M i l i t a r 
C o n l o s m i l i t a r e s rta t o d a s a r m a s , j e r a r q u í a s y . g r a d o s — d e r a n c h e r o á 
g e n e r a l i n c l u s i v e — q u e s e i b a n c u r a d o d e e n f e n n e d i a d e s d e l e ' s t ó m a g o c o n 
l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , s e p o d r í a f o r m a r u n e j é r c i t o m á s n u t r i d o 
y f o t r m i d a i b l e q u e e l a l e m á n . L a s m a r c h a s f o r z a d a s s i n r e p a r o -en t e i n p e l ' a -
t u r a s , l a v i d a , i r r e g u l a r e n c a m p a ñ a c o n t o d a s s u s p e r i p e c i a s , s u s f a t i g a s y 
o t r a s m i l p e e u l i a r i d ' a d e s p r o p i a s d e l a m i l i c i a , a c a b a n p o r e c h a r á p e r d e r H 
e s t ó m a g o y « 1 s i s t e m a , y e n t o n c e s PS d e v e r • o ó m o l a s 
P A S T I L L A S B E L D R . R I C H A R D S 
r e s t a u r a n l o q u e s e h a p e r d i d o e n v i t a l i d a d y e n e r g í a S j , a s í f í s k a s c o m o 
m o r a l e s . 
K X 12 G K N T B N B S se a l q u i l a n los bojil 
tos y v e n t i l a d o s b a j o s . L e a l t a d 38. t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s 
1 de cria.do, doble ser\Mcio. L a l l a v e L e a l -
t a d 57 ( b a j o s . ) I n f o r m e s . Obispo 121. 
291 ' 8-9 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n . 6 f a m i l i a de p o s i -
c i ó n , los a l t o s n u e v o s de L í n e a e s q u i n a fi, t, 
con s i e te d o r m i t o r i o s , t res c u a r t o s de b a ñ o 
y d e m á s comodidades I n f o r m a n en los 
b a j o s ó en K m p e d r a d o 5. L e d o , M a r i o D í a z 
I r i z a r , T e l é f o n o 896, de 10 A 12 y de 3 á, 5. 
_ 2 6 0 6-8 _ 
FIN' R F . I N A 74 so a l q u i l a un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o a l to bien v e n t i l a d o , con todo 
el s e r v i c i o s a n i t a r i o 6 i n d e p e n d i e n t e ; y u n 
z a f f u á n . P r e c i o m ó d i c o . Se a l q u i l a otro de-
p a r t a m e n t o con v i s t a á, l a ca l l e , a l to , b ien 
v e n t i l a d o , m u y b a r a t o . E n G a l l a n o lo6, 
f r e n t e á. l a p l a z a . 241 8.8 
O F I C I O S 32 se a l q u i l a n magntficoy ñ . 
p a r t a m e n t o s con dos t re s v c u a t r o e s h » 
(•losas l i a b i t a c i o h e s , b u e n a s h a s t a p a r a P V 
c r l t o r i o i n f o r m a n & toda'; h o r a s m lo'n ai 
toa , r 139 ^ g 
Se a l q u i l a la c a s a P l u m a n ú m 2 e s q u i n a 
íi S a m é i . T i e n e b a ñ o , c a b a l l e r i z a s y a g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e en P é r e z n ú m . 1. R a -
z ó n : en A g u i l a 65. 249 4-8 
A p o d a c a n . 2 A , 
e s q u i n a á E c o n o m í a 
i Se a l q u i l a el a l t o p r i n c i p a l , con s a l a s a -
le ta y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dos i n g . 
d o r o s y coc ina , todas las h a b i t a c i o n e s d a n 
A l a b r i s a , a c a b a d o de f a b r i c a r puede vét-
se fl. todas h o r a s . I n f o r m e s , s u s d u e ñ o s . C a . 
n a l e s y S o b r i n o . C r i s t o n ú m e r o 33 ( b a j o s . ) 
__250 - 4-8 
SIS AIÍQ.TIT.'A n n h e r m o s o segundo piso 
de n u e v * h a b i t a c i o n e s , prop io para, ofici-
n a s ó e s t a b l e c i m i e n t o de m o d i s t a , p u n t o 
m u y c é n t r i c o . O ' R e l l l y 86. D i r l e i r s e ft. A . 
R . . O b i s p o 75. 269 8 í 
CON B A L C O N 
á dos c a l l e s se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
en c a s a decente , t r a n q u i l a y de g r a n rc s_ 
peto. S a l u d 22. 
238 4-S 
SK A I / Q r i I i A el f r e n t e de los a l t o s de 
la c a s a Vll letrcis n ú m e r o 61. c o m p u e s t o s de 
s a l a , dos c u a r t o s comedor , b a ñ o y d u c h a , & 
c o r t a f a m i l i a y s in n i ñ o s I n í o r m a r á n en 
los b a j o s ( S a s t r e r í a . ) 
245 4-S 
O F I C I O S 7 
Se a l q u i l a n unos e n t r e s u e l o s de dos c u a r . 
tos, prop ios - p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , p r e . 
c i ó : $8 p l a t a 236 4-8 
ION S A N H i W C I O 47 ( b a j o s ) se a l q u i l a 
u n a s a l a con dos v e n t a n a s , piso de m á r m o l 
y e n t r a d a n idepend iente , ca.-ra decente , oa-
r a bufete , e s c r i t o r i o , g a b i n e t e de c ó n s u l 
ta s . c o m i s i o n i s t a ó c o s a a n A l o g a P i t c d ) : 
c u a t r o centenes . 230 8-8 
Se a l q u i l a una. h a b i t a c i ó n a l t a , amue_ 
b l a d a . con s e r v i c i o de c a m a por $12-72 ovo 
á p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
229 4-S__ 
K \ ; VASA P A R T I Í I x T Í T ' s e a l q u i l a un 
ilepíM l a m e n t o de tres h a b i t a c i o n e s . c o m _ 
p l e t a m e n t e independ iente s , j u n t a s 6 s e p a , 
rtrdns. R e i n a 44 (a l to s . ) 
227 S - í 
sp, v i / O . r i i i W las c a s a s C a l z a d a del L p -
y a n ó n ú m e r o s 179 y 183A. con s a l a , c o m e , 
dor y 3 c u a r t o s . S t re s centene.- c a d a u n a : 
l a s l l a v e s en l a bodega de a l lado; el due -
ñ o en S a n J u a n de Dios ( c a f é el A l b a . ) de 
i '•• 'í. M. San l a n a . 
_ 2 6 5 6.S__ 
V K D A D O . — K n l a c a l i e 11 e n t r e B y C , 
se a l q u i l a n c a s a s á 5, 6 y 7 centenes , con 
4 c u a r t o s , s a l a , comedor , a g u a de vento , 
gas , b a ñ o é inodoro ; con todos los a d e l a n -
tos h i g i é n i c o s ; s i t u a d a s en el m e j o r p u n -
to de la l o m a y fi u n a c u a d r a del e l é c t r i c o . 
lOn l a s m i s m a s I n f o v m a r í V n . 
2r, 5 _ J - J L . 
~ V K D A D O — K n l a c a l l e 11 e s q u i n a ft. C . 
s^ a l o u i l a n dos a c c e s o r i a s ; u n a do $10.60 y 
o t r a de $6. con b a ñ o , m á s dos c u a r t o s , uno 
de $9 y otro de $7-50 á u n a c u a d r a del 
e K - t r i c o , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
255 8-S 
v i : n \ i ) (> 
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63. e s q u i n a 
á F . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $12.75 oro 
y $8 p l a t a , a c a b a d a s de p i n t a r , con b a -
ñ o , « t e . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
257 _ J . 8 _ _ 
V E I » D O : A C A B A D A D E E A B R T C A R L A 
r a s a c a ñ e diez n ú m e r o 8 p r o p i a p a r a e x t e n -
sa f a m i l i a ^ u n a c u a d r a de l a Une", c o n t i e -
ne s a l a , a n t e s a l a , diez c u a r t o s . I n f o r m e s en 
la m i s m a ó M e r c a d e r e s 26. 
15845 19 ,31D 
GAIMO 75 TELIFONO1461 Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a 
ea i l e con toda a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a -
do y b a ñ o en el m i s m o piso . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 212 4.7 
S E A L C t I J I I i A N en $47-70 oro e s p a ñ o l los 
m o d e r n o s a l to s , e n t r a d a independ ien te , s a . 
l a comedor , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , dos m á s 
a l tos . C o n c o r d i a 154 L a l l a v e é i n f o r m e s 
en G a l i a n o 75 ( a l t o s . ) 211 4-7 
S o j a l c t x i l l a , 
P a r a c o r t a f a m i l i a el p i so p r i n c i p a l de 
l a m o d e r n a c a s a E s c o b a r 3. L a l l a v e en l a 
bodega e s q u i n a á S a n L á z a r o é i n f o r m a n 
en M a n r i q u e 128 e n t r e S a l u d y R e i n a . 
216 8-7 
S K A I Í Q I ' I I I A u n a m a g n í f i c a a c c e s o r i a 
prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en C o m p o s t e -
l a e n t r e O b i s p o v O ' R e i l l y . I n f o r m a r á n en 
Obispo 56 
184 4.7 
S K A I . Q I I I . A en 10 cen tenes , l a c a s a I n -
d u s t r i a 57; t i ene 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . S u d u e ñ o , V i r t u d e s 18. 
1 S 1 _ 4-7 
L \ E l . V E D A D O , en . l a c a l l e 21 e n t r e 
C y D , se a l q u i l a u n a c a s a de t r e s c u a r -
tos, c o m e d o r y c o c i n a , b a ñ o é inodoro. L a 
l l a v e e n l a e s q u i n a de D . ' 
176 4_7 
E l t e r c e r p i so de V i r t u d e s 93A, con 5 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , c o m e d o r a l fondo, 
b a ñ o , 2 inodoro y g r a n c o c i n a , e n 12 c e n t e -
nes. E n los b a j o s l a l l a v e ; t r a t a r con l a 
a g e n c i a , a l lado el n ú m e r o 89 
T a m b i é n se a l q u i l a n los b a j o s M a n r i q u e 
190, con 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , etc.. etc. 
E n los a l t o s l a l l a v e ; t r a t a r en V i r t u d e s 
89( A g e n c i a de m u d a d a s . ) 
22^ 4-7 
S E Á l i Q l T l i i A l a c a s a C a l z a d a de l C e r r o 
4S4 e s o u l n a á D o m í n g u e z , toda de m a m -
p o s t e r l a , con a l t o s á l a c a l l e D o m í n g u e z , 
con c o c h e r a , c a b a l l e r i z a y d e m á s c o m o d i -
dades . _ 221 4.7 
"SF> A I i Q P f l i A X los h e r m o s o s b a j o s de 
R a m e l o n a 18. con s a l a , s a l e t a y z a g u á n ; 
r i m o c u a r t o s , p isos de m o s á i c o y s a n i d a d 
á la m o d e r n a : l a l l a v e en los a l t o s y su 
d u e ñ o , M a n r i q u e 1 5 2 ( a l t o s . ) 
_ r 4-7 
E N O ' R E I L L Y 21 ( A L T O S ) se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y v e n t i l a d a s ; es 
casa de f a m i l i a ; se d á l l a v í n . 
147 8-6 
M a l c c A n 7K, p r ó x i m o á d e s o c u p a r s e , se 
a l q u i l a n es tos e s p l é n d i d o s ba jos , con s a l a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s ; p i sos finos; c i e los r a -
sos, luz e l é c t r i c a y de gas , i n s t a l a c i ó n mo_ 
d e r n a , con t r e s b a l c o n e s a l M a l e c ó n ; en 
los a l to s i n f o r m a n . P r e c i o ; 18 centenes . 
206 4-7 
S J o l I X T J L T V f c , - á L X 
Se a l q u i l a e s t a c a s a de a l t o s y b a j o s en 
14 c e n t e n e s . I . a l l a v e al lado, y d e m á s i n -
f o r m e s en M a l e c ó n 75 ( a l t o s ) 
r07 4 . 7 _ 
~ S E V L . Q T I L A N los a l tos y b a j o s " d c " ' B e -
l á s c o a f n 613 e s q u i n a á C a r m e n ; y l o s b a -
jos de C e r r o n ú m e r o 787, p a r a e s t a b l e c í , 
miento . I n f o r m e s en los m i s m o s 
192 15-7 
¡PARA F A M I I 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a s a P r í n c i p e A l f o n s o 322, decorados y con 
todo el c o n f o r t que se p u e d a d e s e a r , i n -
f o r m a n S a . b a t é s y B o á d a U n i v e r s i d a d 20, 
T e l é f o n o 6187. 
151 8-6 
E N J E S P S D E L M O N T E se a l q u i l a h T ^ T 
sa n ú m e r o - 4 de l a c a l l e de C o r r e a e o ñ 
p o r t a l , srtla, s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s \Kx^í 
c o r r i e n t e y s e r v i c i o s a n i t a r i o : l a l l a v e en 
l a bodega y d a r á n r a z ó n en P r a d o •><( 
138 g 6 
Ó F Í C Í Ó S 58, Se a l q u i l a n " l o s ^ e s p i é ñ d r 
dos b a j o s de e s t a g r a n c a s a , á p r o p C g U ñ 
p a r a a l m a c é n . No es c a r o e l a l q u i l e r 
_ 1 8 8 4-8 
S E A L Q U I L A , en $12.75 un deparVamenZ 
to de dos h a b i t a c i o n e s u n i d a s e n t r e s í - » 
en $5.30 un c u a r t o á h o m b r e solo, en C'om 
p o s t e l a 113 e n t r e Sol y M u r a l l a . ^ 
167 
S E A L Q U I L A L A C A S A c a l l e de V i r t u . 
des 75, c a s i e s q u i n a á G a l i a n o c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s ba jos , t r e s 
a l tos , l a l l a v e en l a F e r r e t e r í a de B e n g u -
r l a , G a l i a n o y V i r t u d e s , i n f o r m e s B e r n a -
z a n ú m . 8 162 6.6 
S E A L Q U I L A l a g r a n casa. J e s ú s de l 
Monte 386. f r e n t e á l a I g l e s i a , con s a l a , 
a n t e - s a l a , comedor . 12 c u a r t o s y 2 p a r a 
c r i a d o s . 4 pa t io s j a r d í n , c o c h e r a y ser_ 
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n el 380. 
159 4-0 
4-6 
EN H A B A N A 128 
C a s a de orden , se a l q u i l a n a m p l i a s h a b U 
t a c i o n e s á prec io s m ó d i c o s . Se d á l lavf»'* 
166 : l , $ * 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a S a n L J " 
z a r o 31, con s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to" 
P r e c i o : 12 c e n t e n e s . L a l l a v e en el 33 * 
165 4 í 
PARA ÜN M A T R I M O N I O - ^ 
E n c a s a r e s p e t a b l e se cede u n a haht td -
c l ó n a l t a con v i s t a á l a c a l l e . T r o c a d e r o 
22A. puede v e r s e , 
_ J - 6 j __4'--5' i 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s en l a calTe. 
F a l g u e r a s e s q u i n a á S a n Pedro ( C e r r o ) 
c o m p u e s t a s de s a l a , comedor , c i n c o h a b i -
tac i ones , c o c i n a , d u c h a é inodoro, en c inco 
y s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a » D o m í n g u e z 17 
( J a r d í n . ) 100 _ 8 5 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a l i m p i a y c ó m o -
d a c a s a de l a c a l l e 17 n ú m . 13 e n t r e L y 
M, l a s l l a v e s á todas h o r a s en la bodega 
de l a e s q u i n a M . P a r a m á s p o r m e n o r e » 
en « j o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704. 
80 «-S 
EL l FRANCIA 
S E A L Q U I L A M U Y b a r a t a la c a s a J e s ú s 
del Monte 643, c o m p u e s t a de s a l a r e c i b i -
dor, c inco c u a r t o s , s a l e t a , pat io , t r a s p a t i o , 
etc. E s t á toda a c a b a d a de p i n t a r / se e n . 
c u e n t r a s i t u a d a en e l l u g a r m á s a l to de 
l a V í b o r a . 1 5 3 _ 6 fi 
— Í E l i l f l Í A l 
D o s c a s a s , u n o s a l to s y o t r a b a j o s , C a s . 
t i l l o p r ó x i m o á Montes , con todas como" 
diclades p a r a r e g u l a r f a m i l i a . I n f o r m a r á n ' 
S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l é -
fono 6187. 
_ 152 8.6 
V E D A D O . E n lo m á s a l t o - d e l a ~ Í o m a , 
á l a e n t r a d a c a l l e N e s q u i n a á 19 se a l . 
q u i l a l a h e r m o s a c a s a " V i l l a S a r a . " c o ñ 
todas l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n a l lado 
y en B a r a t i l l o 9 ( a l t o * , ) T e l é f o n o 782. 
149 8-6 
G R A N C A S A 
T E I V I E N T E R E Y 1 5 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s , l u j o -
sos sa lones , v e n t i l a d o r e s , s e r v i c i o de come-
dor, en m e s i t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fijas, 
abonos á $2 a . m . Of i c inas y h a b i i a c i o n « s 
a m u e b l a d a s , l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , e n t r a 
da K todas h o r a s , c a s a recomendada, por 
v a r i o s c o n s u l a d o s . L o s e l é c t r i c o s p a r a to-
d a l a c i u d a d p a s a n por la puer ta . l 've-
c lo , todo i n c l u s o , de $1-25 á $3, s e g ú n ha 
b i t a c i ó n . H a y b a r b e r í a . 
91 . . 8 - 5 ^ 
S E A L Q U I L A 
E n 5 c e n t e n e s l a c a s a n ú m e r o 5 de l a 
c a l l e L a c r e t y V e i g a , ¿n l a V í b o r a . I n f o r 
m a r á , el i n g e n i e r o s e ñ o - - N lcDmedes P . d é 
A d á n , c a l l e A . n ú m e r o .12 ( V e d a d o , ) 
C 151 10 5__ 
S E A L Q U I L A EJfcT G A L I A N O 84 ( a l t o T d e l 
B a n c o N a c i o n a l ) un m a g n í f i c o a p a r t a m e n -
to de c u a t r o h a b i t a c i o n e s coi . v i s t a á l a 
c a ñ e ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a hom 
b r e s s o l e s . 119 8-5 
J E S U S D E L M O N T E ; ,se a l q u i l a l i ' T r a n 
c a s a de l a c a l l e de V i l l a n u e v a e squ ina á 
S a n t a A n a . c o m p u e s t a de 2 v e n t a n a s , s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a , inodoro, 
de a z o t e a y t e ja s , pat io , t r a s p a t i o , p isos 
finos, e t c . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , don-
de I n f o r m a n , 121 15.5 
C O M P O S T E L " ~ 7 5 " " ( A L T O S ) ! Se a 1 q u i l a 
un m a g n í f i c o s a l ó n á !a ca l l e , con g a b i n e 
te; a d e m á s otro c u a r t o . M u c h a l impieza! 
y t r a n q u i l i d a d . 
I i ? ; ; _ 8-5 . 
S E A L Q U I L A E N 24 c e n t e n e s u n a l t ó t&-
gio con c u a n t a s c o m o d i d a d e s pu^da d e s e a r 
una f a m i l i a de g u s t o ; M a l e c ó n n ú m . 12. se -
g u n d a c u a d r a del P r a d o ; t iene s a l a , come-
dor, r e c i b i d o r . 6 c u a r t o s . 2 b a ñ o s y 2 i n o . 
d o r o s . E n l a m i s m a el p o r t e r o v por T e -
l é f o n o 1257. 1 2 5 . 8.5 
S E A L Q L T l 7 A Ñ ~ L O S ~ B A J O S de V i v e s í i ü ^ 
m e t o 80. con s a l a , s a l e t a y c inco c u a r t o s ; 
se a r r e g l a a l gusi.n del que los a l q u i l e . E n 
l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
96 8 5 
E n c i n c o centenes , se a l q u i l a n h e r m o s o s 
l :aios ' i . d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n C a f ó K u -
r o p a . 23 , 8-4 
V E D A D O 
Se A l q u i l a l a f r e s p a y c ó r n d a c a s a c a l l e 
2 n ú m e r o 10. e n t r e 11 y 13, c a p a z p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a y prec io m ó d i c o . L a l l a -
ve en l a bodega e s q u i n a á L í n e a . I n f o r -
m e s en M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n d é T e 
j'dr>s. 
_ 40 8-4 
S E A L Q U I L A D 
E n diez cen tenes , los á m p l i o s . e l e g a n t e s 
y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a de C a r l o s I I E 
n ú m e r o 201 e s q u i n a á O q u e n d o y á l a b r i -
s a . I n f o r m e s en la m i s m a c a s a y en O b r a -
p í a n ú m e r o 7. 47 15-4 
SE ALQUILA 
A e r a d o s de f a b r i c a r los a l to s i n d e p e n -
d i e n t e s de l a c a s a Monte 122 e s q u i n a á 
F i g u r a s , c o m p u e s t o s de g a b i n e t e , s a l a , s a -
le ta , r e c i b i d o r y c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c ios , propios p a r a m é d i c o , d e n t i s t a ó f a . 
m i l i a de g u s t o . E n l a m i s m a I n s f o r m a r á n T 
31 S-4 
SE A L Q U I L A N -
L o h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos d e r e c h a 
é i z q u i e r d a , a c a b a d o s de c o n s t r u i r y con 
todo el s e r v i r l o s a n i t a r i o moderno , en l a 
c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 183 e s n t r e M e r -
ced y P a u l a á m e d i a c u a d r a de los t r a n -
v í s e l é c t r i c o s . L l a v e en l a bodega de M e r . 
ced y P a u l a y p a r a i n f o r m e s S a n P e d r o 6. 
9 8-4 
GRAN LOCAL 
E n S a n L á z a r o 3S8B. deudo e s t u v o el A s i -
lo ' 'San J o s é . " se a l q u l l i . con ó s i n c o n t r a t o , 
todo el f r e n t e de d icho edificio, e m p u r s t o 
de a m p l i o s sa lones , h a b i t a c i o n e s a l t a s V 
h e r m o s o {.tio con p o r t a l e s i n t e r i o r e s p r o . 
p í o s p a r a uno ó m á s e s t a b l e c i m i e n t o s in -
d u s t r i a l e s , g a r a g e s , e t c . e t c . P u e d e v e r s e 
á t ü t í á a h o r a s é i n f o r m a r á n , a l fondo, c a l l e 
del "\ apor n ú m e r o 5, e l A d m i n i s t r a d o r de l a 
F A " E l P r o g r e s o . " 
C 2.S E-4 
* S E A L Q U I L A 
E n C o m p o s t e l a 80, a l tos , u n a s a l a p a r a es-r 
c r l t o r i o . c o n s u l t a s m é d i c a s 6 c o s a a n á l o g a . 
C 21 ^ . 12.4 c 
E N C O N S U L A D O 63. a l tos , se a l q u i l a n ha" 
b i t a c i o n e s r o n tod's "Stp» r-nein y s i n oll^.. 
desde dos l u i s r s á r i n c o c e n t e n e s . ' H a y B a ñ o ' 
d u c h a y se da I l a v l n ; t a m b i é n se a l q u i l a al 
d í a . 15853 8-1 
S E A R R I E N D A l a g r a n finca r ú s t i c a L A 
f A R A N I L L A , de v e i n t e cal a l l e r l a s flp t i e r r a , 
á m e d i a h o r a de c a m i n o de l a H a b a n a , con 
i n m e j o r a b l e s a g u a d a s ; t iene v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n , la c a r r e t e r a de l a H a b a n a A G u i -
ñ e e y los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
á G u i ñ e s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á su 
d u e ñ o . J e s ú s del Monte n ú m e r o 230, H a -
b a r a ^ 1 5834 1 5 - S 1 D . 
I * - A . H . T J E S 
E 
E N E L 
P A S E O D E 
E S Q U I N A A A N I M A S 
Se a l q u i l a n l o c a l e s p a r a e x h i b i c i o n e s V 
e s p e c t á c u l o s d u r a n t e los p r ó x i m o s fes te jos 
i n v e r n a l e s . 
P R E C I 0 S 
L o c a l c o n s t r u i d o , l i c e n c i a v luz e l é c t r i c a . 
.1 $0.:.0 C y . m e n s u a l e s , el pie c u a d r a d o . 
T e r r e n o p a r a c o n s t r u i r , l i c e n c i a y 1"» 
e l é c t r i c a , ft $0.20 C y . el pie c u a d r a d o . 
i .os pagos s e r á n por q u i n c e n a s a d e l a n t a , 
d a s . 
Se a d m i t e n e s p e c t á c u l o s y e x h i b i c i o n e s , 
dando el l oca l , l a l i c e n c i a y l a luz e l éc t r í c l f c 
a l 50 por 100. 
Se vende u n a g r a n t i e n d a de c a m n a f i a r e c -
t a n g u l a r , con c a p a c i d a d p a r a 300 personas , 
e s c e n a r i o , te lones , g r a d e r í a s v t r e s c a j a s de 
v e s t u a r i o , propio p a r a el carnuo ó p a r a l a 
c i u d a d , d u r a n t e los f e s t e j o s . 
E n )a A d m i n i s t r a c i ó n de l P a r q u e A r m e -
n o n v i l l e . d a r á n r a z ó n todos los d í a s , de c u a -
tro á d iez de l a n o c h e , 
f » 8 1 ^ l t - 8 0 - 9 n v - « l J 
V E D A D O : C a l l e 11 entre' J é T se a l q u i l a n 
dos h a b i t a r i o n p s , únir .op i n q u i l i n o s , se caffl-
bl^¡}-,;':fe'",Snciaí-'; no h a y p a p e l en l a p u e r t a v 
-
• S 5 ^ Q U Í L A p a r a ^ s t a b l T c i r n i e n T o ~ e Í b.»-
jo de C u b a 119 e s q u i n a á M e r c e d , en •» 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
C . 360S 
1*\ 
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SOTA DEL OIA 
Le dijo el general Edwards 
I pasalodo.: "Lamento 
distraer al Presidente 
de su ocupación, pues eso 
de pescar es de gran tono 
y divertido en extremo." 
E l Secretario incl inóse, 
UinpW sus safa's' COn seet0 
de Secretario en funciones 
casi, de Jefe Supremo 
doi Estado, y respondióle: 
«General, en este tiempo 
se pescan picúas ¿sabe? 
y parece que ya hay dentro 
del "Katuey" algunos lindos 
ejemplares que el anzuelo 
tragaron y es tán vivitas 
y coleando." —"Comprendo, 
añadió el militar yankec 
lo que significa eso ^ 
en vacaciones de Pascuas 
en un buque del Gobierno. 
•Allá va la nave'. Mister, 
¡quién sabe do va? Veremos; 
que es triste aquí y en el Norte, 
flar de la mar y el viento. 
¿Picúas? Mejor pescaran 
resoluciones y medios 
para salir de los l íos 
y bogar sin mil enredos, 
que la cosa anda como anda 
y no se detiene el tiempo." 
Enmudeció el Secretario 
sonrióse Edwards, y luego 
ofreciéndose tabacos 
fumaron muy satisfechos. 
D E L I V I D A 
Feminilidad adorable. 
£,a función ac^ba. Go,n las últ imas 
frases de los que nos han hecho reir ó 
ponernos tristes, s-e^ún los incidentes 
ele la obra dramát ica representada, co-
mienzan las gentiles damas á requerir 
^1 complemento de sus 'Costosos toca-
dos: los aristocráticos abrigos que en-
vuelven cuerpos arrogantes.. . . Y el 
destile deslumibrador se inicia. Es nn 
espectáculo siempre renovado, de una 
atractiva, visualidad poderosa. 
Por entre las compactas hileras de 
¿tildados jóvenes, van pasando los 
himnos de bellezas semovientes. Hay 
tipos ¡para todos los gustos y todas las 
•ilusiones. Con pasos 'breves, menudi-
to.s. con ese andar rítmico ác. la juven-
tud triunfante, cruzan ante nuestros 
admirados ojos que reverencian, caras 
primorosas en donde la graeia se ha 
hecho poesía entre La frescura de la-
ib ios sonreidores... 
Es un desfile selecto, «con una grata 
sorpresa en oada rostro nuevo como 
floridas promesas de idealidad sobe-
rana . 
¡Y los poemas de Luz do. los ojos so-
renos y luminosos! En la hLancura de 
naixLO' de caras adorables, los ojos, es-
trofas de ternura y de misterio, se 
abren llenos de ensueños, con la dia-
fanidad de su transparenciia de glo-
ria. . . Tras de aquellos rostros de 
princesas, se va la admiración subyu-
gada, vencida por el deslumbrante 
cuadro de seducción suprema . . . 
Y ellas, oonseí entes de su poder y de 
su belleza, reinas adoradas, van pa-
sando erguidas, indiferentes y se-
rias. . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
4¡M" 1 — 
s 
Una eleganusima fiesta tendrá efec-
to mañana, lunes, en los espaciosos sa-
lones del Club Benéfico. 
• La Directiva de dicha Sociedad ha 
«corado dar por terminada la tempo-
rada, .celebrando un suntuoso baile de 
salas. 
Saibemos que son grandes los prepa-
rativos que realiza, parta dar en el más 
breve plazo comienzo á los bailes de 
la temporada de Carnaval. 
El domingo próximo 'celebrará, " E l 
Oeotro" su primer haile de disfraz de 
la temporada, según nos lo ha partici-
pado la Directiva del mismo. 
Estas fiestas serán amenizadas por 
la orquesta que dirige el señor Cer-
vantes. 
Ea Unión Fraternal" también se 
prepara para inaugurar la temporada 
carnavalesca. 
El simpático Comité de Adornos 
Realiza cuantos esfuerzos están á su 
«iOduce para que estas alegres fiestas 
den icomienzo el próximo 26 del pre-
sente mes. 
Nuestros estimados lamigos los es-
• ,)ns0!S. ^éndez-Pranquiz , han tenido la 
•'•habilidad ofrecernos su nueva y 
<'b"gan:te morada, Consulado 44. 
Mücfca* gracias. 
.-. {:'m «•Pa-ta noticia para la buena so-
piedad habanera, 
^liemos sido informados de que un 
grupo de distinguidos jóvenes provec-
ta llevar a efocfto, en el próximo " Fe-
dero, en la morada.de una distingui-
da lamilla de osla 'Ciapital . un suntuo-
so bailo de trajes, cuya fiesta será de 
figurosa invitación. 
En el Centro Asturiano,— 
Esta noche, á las nueve, abrirá sus 
salones el Centro Asturiano para la 
Velada literario-musical que ha orga-
nizado la entusiasta Sección de Ins-
trucción en obsequio de, los alum.nos._ 
Entre los números del programa f i -
gura una conferencia á cargo del culto 
profesor del Centro, don Valentín Ba-
fas. 
También tomará parte en la fiesta 
bajo la dirección del maestro Mauri; eL 
ya notable Orfeón de la. Sociedad Co-
ral Asturiana, cuyos progresos son ca-
da vez más ostensibles, para honra de 
la animosa y brillante juventud que 
lo constituye. 
Los salones- del Centro Asturiano se 
verán esta noche muy concurridos. 
Nacional.— 
Con las dos funciones de hoy, se des-
pide del público habanero la excelente 
compañía Pino-Thuillier, que ha he-
cho nuestras delicias, obteniendo gloria 
y provecho. 
En la maiinée se pondrá en escena 
Ja bonita comedia Madamo Fl i r t , que 
tan buena interpretación obtuvo la no-
che de su estreno. 
Por la noche irá á precios populares 
la magnífica comedia E l Adversario, 
una de las mejores del teatro contem-
poráneo. 
Dos llenos seguros en estas dos úli 
timas funciones. 
Payret.— 
Hoy se celebrará la primera matinée 
de la temporada, dándose al público 
dos tandas por el precio de una, lo cual 
no deja de ser una ganga. 
Por la noche habrá otras dos tandas, 
una á las ocho y la otra á las nueve y 
media. En ambas tomarán parte los 
artistas que debutaron anoche con 
aplauso. 
Albisu.— 
Buen programa es el que ha combi-
nado la empresa para las dos funcio-
nes de hoy. 
Por la tarde, Dolorefcs, por Conchi-
ta Soler y Matilde Liñán, La Gaiiia 
Blanca, por la Chelito y E l Templao, 
por Chelito y la Soler. 
Por la noche, La Gaiita Blanca, La 
Cuna y Caramelo, tomando parte en 
estas dos últ imas obras la aplaudida 
tiple Blanca Matrás. 
Martí.— 
En la matinée de hoy. que está divi-
dida en dos partes, se rifarán magní-
ficos juguetes entre los niños. 
E l programa es superior. Van pr i -
mero cuatro películas y el entremés 
TJOS Apuros de un Scmimrisia y des-
pués ocho magníficas películas. 
, Las tres tandas nocturnas están com-
binadas con ¡Cnidao Akmtc!, Las 
Aparicimas engañan y Lico Podio, 
tres obras en las cuales se luce la ideal 
Pubillones. 
También se exhibirán magníficas 
películas. 
Alhambra.— 
En las tandas primera y tercera va 
hoy " E l Viudo Alegre," regocijada 
zarzuela de Villoch, que cada día gus-
ta más y que sigue dando grandes en-
tradas. 
A segunda hora va. " E l Billete de 
Navidad," otra zarzuela de cartel. 
La aclamadla " M a l a g u e ñ i t a , " que 
cuenta sus triunfos .por noche, 'bailará 
y cantará lo mejor de su repertorio. 
Noche de llenos es la de hoy para 
"Alhambra . " 
Pubillones.—-
Con sus correspondientes regalos 
anuncia para esta tarde el más popu-
lar y valiente de nuestros empresarios 
una matinée dedicada á los simpáticos 
niñas habaneros. Pito y Chocolate, los 
imprescindiblas payasos^ harán el gas-
to de chirigotas, pantomimas y entra-
das cómicas. 
Por la noche habrá función corrida 
con un programa verdaderamente 
monstruoso, pues Antonio ha dispues-
to que trabajen todos lis artistas de su 
compañía que es muy numerosa. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna presentará los Clarks 
(padre é hijo) un acto de malabares 
á cabaJlo, ejercicio maravilloso que pa-
rece mentira puedan realizar las mara-
villas ecuestres con la agilidad, limpie-
za y seguridad que los llevan, á. cabo. 
Todo aquel que desee paar un do-
mingo distraído, debe i r hoy al Circo 
Ppbillones. 
Exámenes brillantes.— 
Ayer terminaron los exámenes que 
venían celebrándose en el Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, que dirige, la 
señora, doña María. Varona del Toral. 
Los exámenes resultaron brillantísi-
mos revelando las alumnas un com-
pleto aprovechamiento de los estudios 
realizados durante el curso. 
Las educandas recibieron al final del 
examen los premios á que se hicieron 
acreedoras por los conocimientos reve-
lados, constancia en el estudio, compa-
ñerismo, conducta, etc. 
I 'na de las alumnas que más se dis-
t inguió fué La niña Carmen Sánchez 
Maíagamba, que obtuvo un primer 
premio de banda de honor, medalla de 
oro y diploma. 
Felicitamos á la inteligente niña, así 
como también á la Directora y profeso-
res de dicho acreditado plantel de 
educación. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipail de 
Guanabacoa de 8 á 10, en la plaza del 
Recreo de dicha v i l l a : 
1.—Paso doble L a Rcpflblica del Amor , 
Lleó ." 
2..—Obertura SI yo fnera Rey, Adam. . . . . 
3. —Intermezzo Srtlomé. Loraine. 
4. —Gran ¡MaroIiH do las A n t o r c h a » n ú -
m é r o 1, Meyerbeer. 
5. —Tanda de valses AleRre» oamaradnt», 
Volls tedt . 
6. —Two_Step Mr . Black Man, Pryor 
7. — D a n z ó n Lo* IDnqulmaleH ( I r a . audi -
c ión ) , Ceballos. 
E L UACACHOUT de los A R A B E S D K -
LiANGRENIER e s t á recomendado para t.o_ 
dos los que sufren del e s t ó m a g o y para los 
a n é m i c o s , convalecientes, ancianos, etc. 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 DiB KNKRO 
Este mes está consagrado al Niño 
J esús. 
Jubileo Circular,— Su Divina Ma-
jestad está de (manifiesto en Santa 
Clara. 
La semana próxinTa estará el Cir-
cular en el Monserrate. 
S-antos Ju l i án . Celso y Vidal , nniár-
t ires; Marcelino. Pedro y Adriún. 
confesores; santas Basilisa, CVIarcioni-
la, miártires, y Marciana, virgen mar-
tia*. 
'San Jul ián, imiártir. en Ant ioquía ; 
fueron compañeros en el martirio do 
San Jul ián , santos Antonio pretVoíte-
•ro. y Anastasio, resucitado- por Jul ián 
y convertido á la fe de Jesucristo 
•Celso joven y su madre Marcionila. 
y otros miuchos. Alcanzaron estos 
gloriosos Santos íé corona del marti-
rio el dia 9 de Enero del año 308. 
D I A 10 
Santos Gonzalo de Amiarantte. do-
liminico. Agatón, papa y Onillermo. 
conifesores. "Nicanor y EteLberlo, már-
tires; santa Alfreda virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demlás iglesias .bis de costumibre. 
Corto do María—Dia 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra, Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
El dia 10. á Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
P. 
E L DOCTOR 
Alfredo Martínez y Martínez 
Cateilrático de la U i m s í M 
H A F A L T . K C I D O 
V «Ii.>n>Hesto su ent ier ro pnrn 
la« cuat ro de la tarrie de hoy. 
domingo, «u v indn , hijo», her-
m n n o K y deitiSa famil iares . r i i«-
Kan ft la» p e r s o n a » de su api ls tad 
se s i rvan eoneurr i r ft la casa 
mor tuor i a , Trocadero n f i m . 17, 
para a e o m p a ñ a r el c a d ñ v é r al Ce 
m e n í e r l o de C'oldn, favor que 
ngrrtdecerfla. 
Habana, }> de Knero de IftíO. 
Amal i a G u t i é r r e z , v iuda de Mar -
t íne? , .—Antonio . Celia y L u i s 
Mnrtíne: ' . y A I c o ^ r . — A n t o n i o , 
Efr Uo; K i v i r a . Jul ia . A l i c i a y 
tQnnv 




M a r t í n e z y M a r t í n e z . 
¡ rcra Saav 
Pío se repar ten esquelaM. 
208 1.-9 
E L DOCTOR 
Ya :'ra juventud ele-
Ha ilog-ado en la pasada semana á 
esta, capital, en viaje de recreo, una 
Fstmguida y estimada familia villa-
i-eña. 
M a u n r l Wga. á quien laeo-mipaua su 
telJ'a- esP0sa. s e ñ o r a .Mariana V&taxiéZ 
y.fius elegantes y cultas hijas Maria-
^ t a é Isnlina. 
fainos la biemenida á tan distin-
,€uicla iaimlia. 
A g u s t í n B r u n o . 
V o c a l á e l a J u n t a d e G o b i e r n o 
d e la A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra e l d í a de hoy, á las 
cua t ro de l a tarde, l a .Tunta de Gob ie rno de l a Aso-
c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l ruega á todos los aso-
ciados se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde ia casa 
mor tuor ia , Trocadero n ú m . 17 (al tos) , a l Cementer io 
de Colon. 
H a b a n a 9 de Enero de 1910. 
D r . G e r a r d o F e r n d n d e i 
Presidente. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arctiicolradía de María Santísima 
D E L O S 
ISIESIA DE LA MERCED 
E l domingo 9 del oorirente, á las 9 112 
de la inafiana, se celebrai'á la solemne Mi-
sa reglamentaria correspondiente al segrun. 
do domingo del presente mes en honor de 
María Sant í s ima de los Desamparados. Se 
ruega á los señores Hermanos su asisten-
cia. 
Habana, 7 de Enero, d© 1910. 
E l Mayordomo, Nicanor Troncoso 
Hermano Beneméri to . 
C 175 i 2t-7 , 2m 8 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
E l d ía 7 empieza la Novena al M i l a . 
groso Niño de Praga . Todos los d í a s se 
dirí i una misa en su a l ta r á las ocho y 
á c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á la Novena. 
Por la tardo i l las 6 y 1|2 h a b r á Ex -
posic ión, Rosario L e t a n í a cantada, E j e r . 
ciclo y Reserva. 
E l día 9. domingo, á las 3 p. m . s e r á 
la .Tunta general de asociados. 
137 4-6 
8. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se a n u n , 
cía por este medio para conocimiento d« 
los s e ñ o r e s asociados, que el p r ó x i m o do_ 
mingo 9 del mes actual , se c e l e b r a r á eñ 
este Centro una g ran Velada l i t e r a r i o - m u 
sicnl. dedicada á los alumnos de las es-
cuelas diurnas y nocturnas de esta Sosie, 
dad y en honor á la memoria del ins igne 
estadista, l i t e ra to y pedagogo asturiano, 
don Melchor Gaspar de Jovellanos, y con . 
memorat iva , a d e m á s , del déc imo .sexto 
aniversar io de la aper tura de las escue_ 
las de esta I n s t i t u c i ó n Inauguradas el 
d ía 9 de Enero del a ñ o 1893. 
Para tener acceso al local , s e r á requis i -
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del rec i -
bo correspondiente al mes de la fecha, á 
la Comis ión de puertas. 
Las puertas del Centro se a b r i r á n á las 
8 de la noche y la Velada e m p e z a r á á 
las 9. . -
No se dan invi tac iones . 
Habana. G de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 163 al t . m2 6 t2-7 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
Da clases de c o n v e r s a c i ó n con mucho 
éx i to . Progresos r á p i d o s . D i r i g i r s e : M a l -
son Francalse, Felise Pot in , O 'Rel l ly r.7. 
232 4-8 
R f l X D A M E O R S I N I 
PEOFESOM DE PliNO, 
MUIÍOLIM, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro a ñ o s Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de p r á c t i c a . 
(Lecciones á domici l io . E l canto, sólo en 
f r a n c é s . ) Prado 35. 
286 13-9 
U N A PROFESORA TNCLESA (de L o n -
dres) da clases á domici l io y en su mora-
da, á precios módicos , de idiomas que en . 
s e ñ a á hablar en cuatro, meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
Otro que e n s e ñ a casi lo mismo, desea en la 
Habana, casa y comida en cambio de lecclo. 
nes. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
297 4-9 
O L A S E S A O O M i C i L I O 
Preparación d* las materias QU*I comprer.. 
den la Prlciera y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mórcantii y Teneduría d - Libros, 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases i:".d2v!dua'es y so-
lectivas pa?e cinco ainmnos en ÍÑepturio 69 
esquina á San Nicolfts. altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 1P. 
LBCCIONISS UTO G U I T A R R A 
E l conocido profesor s e ñ o r Pascual Roch, 
d i sc ípu lo del eminente T á r r e g a : t iene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
t iculares. D i r i g i r s e á Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
14577 a l t 24-26N. 
CI-ASES PRACTICAS l ) K I X G L E S 
Clases generales habladas y escritas en 
c o n v e r s a c i ó n . $5 mensuales. Lecctonee par-
ticulares, á domic i l io y en la Academia. 
Greco Sehool, r r n d o 5):5B. 
246 , 8-8 
P K O F E S O I 1 A Í N G L E S A 
UNA s e ñ o r a ingle?a. buena profesora de 
su irlioma y del castellano, qüe conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los a lumnos. Refugio n ú -
mero 4. " 67 26-1 
INSTITUCION FRANCESA 
Direc to ra s ; Mcl,es M a r t i n o n 
E l Kmes 3 de Enero se r e a n u d a r á n las 
clases. Se admiten medio pupilas y exter-
nas. Se fac i l i t an prospectos. 
15875 • 8 1 
COLEGIO C E R V A N T E S 
l?y 2? Enseñanza.—Comercio 6 Idio-
mas.-.-Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 13-29 
O O L E G I O 
"San Francisco de Paula" 
DIRECTOR PROPIETARIO; 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24 D 
l 'KOFESOR. DIO I M G l . I ,S 
A . AUGUSTUS ROBERTS, KHtpr del M é . 
todo Novís imo, para a p r e m i e ^ nig lós , díl 
clases en. su academia y á domic i l io San 
Migue l 46. ¿ D e s e a usted aprender pron-
to y bien el idioma i n g l é s ? Compre us_ 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-S 
C 0 L E G Í 0 D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á i lustrar la Inteligrencta 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma in_ 
f,-;és, sino que se extiende A formar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
f.ere á la educación científica, la Corporación estA. resuelta & que cont inúe siendo ele 
vadft y sól ida y conforme en todo con las exigencias ¿|e ia p e d a g o g í a moderna. Hay 
dopa-.'tamento especial para los nlfios de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionli-.tas. L a s clases se reanudarár , "1 
4 de Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio, es el Ing lés ; para la enseñanza ' V I 
castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P i l i ASIO E L PROSPESCTO. 
61 15 31D, 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora m a . 
d r i l e ñ a , ofrece sus servicios á, s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . Bonitos y elegantes palnados y 
ondulaciones por el figurín de P a r í s , fi, do-
m i c i l i o y en su casa San J o s é 7 entre A g u í 
la y Gal lano. 140 8-6 
Trabajo fino y barato, 
da. 15263 
Zulueta .12. t i en-
26-15D. 
P A R A A P R E N D E R IXGLES 
bien y pronto en su casa, compre E l In«_ 
t ruo to r IIIRIÍI», por C. Greco, precio: $3-50 
Cy., se manda por correo certificado por $4. 
Greco-Sohool, Prado !)3B, l l á b a n a 
248 8-8 
L A M U J E R E N SU CASA Revista Meñ^ 
sual de labores e c o n ó m i c o - d o m é s t i c a y mo 
das. ?2-50 al año . M. Ricoy, Obispo S6. 
Habana. 195 4-7 
Libros fflmano Corona gran folio, 
con índice: 
Libros de 150 folios. . . . . . 0 .75 
0 8» 





1 . 75 
1 .99 
S ¡ I > J S S T ' A X J H i I S T ! ! 
Las tablas del Sistema M é t r i c o Decimal 
por el profesor normal J o s é P , V . Cag i . 
gal , son las recomendadas por el Centro 
de Deta l l i s tas . Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l i b r e r í a s y p a p e l e r í a s y otros puntos á 10 
centavos una. 
A l per mayor, desde 50, se hace buen des-
cuimto c-n Carlos I I I n ú m e r o 189. 
49 9-4 
A T E N C I O N ! ! 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos el graií Pote, destructor del mo-
nopolio librero en Cuba, y ha adquiri-
do en el ramo de papelería grandes 
saldos que se detallan á los precios 
siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en " L a Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
para cuentas corrientes y asuntos de 
escritorio, sin antes visitar esta casa. 
Id . 200 id 
Id. 250 id 
Id. 300 id 
Id. 100 id. . . . . . 
I d . 500 id. 
I d . 600 id 
Id . 700 id 
I d . 800 id 
Libros forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é in-
dizados al principio: 
Libros de 400 fólios 1.40 
Id . 600 id 1.75 
Id. 800 id 2.10 
I d . 1.000 idi . . . . . 2.60 
Libretas agendas de lona, propias 
para borradores y cuentas, ta-
maño Corona: 
Libretas de 200 fólios 0.45 
1(1. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
300 id. 
400 id. . 
500 id. 
«00 id. . 
700 id. 
800 id. 










Libretas en ruarto Tellier, Mayor, 
Caja, Diario y Copiador: 
• -
Libretas de 160 fólios. . . . 
Id . 240 id. . . . . 
I d . 320 id. L L . . 






Libretas Agenda Tellier: Mayor, 
Caja, Diario y Copiador: 
Libretas de 160 fólios. . . . . 
I d . 240 id. . . . . . . 
Id . 320 id . 
I d . 100 id. . 
Id . 480 id 
I d . 560 id. . . . . . . 
Libros en blanco Tellier, para te-
neduría de libros y propios para 
escritorio con Debe y Haber; 
Caja, Diario, Mayor y Borra-
dor: 
Libros de 160 fólios 
I d . 240 id. . . . . . . 
I d . 320 id 
I d . 360 id. . . . . . . . 
Id. 400 id. 
I d . 140 id. 
Id . 480 id . 
Id . 520 id. . . . . . . . 
I d . 560 id. . . . . . . 
I d . 600 id. 
I d . 640 id 
M . 720 id. . . . . . . 
Libros en blanco Corona: Diario, 
Caja, Mayor y líorrador: 
Libros de 160 fólios. 
I d . 200 id. . . . . . 
Td. 240 id. . . . . . . 
I d . 300 id. . . . . . . 
id. 320 id . 
Id . 400 id- . 
Trí. 440 id. . . . . . . . 
I d . 180 id. . . . . . . 
I d . 500 id 
I d . 560 id . 
Id, 600 id. . . . . . . 
I d . 640 id. 
I d . 720 id. . . . . . . 
Libros en blanco tamaño Ecu, 
gran fólio; Diario, Mayor, Caja 
y Borrador: 







Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Rollos de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para adornos de 
todas clases, á 15 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel de 
fantasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
ol interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
I A MOBEBIA POESIA 
O B I S P O 1 S 5 
C . 4071 alt, 2SD. 
D I R E C T O R I O D K COMERCIO: profesio 
nes é indus t r i a con un índ ice de todos los 
pueblos de l a Isla á $2..,:>0. Se suscribe 4 
La Mujer en su Casa Obispo S6 ( l i b r e r í a ): 
148 4 6 
SE COMPRA UNA CASA de esquina 6 
centro, dentro de la ciudad, en buen es_ 
tado y l ibro de g r a v á m e n e s , de 6 á 7,000 
pe^os sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forman cu J e s ú s M a r í a 46. 
132 8-6 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
r d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Td. 
I d . 
240 id. . 
300 id. . 
320 id. . 
400 id. . 
480 id. . 
500 Id . . 
560 id. . 
600 id. . 
640 id. . 
700 id. . 
720 id. . 
760 id. . 
800 id. , 
900 id. . 












































S Í L M T U P E & 
S E S O L I C I T A S A B E R 
Para un asunto Q\ie le interesa, el pa-
radero de la s e ñ o r a C'Iementlua lUmuc H e r -
níljidej!, como de 45 ¿ ñ o s , casada, mestiza, 
na tura l de Ranchuelo, ha residido en San-
ta Clara y Cienfucgos, r e g r e s ó ¡V esta isla 
procedente de Madr id en Marzo de 1902; si 
a lguna persona puede dar informes, que sa 
diri.ia S, 'Lino Gallego. Vi l legas 89, B a r b e r í a , 
Habana, . f a v o r que a g r a d e c e r á . 
'276 . 4.9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de raa, 
nos una joven del p a í s que tiene quien la 
recomiende. Cienfuegos núm. 16. bajos. 
J281 l -8__ 
DESEA COLOCARSE UN mat r imonio s in 
hijos, los dos de criados de manos, t ie 
nen buenas recomendaciones y saben bien 
su ob l i gac ión . E l l a cose á mano y m á q u i -
na y no hay inconveniente en i r a l campo. 
A n t i g u a de Mendy. O'Rei l ly n ú m . 22. 
272 " 4-í) 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa, cumpl i r con su o' l l -
g a c i ó n y sea persona' de moral idad. Agua 
cate 124, altos. 
303 4.¡) 
SE OFRECE U N 
criado de manos ó 
en buenas,casas y t 
joven para criada ó 
zón. Prado 64, Port 
302 
JOVEN e s p a ñ o l para 
portero: ha t rabajado 
MIR referencias; y una 
lanejadora. D a r á n ra 
¡ro. 
4-9 
DESEA COLOCARSE U N « x e e l e n t e c r i a -
do de manos para dentro 6 fuera de la íla_ 
b a ñ a : sabe bien su ob l igac ión . T a m b i é n de 
portero, teniendo personas que abonen por 
su conducta. Monte 390, Te l é fono 2038. 
301 4-9 
Libros en blanco tamaño Tellier 
fólios indizndos: 
Libros de 240 fólios 
Una s e ñ o r a , con certificados a c a d é m i c o s , 
se ofrece parí», dar clases de dibujo, p i n t u -
ra y fal lón a r t í s t i c o á s e ñ o r i t a s y n i ñ a s : 
pasa á domici l io , precios m ó d i c o s . S¡c. 
Dragones n ú m e r o 35, 
Á 
I d . 
Id . 
I d . 
Id. 
fd. 












COCINERA Y CRIADA M E MANO. Se so-
l i c i t a una cocinera que sea al mismo t i e m -
po cr iada de mano, para f ami l i a amer ica . 
na de tres personas; y que hable algo (íé 
i n g l é s si esposible Debe tener buenas re» 
comendaciones. O c ú r r a s e en la m a ñ a n é , 
hasta las nueve, á San L á z a r o n ú m . 14. í*®_ 
gundo piso. 300 1-9 
DE^BA~CC)LOCARSE El?~cT^A~pa"rtÍcu~ 
l a r una buena cocinera de la raza de co-
lor que t iene quienes la recomienden. Te 
niente Rey n ú m . 39. Cr i s t ina Bravo. 
A. 
90 
Se estirpa completamente por un proco-
dimiento infa l ib le con 30 a ñ o s de p r á f t i 
ca. I n f o r m a n : Bcrnaza 10, Te l é fono 
G a r c í a 24 S 8 8 
F Morena. D» cano S lec tr lc l su . on.str.ic-
tor é instalador ue p^ra-rayos Kigum/1 ino-
derno, á edlflcios, polvorines, torres, parttpo-
ne» y buques, garartizando su instalación 
y mstertales.—Reparaciones de los mismos 
«riendo reconocidos y probados con el apam. 
to para mayor g-arantía. I r s ta lac lón de tim. 
bres eléctrico.*. Cuadros indicadores, tubo» 
%e3ottoo9; ilneas te le fónicas por toda ¡a Isla. 
R í p s r a c i o n a s de tod.-", clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant irán todos los i r a -
DSÍOS ~ CaU^ lcn de Es jada nOfli. 12 
C 76 ^ « . I B 
Indices en cuarto. 
Libretas de 25 bojas 
I d . 50 id . 
Libretas índicos fólios: 
Libretas de 25 bojas. . . . . . . 
I d . 50 id 
I d . 150 id 
Libretas en cuarto encuadernadas: 
Libretas de 100 bojas. 
I d . 40 id 
I d . 100 id . 
Libretas en folio, Diario y Borra-
dor. 
Libretas de 50 fól ios. . . . . 
Id. 200 id. . 
Libros en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados: 





I d . 
I d . 
250 id. 
300 id . 


















0 8 9 
0 9 9 
1.30 
SE SOLICITA UNA CRIADA para las ha , 
bitaciones y coser. Sueldo: tres centenes 
y ropa l impia . Tul ipán 20. 
299 4-9 
D E S E A N "COLOCARSE DOS crianderas! 
peninsular, una de dos meses y otra da 
tres, con buena y /abundante leche: tienen 
buena.s referencias y quien las garantice de 
ras;'s en donde han criado. Informan en 
Amis tad tAimero 15, á todas horas. 
296 i 4-9 
A NT 1 C^TA- AGENCIA de colocaciones ríe 
Roque (i- i l lego, A g u i a r 72. Facil ito cria¿v. 
doras, s irvientas, sirvientes, dependientes* 
cocineras, cocheros, aprendices y grandes 
cuadri l las de trabajadores. Te lé fono 48fi. 
295 4-9 
" c ó c T n e R ÁT 
Desea colocarse una cocinera, peninsular, 
cocina á la española y á la criolla, Indus-
t r i a 109. 290 M 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea oclo-
carse de criada de manos ó manejadora, 
tiene quien la garantice. Informes en J e s ú s 
del Monte 628, Te léfono 6036. 
287 4,9 
Un matrimonio •español que perte-
neon 'al •comercio y que le sobran ha'bi-
t i i o i o n e s . dosoa tener de huésped una 
spíiora extranjera ó un inntrimonio 
•serio, sin niño.s. Industria 119. 
0 178 4-8 
UNA JQVEÑ P E N I N S U L A R de?ea calo-
rarse ej^íVapa particular para coser y arre, 
ífTáT alguna, habi tac ión: es persona edu» 
rada y fina,' teniendo quien la. recomien, 
de. No se coloca menos de tres centenes, 
iMamique 134-entre Salud y Reina 
.253 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n r i o l a mnñnna.—Knoro 9 d o 1 9 1 0 . 
D E R O D I L L A S 
D e j a , m a d r e , que nal m é n t f t 
se e x t a s í e d u l c e m o n t o 
c o n t u s r e c u e r d o s de a n i o r ; 
d e j a que e l l U m t o a l i m e n t o 
s o b r o t u t u m b a una, f l o r . 
r>e.ia que l o f f r e su a n h e l o , 
b u s c a n d o en t i su c o n s u e l o , 
m i a l m a t r i s t e y a f l i g i d a ; 
d e j a que o b t e n g a en e l c i c l o 
m i o r a c i ó n s a n t a a c o g i d a . 
J u n t o s a m b o s , s i e m p r e a t e n t o s , 
t ú á m i d i c h a , y o á t u b i e n , 
t u y o s o r a n m i s l a m e n t o s , 
m í o s s i e m p r e t u s a c e n t o s , 
u n o s ó l o n u e s t r o e d é n . 
L e j o s t ú , s i n l u z , n i g u í a , 
l a v e n t u r a en q u e v i v í a 
el i n f o r t u n i o d e s h i z o ; 
p o r q u e s i n t í , m a d r e m í a . 
f á l t a l e a l a l m a su h e c h i z o . 
TÚ t r a z a s t e en m i c a m i n o , 
c o n l a fe d e l p e r e g r i n o 
á, m i s e s p e r a n z a s r u m b o ; 
y h o y , m a d r e , s i n t í a d i v i n o 
q u e a u n l o g r í i m i ó l a s s u c u m b o . 
T ú & m t v e r a , y o de h i n o j o s , 
r e c r e á - n r i o m e en t u s o jos , 
m í o s - e r a n sus d e s t e l l o s ; 
y h o y , -madre , s enda de a b r o j o s 
t e n g o q u e p i s a r s i n e l l o s . 
T ú m o r i b u n d a en e l l e c h o , 
e l r o s t r o olí l l a n t o doshcchfV-
s o b r e e l S a n t o e s c a p u l a r i o 
m i f a z en u n r e l i c a r i o 
o p r i m í a s c o n t r a e l p e c h o . 
T ú en p o s t r e r a d e s p e d i d a 
b a l b u c e a s t e e n t e r n e c i d a : 
— ¡ D i o s nos U n i r á en el c i e l o ! 
y h a s t a ' t í ; m a d r e q u e r i d a , 
n o a l c a n z o á t e n d e r m i v u e l o . 
L ó g r a l o t ú , en f e l i z h o r a ; 
l ó g r a l o t ú , b i e n d e l a l m a , 
y a b r e p a r a m í l a a u r o r a 
de l a m a n s i ó n r e d e n t o r a 
d o h a l l ó t u v i r t u d su p a l m a . 
H a z l o m a d r e ; do r o d i l l a s 
s o b r e t u t u m b a lo i m p l o r o ; 
b u s c o el c i e l o d o n d e b r i l l a s 
y c o n e l á n g e l que a d o r o 
g o z a r de sus m a r a v i l l a s . 
R. ARMADA T B I J E l i o . 
A V I S O 
E l V a p o r A l e m á n t r a j o p a r a l a p o p u -
l a r T a b e r n a " M a n í n . " u n c a r g a m e n t o de 
g o l o s i n a s de l a t i e r r u c a F a b e s , L l a c o n e s , 
C h o r i z o s , M o r c i l l a s , p i m e n t ó n d u l c e y p i _ 
ca f i t e , Queso C a b r a l e s y R e i n o s a , C o n s e r -
v a s de las m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s . V i n o 
R i o . i a A ñ e j o , V a l d e p e ñ a y G a l l e g o , V i n a . 
gc'Q (Je S!dra. S i d r a C h a m p á n de t o d a s m a r -
cas y N a t u r a l en B a r r i l e s de 32 y 50 l i t r o s 
y c t j a s de 24 m e d i a s b o t e l l a s , á p r e c i o s s u -
ma m e n t e m ó d i c o s . 
O b r a p í a 90. 
C IdO 4 t -8 4d S 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea c o -
l o s a r s e de c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e ó á l e -
che e n t e r a . I n f o r m a n : C a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m e r o MSH ( a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 40) t i e -
ne b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
251 4.S 
~ S E S O L l B l T Á 
I 'Tia c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r , que t e n -
gp r e f e r e n c i a s . A n i m a s 131 . 
•-52 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u c h a c h a s 
r c e f é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , p a r a c r i a d a s de 
m a r o s ó m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n r e s . 
p o n d a p o r o l l a s . G e r v a s i o 109A. 
244 4-8 
' ~ I ) O S J t f U C H A C H A S R E C I E N l i egadas '_d ' c 
la P e n í n s u l a , desean c o l o c a r s e de c r i a d a s 
¿fi m. í ino ó m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c é . I n f o r m a r á n : O f i c i o s 50 ( H o t e l . ) 
2G5 4-8 
F A R M A C L U T I C O 
S o l i c i t a r e g e n c i a . I n f o r m a r á n : 
C r i a r t e . M u r a l l a n ú m e r o 15. 
d o c t o r 
4 S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r de 
c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e ó p a r a c r i a r en s u 
casa : es b u e n a y a b u n d a n t e l eche . C o l ó n 
n ú m e r o 35. 231 4-8 
P A R A C A S A D E M E D I C O , C i r u j a n o ó 
¡•• . • i i i^ ta , se o f r e c e u n P r a c t l c n u t c t i<«it»ir . 
P r e t e n d e a s i m i s m o de s e g u n d o de F a r m a . 
cia ó e s t a r a l c u i d a d o de u n e n f e r m o ó i n -
v á l i d o . N o r e p a r a en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n en E g i d o 23, t a l l e r de" p l a n c h a d o . " 
228 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .TOA7" E N p e . 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a : es c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s , t i e n e q u e n r e s p o n d a p o r e l l a y l a 
r e c o m i e n d a e l d o c t o r A r ó s t e g u i . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s 96^ 260/ 4-8 
U Ñ A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , e d u c a d a , 
desea e n c o n t r a r u n a b u e n a c o l o c a c i ó n de 
c o s t u r e r a ó b i e n p a r a h a b l a r su i d i o m a á 
l o s n i ñ o s . I n f o r m a r á n : A m b o s M u n d o s 
G r o c e r y , O b i s p o 2 y 4, T e l é f o n o 103. 
264 4-8 
U N J O V E N E S P A Ñ O L desea c o l o c a r s e O" 
c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o , es h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r . P a r a m á s i n f o r m e s : M o r r o n ú . 
m e r o 24 234 4-8 
B U E N A O C A S I O N Se a d m i t e u n s o c i o 
q u e p u e d a a t e n d e r l o ó se v e n d e u n a c r e -
d i t a d o c a f é c o n b i l l a r e s , l u n c h y p o s a d a , 
s i t u a d o en el m e j o r p u n t o de r i c a y p r ó s -
p e r a p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : C a f é L a G r a n j a . 
261 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a en casa de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
p o r su t r a b a j o y c o n d u c t a . M u r a l l a n ú . 
m e r o 84 d a n r a z ó n e n t r e V i l l e g a s y Bve-
naza , 268 4-8 
S E S O L I C I T A U N P E S A D O R p a r a u n 
C e n t r a l , es n e c e s a r i o qwe t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s u e l d o : $51 o r o e s p a ñ o l . D i -
r l g i r l a s o l i c i t u d a l A p a r t a d o 126 
271 4.8 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R s o l i c i t o 
u n s o c i o q u e d i s p o n g a de 1,000 pesos p a r a 
u n ca fS s i t u a d o en l o s a l r e d e d o r e s d e l P a r -
que . I n f o r m a r á O r b ó n , C u b a 32. 
191 8.7 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A -
l a v a r y c o c i n a r á m u y c o r t a f a m i l i a T i e -
n e cjue d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a e r re_ 
c o m e n d a c i ó n . San L á z a r o 317A ( a l t o s . ) 
225 4-7 
Ü N M A T R I M O N I O P E Ñ T N T S l J L A R ~ T o v e ñ , 
desea c o l o c a r s e j u n t o ó s e p a r a d o , son p r á c -
t i c o s en el s e r v i c i o de c o m e d o r , e n t i e n d e n 
de c o c i n a y c u e n t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a n ú m e r o 3, c u a r t o n ú m e r o 10. 
210 4-7 
ÍTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s , p o r -
t e r o ó s e r e n o en ca sa de c o m e r c i o ó p a r . 
t i c u l a r : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
d o n d e h a e s t a d o . I n f o r m a r á n en So l 115. 
213 4-7 
A G E N C I A L A , P R I M E R A D E A G U I A R , 
a n t e s O ' R e l l l y 18, y h o y A g u i a r 71 f r e n , 
t e a l B a z a r I n g l é - s . T e l é f o n o 450. d o n d e e n -
c o n t r a r á el p ú b l i c o t o d o c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e en sus casas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
J . A l o n s o v V i l l a v é c d e 
m 10-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N / V . c r i a n d e r a de 
dos meses , r e c i é n l l e g a d a . c o n R u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a : t i e n e ' pe rsonas q u e 
la g a r a n t i c e n . I n f o r m e s : S a n i S N i c o ] á s n ú 
m e r o 8. 215 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B T T E N c o c i n e -
r o e s p a ñ o l , cíe m e d i a n a edad , en casa p a r . 
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : sa le á c u a l q u i e r p a r -
t e de l a i s l a F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s , 
So l 8. 187 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á l echo e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e de seis meses, p u d i o n d o e n s e ñ a r l a 
c r í a y d a n d o b n o n a s r e f e r e n c i a s . C e n t r e 
I T y 19 ( V e d a d o . ) 185 4.7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o c a r -
so de c r i a d o d e m a n o s , c o c i n e r o ó de l a a 
dos c o s a » , fctendo p o c a f a m i l i a : es f o r m a l 
y sabe c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s , t e -
n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l o 18 n ú m e -
r o 16 ( V e d a d o . ) 183 4 7 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E c o l o r , 
q u e sabe su of ic io á l a e s p a ñ o l a j c r i o l l a 
de sea "co loca r se e n casa de f a m i l i a : t i e n e 
V . i e n a s r e f e r e n c i a s . R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 
98_ m 4.7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
one sepa a l g o de c o c i n a : s u e l d o t r e s c e n -
l .-nes. o ' R e t i l y n ú m e r o 65 
í> _ - 4.7 
D E S f e A ; Ó 0 L O C A R S E T N A ' .1 O V E N d « r n ' 
l e t pa ra t nane j edo i t a . G a l i a n o 31( acceso 
r i a . p o r A n i m a s . ) 
177 4.7 
DURANTE LA LACTANCIA 
La Matíre no pusde Prescindir da la Ozomuision 
42 
P o r q u e n u t r e 
y p r o v e e l o s e l e -
m e n t o s e s e n c i a l e s 
p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e l a c r i a t u r a . 
P a r a í a m a d r e l a 
O z o m u i s i o n es u n 
a p e r i t i v o y t ó n i c o 
q u e e s t i m u l a e l d e s e o 
d e c o m e r , y p r o m u e v e e l c o r r e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o d e l o s ó r g a n o s d i -
g e s t i v o s ; se d i g i e r e c o n f a c i l i d a d , 
c o n v i r t i é n d o s e e n s a n g r e , y r e s -
t a u r a l a s p e r d i d a s e n e r g í a s . 
L o s F a c u l t a t i v o s l a p r e s c r i b e n 
a l o s N i ñ o s R a q u í t i c o s . 
N o p i d a 
' ' E i m i U i ó n ' 
• i l i o 
O Z O 
M U I . S I O N . 
K n l a diferencia 
e s t á t u 
• a l v a c l ó n . 
D o v e n t a on t o d a s laa B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
* O Z O M U L S I O N C O . > 
N E W Y O R K . 
í i f O z o a c u l s l ó n se c a n f e c c í o n a c o n e l m á . s p u r o ace i t e de h í g a d o do b a c a l a o de H o f o t e n , N o r u e g a ; r e c o n o c i d o 
c o m o e l m e j o r q u e e l m n n d o p r o d u c e . E s t o y e l h e c h o do f a b r i c a r l a O z o m u l s i ó n p o r u n n u e v o p r o c e s o , a l t a m c n í o 
p e r f e c c i o n a d o , l a hace a d a p t a b l e a l n i ñ o m á s t i e r n o y d e l i c a d o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , a c l i m a t a d a en el p a í s , de 
c r i a d a de m a n o s 6 p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o ; es h o n r a d a , t r a b a j a d o r a y f o r -
m a l y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . A g u i l a 
114A, c u a r t o 66 
219 4 7 
SP: S O L I C I T A U N A C R I A D A . l O V E N . ó 
de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r y a y u d a r á, 
s d e m á s q u e h a c e r e s . H a de d o r m i r en 
l a casa y t r a e r r e f e r e n c i a s . Es poca f a -
m i l i a . Se da b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
San M i g u e l 49 ( o a j o s . ) 
218 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó m a n e j a -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A n t ó n R e -
c i o n ú m e r o 46. 209 4.7 
U N A C R I A D A de " l a " ra i : a~de " c o l o ~ d ~ 
sea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y c o s e r a l g o : t i e n e q u i e n l a i d e n t i f l . 
q u e . S a n R a f a e l n ú m e r o 156. 
20í; 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a de m e -
d i a n a e d a d : con n n m a t r i m o n i o 6 en ca sa 
de c o m e r c i o ; es m u y l i m p i a y c u m p l i d o r a ; 
s i r v e á l a m e s a si se n e c e s i t a y m e n o s de 
S c e n t o n e s no se c o l o c a . I n f o r m a n I n d u s . 
t r i a n ú m e r o 96, c u a r t o n ú m e r o 14. 
2 0 ! 4-7 
U N A S I A T I C A B U E N C O C I N E R O d e s e a 
c o l o c a r s e en casa p a i t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : 
O e n i o 17. 202 4 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A b l a n c a p a . 
r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa de c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o : d o s c e n t e n e s v r o p a l i m -
p i a , n o se q u i e r e q u e d u e r m a en l a c a s a 
San I g n a c i o n ú m e r o 45 ( a l t o s . ) 
194 4-7 
1X)S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o l o c a r , 
se: u n a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , y l a o t r a 
se hace c a r g o d e c u i d a r u n n i ñ o . T i e n e n 
r e c o m é n d a c i ó n . I n f o r m e s : D r a g o n e s 10. 
•í? 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N v l z -
c a i i i a Je c r i a d a de m a n o s , e n casa de m o _ 
r a l i d a d . I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 16 1]2 
c u a r t o n ú m e r o 2. 
190 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A , l i r a -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s y c o s e r : h a de s a . 
b e r b i e n l o ú l t i m o . I n ú m e r o 33 ( V e d a d o . ) 
178 4_6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e n i n . 
s u l a r de c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o ó c a . 
m a r e r o : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s I n f o r m a n 
O b r a p í a y Z u l u e t a ( V i d r i e r a . ) 
163 . . 4 -6__ 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A co_ 
l o c a r s e . R e s p o n d e n de s u c o n d u c t a G a l i a -
no n ú m e r o 17 ( b a j o s . ) 
• 101 4.6 
L I C O R I S T A S Y A L A M B I Q U E S . Se o f r e -
ce u n o i n t e l i g e n t e , 8 a ñ o s de p r á c t i o a c o -
noce l o s m é t o d o s de f a c c i ó n y d e s t i l a c i ó n , 
c o n m é t o d o s m u y ú t i l e s . I n f o r m e s C o m . 
p o s t e l a 137 ( C a f é . ) 160 _ 8.6 _ 
S E S Ó L I C I Í A U N A c r i a d a p a r a l a l i m -
p ieza de l a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r . H a de 
se r l i s t a y a s e a d a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . Sol 6S ( a l t o s . ) 
158' 4 ¿ « ^ 
U Ñ A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s a . 
be su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , desea c o l o c a r s e en c a -
sa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : p u e d e i r fue_ 
r a de l a H a b a n a . S u s p i r o n ú m e r o 14 . 
.157 4-6 
U N B I J E N C O C I N E R O r e p o s t e r o , p e n i n s u . 
l a r , se ofrece- p a r a casa1 p a r t i c u l a r ó e s t a , 
b l e c i m l e n t o : t r a b a j a á l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y c o m o o r d e n e n c o n t e d a 
p e r f e c c i ó n : a c r e d i t a d o en casas r e s p e t a b l e s 
I n f o r m a n en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y ( V i -
d r i e r a de t a b a c o s . ) 156 4.6 
1 1 SOLICITA 
E n l a c a l l e de O b i s p o ú O ' R e i l l y . t r a . 
m o c o m p r e n d i d o e n t r e C u b a y C o m p o s t e 
l a , u n l o c a l g r a n d e p r o p i o p a r a t i e n d a de 
r o p a s y s e d e r í a : se d á r e g a l í a p o r l a ac -
c i ó n a l l o c a l . D i r i g i r s e á J o s é M a r í a L O . 
pez, S a l u d n ú m e r o 1 ( S o m b r e r e r í a . ) 
146 4-6 
U N A s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a de dos meses , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , so. p u e d e v e r su n i -
ñ o s u e l d o 8 c e n t e n e s . T i e n e r e c o m e n d a . 
c l ó n . I n f o r m a n C a r m e n 50 . 
146 ' 4 6.' 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á m e d i a ó l e c h e n e t e r a , b u e ñ a , 
a b u n d a n t e y r e c o n o c i d a , de se is meses, t e -
n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l n ú . 
m e r o 177 . 144 4-6-
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó m a n e j a d o , 
r a desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
q u e sabe coser y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . V i v e s n ú m e r o 119. . . 
143 . 4.6 
¡ F O T O G R A F O S ! S o l i c i t o u n a m p l i a d o r 
q u e e n t i e n d a el p a p e l s o l a r . R e i n a 69 ( a l -
t o s ) casa de D e F o r d . 
173 4.6 
U N M A T R I M O N I O s i n h i j o s desea e n c o n . 
t r a r u n a casa p o r l a h a b i t a c i ó n y p e q u e -
ñ o s u e l d o t e n i e n d o q u i e n l o g a r a n t i c e h a 
de se r d e n t r o d e l r a d i o de l a H a b a n a . I n -
f o r m a r á n B e r n a z a 70 ( p a t i o ) en e l p r i m e r 
c u a r t o . 12 9 ' 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e -
r a p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r ó e s t a , 
b l e c i m i e n t o : c o c i n a á la. e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a y p u e d e d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
R a y o n ú m e r o 1 1 . 1 72 4-6 
A l e m á n , c o n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a e n 
e l r a m o de a z ú c a r en d i f e r e n t e s p a í s e s y 
q u e c o n o c e l o s m é t o d o s m o d e r n o s y e l t r a . 
b a j o de c r i s t a l i z a c i ó n en m o v i m i e n t o , d e . 
sea u n a c o l o c a c i ó n c o m o m a e s t r o de a z ú -
c a r ó q u í m i c o . Z u l u e t a n ú m e r o 36. c u a r . 
t o n ú m e r o 10. 170 4-6 
P A R A U N M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s , se 
desea u n a c r i a d a ó e m e d i a n a e d a d , , q u e 
sepa c o c i n a r y a y u d e á l o s q u e h a c e r e s de 
l a c a s a . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 150 G 
a l t o s , i z q u i e r d a . 169 4.6 
U N J O V E N A L E M A N c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s , p o s e y e n d o e l c a s t e l l a n o y 
f r a n c é s y p r á c t i c o en e l c o m e r c i o , de sea 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . N . R i p l i n g e r M u r a -
l l a 18 112 ( a l t o s . ) 164 4.6 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N P R A C T l -
ca desea d e s e m p e ñ a r el c a r g o é s t e ó e l de 
a u x i l i a r de c a r p e t a . I n f o r m a c i ó n T e n i e n t e 
R e y 5, T e l é f o n o 136 . 
79 10.4 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r ece p a r a t o d a c iase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p -
t u n o 66 e s q u i n a á San N i c o l & s . al to.^. p o r 
San N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L o c h o 
p o r c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de casa y 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i . 
l e r e s , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r l a s ^ 
á b i n t e s t a t p s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
t o s . E m p e d r a d o ' 1Z, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
• 292 4-9 
Y r e c o n o c e r $1.000 e n H i p o t e c a a l 10 
p o r 100 u n a m a g n f f l c a c a s i t a , l a d r i l l o 
y a z o t e a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , a c o m e t i -
d a a l A l c a n t a r i l l a d o . A l q u i l a d a o n $21-20, 
a l f o n d o de l a s o c i e d a d E l P r o g r e s o ( V i . 
b o r a . ) I n f o r m a su d u e ñ o . M a l e c ó n 72 ( a l -
t o s ) L a h i p o t e c a c a n c e l a b l e c o n d o s m e n -
s u a l i d a d e s . 
269 10.8 
COJISEGÜlKOS CAPITAL EH LOS ESTADOS UNIDOS. _ 
Vendimos Accione» y Bonos. Incorporamos y capitaliza-
mos Compañías. Dárnoslas mejores referencias bancaria». 
Dirljirse por detalles á 
L . B . A D A M S , i Broadway, Dept. A , New York 
15411 a l f . 13-19 
S E C O L O C A R A N E N P R I M E R A h i p ó t e , 
c a s o b r e finca u r b a n a en e s t a c i u d a d e n 
b u e n p u n t o . 4,400 pesos o r o t s p a ñ o l I n -
f o r m e s , V i r t u d e s 18, F . P. A . 
182 4-7 
- Luis • 
Rodolfo 
D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 









15522 17-22 D 
C O M P R O Y y E N D O 
- CASAS Y S O L A E E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
S E N E C E S I T A Ü N C R I A D O que e s t é 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d o m é s t i c o y q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 4 c e n -
t e n e s . N e p t u n o 76 . 
142 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á. l eche e n t e r a , de dos meses, no 
t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a . 
b a ñ a . V i r t u d e s n ú m e r o 173 . 
141 4.6 
C O C I N E R A 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r do m e d i a n a e d a d , 
desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a , c o c i n a A l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m e s en A g u i l a 112 
136 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , de h a b i . 
t a c l o n e s ó m a n e j a r u n n i ñ o , desea c o l o c a r 
se u n a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a y - que sabe 
cose r á m a n o y m á q - u i n n . t e n i e n d o r e f e -
r e n c i a s . S o m e r u e l o s y A r s e n a l ( b o d e g a . ) 
135 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i -
c u l a r ó a l m a c é n sabe c o c i n a r á l a e s p a . 
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , t i e n e b u e n a s re" 
f e r e n c l a s . D a r á n r a z ó n en S a l u d n ú m . 51." 
133 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A : c r i n m l o r a ' r o . 
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a c o n b u e n a y a b a n -
d a n t e l e c h e . S a n t a C l a r a 25. 
131 4 . 6 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J o v e n p a r a 
l a C a b a ñ a . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
casas o n q u e ha s e r v i d o . I n f o r m a n S u á 
r e z 57 . 
176 . 4-6 
P A R A C R I A D A D E ¡ M A N O S en casa de 
es ta c i u d a d , do^oa i t o l o ü & r s e m a p e n i n s u 
l a r í-jue sabe r^i ' ^ b U r a c i ó n y t i e n e ¿ j u l e a 
l a s r a r a n t i c e . H a b a n a n ú m e r o 116 (al t -os ) 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o , 
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , y v e n d o fincas u r b a n a s . , E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a 70, de 12 á 4 . 
15726 26 2 9 D 
D I N E R O 
P o r a l h a j a s - y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r 
á. m ó d i c o i n t e r é p , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e -
b l e s y r o p a s á. p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u -
p l i c a e l r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s 
v e n c i d o s en e l p r e s e n t e m e s : se c o m p r a n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 
.94 y 9 6 . 15333 2 6 - 1 6 D . 
M . O l í B O N - C U B A ; í i 2 
D i n e r o e n P a g a r é s . H i p o t e c a s , en l a H a . 
b a ñ a , J . d e l M o n t e , C e r r o . V e d a d o y en fin. 
cas r ú s t i c a s en t o d a s l a s P r o v i n c i a s y c o b r o s 
de c r é d i t o s . G r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o -
n e s . 15474 2 6 . 2 1 D . 
M e M i a s y B s í a t e i i i s 
i - 6 
So v e n d e el c h a l e t «pie se a c a b a de c o n s 
t r u i r e n l a c a l l e 17 e n t r e N y O, á l a e n -
t r a d a d e l V e d a d o . E n e l m i s m o I n f o r m a -
r á n . 
__2S4 _ _ 4.9 
B U E N A O C A S I Ó N . So v e n d é u " " * e n d i -
t a d o c a f é , f o n d a , b i l l a r v v i d r i e r a de t a -
bacos s i t u a d o en u n o de los p a r a d e r o * m á s 
i m p o r t a n t e s de l a c a p i t a l . P a r a i n í o r m e s ; 
O r b ó n , C u b a 32 240 8-8 
The T r u s t 
O F 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 I 
C 138 26 1 E 
CASAS PARA FABRICAR 
Se v e n d e n t r e s casas p a r a f a b r i c a r en 
b u e n a c a l l e , b r e o p u n t o , l i b r e do g r a v a -
m e n ; y o t r a c a s i t a h a b i t a b l e cine g a n a se is 
c e n t e n e s , c o n d o s v e n t a n a s , sa l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o , a z o -
t ea , e tc . Se i n f o r m a en e l c a f é de L u z , de 
8 á 10 y de 1 á 4, T e l é f o n o 266. 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
283 4-9 
S E V E N D E 
U n c a f é y b i l l a r c o n b u e n a m a r c h a n t e -
r í a y v i d a p r o p i a . I n f o r m a r á n So l y A g u a -
c a t e ( C a f é ) S a l v a d o r F r e n d e n t h a l e r . 
254 4-8 
D E G U S T O Y B A R A T A se v e n d e e n 
J2.800 u n a casa de l a d r i l l o s y a z o t e a , m o . 
s á i c o . t e r m i n a d a de f a b r i c a r , á dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . I n -
f o r m a n en R e m e d i o s n ú m . 4A- S i n c o r r e d o r . 
237 4-8 
B U E N N E G O C I O . Se v e n d e n , a r r i e n d a n 
ó a d m i t e u n s o c i o que p u e d a a t e n d e r t r e s 
v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , d u l c e y 
q u i n c a l l a , c o n v e n t a de b i l l e t e s s i t u a d a s 
en e l m e j o r p u n t o de r i c a y p r ó s p e r a p o b l a -
c i ó n . I n f o r m e s : C a f é L a G r a n j a . 
262 4-8 
N E G O C I O A L C O N T A D O : Se v e n d e u n 
r a f é de m u c h o p o r v e n i r , hace b u e n d i a r i o 
y d e j a u n a b u e n a u t i l i d a d ; e s t á s i t u a d o en 
e l c e n t r o de l a H a b a n a y .sale cas i g r a o s 
el a l q u i l e r . I n f o r m a r á n , San P e d r o n ú m e . 
r o 6 ( V i d r i e r a de t a b a c o s ) s e ñ o r A n t o n i o . 
226 _4-7 
P O R , M I T A D de BU p r e c i o se v e n d e 
u n k i o s c o de b e b i d a s , r e f r e s c o s , t a b a c o á y 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en u n o de los m e j o r e s 
p a r q u e s de l a H a b a n a . B u e n p a r a d e r o de 
c o c h e s ; v e n d e de $20 á, $25 d f a r i o . E n H a -
b a n a 66. M a n u e l G o n z á l e z , i n f o r m a íi t o . 
das h o r a s . 186 4-7 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
d u e f i o se v e n d e u n a n u e v a y a c r e d i t a d a 
c i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , en l o s p o r -
t a l e s d e l M e r c a d o de C o l ó n , en l a e n t r a d a 
p r i n c i p a ] d e l m i s m o , p o r Z u l u e t a . E n l a 
m i s m a su d u e ñ o d a r á r a z ó n . 
388 4 7 
V B K D A D E K A í i A N O A 
L o es s i n d u d a p a r a el q u e c o n p o c o ca -
p i t a l q u i e r a e x p l o t a r u n p e q u e ñ o e s t a b l e -
c i m i e n t o de e f e c t o s de e s c r i t o r i o , b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a l ó n de l i m p i e z a s de c a l z a d o 
m u y a c r e d i t a d o , t a b a c o s , c i g a r r o s y B i l l e t e s 
do la L o t e r í a N a c i o n a l , s i t u a d o en l a me_ 
j o r c u a d r a de O b i s p o . L a casa t i e n e m a r -
c h a n t e r í a p r o p i a . . D i r i g i r s e á, M a n u e l N a -
v a r r o . C r i s t o 13 ( a l t o s , de 11 á 1 y de 6 
á 7 p . m | 
76 15-4 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V e n d o u n a 
g r a n e s q u i n a á dos y m e d i a c u a d r a s de l a 
P l a z a de l V a p o r ; en l a c a l l e de P a u l a o t r a 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de a l t o y b a j o , r e n . 
t a : $53, p r e c i o : $5,500 y 100' de c e n s o . F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o 38 de 2 á, 4 . 
106 , 6.5 
U N B U E N N E G O C I O : V e n d o u n c a f é y 
f o n d a , b i l l a r y v i d r i e r a de t a b a c o s . J u e g o 
de d o m i n ó . Se d a b a r a t o y t i e n e t r e s a ñ o s 
de c o n t r a t o , p r o r r o g a b l e . I n f o r m e s : A l c a n -
t a r i l l a n ú m e r o 12 e s q u i n a á, A g u i l a . 
fi 6-4 
P O R D E S A V E N E N C I A D E D O S s o c i o s se 
v e n d e u n a b o d e g a en 1,450 pe sos . Se d a á 
p r u e b a . I n f o r m a n : C o m p o t e l a 181, C a r b o -
n e r í a . 32 8-4 
V E D A D O 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
l a c a sa e s q u i n a de f r a i l e . L í n e a n ú m e r o 63. 
c o n 1.450 m e t r o s de t e r r e n o , s i n g r a v á m e -
n e s . L o n j a d e l C o m e r c i o , C u a r t o 507 . 
3 0 10.4 
S E V E N D E U N A C A S A de h u é s p e d e s , m u y 
b i e n s h u . ' i d a y a c r e d i t a d a , en p u n t o c é n -
t r i c o , se da b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n l e r 
su ( a i e ñ o . I n f o r m e : . 1 . P é r e z , R e i n a ó 7 . 
20 • S - l 
S I U S T E D V A A C O L O C A R S U - D I N E R O 
v e a e s t o . E n p u n t o de g r a n p o r v e n i r le 
v e n d o 750 m e t r o s , d o n d e h a y f a b r i c a d o : g a -
n a a c t u a l m e n t e 30 pesos y q u e d a u n a ca -
s i t a p a r a v i v i r l a . T o d o en $2.200 m . a . 
T a m b i é n 1.600 a l c o n t a d o y e l r e s t o en 
u n a ñ o . R e i n a 49, z a g u á n . 
13 f H \ 
S E V E N D D E U N A A C R E D I T A D A C A S A 
de h u é s p e d e s en u n o de l o s b a r r i o s m á s 
a r i s t o c r á t i c o s de l a H a b a n a y p r o p i a p a r a 
h a c e r n e g o c i o en l a p r ó x i m a e s t a c i ó n i n . 
v e r n a l . Se da m u y b a r a t a , p o r no p o d e r s e 
. a t e n d e r . , I n f o r m e s en A g u i a r 24, desde l a s 
c u a t r o de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
8 -2 . 
EN " B U E N A V I S T A " 
Se v e n d e u n s o l a r en l a p a r t e a l t a , e n t r e 
l a C a l z a d a y l a s l í n e a s de l o s F e r r o c a r r i l e s 
ó e M A R I A N A O y E L E C T R I C O , l i n d a n d o c o n 
e l C a m p a m e n t o M i l i t a r ; C e r c a d o de a l a m b r e , 
c o n su p o r t a d a . L o m e j o r de B U E N A V I S -
T A . Se hace l a n e g o c i a c i ó n de m a n e r a c ó -
m o d a p a r a e l c o m p r a d o r . I n f o r m e s C a r a c e . 
na . D r a g o n e s y E g i d o . 
15861 8 - t 
SE VENDEN 
L a s casas e s q u i n a s M a n r i q u e . .187 y M a l o , 
j a 60. T e n i e n t e R e y 2 5 . 
C . 4103 1 3 - 3 1 D . 
B U E N N E G O C I O : A h o r a Q U E É Ñ T R Á T L A 
Z a f r a , se v e n d e u n c a f é , b i l l a r y p o s a d a ; 
t i e n e l o c a l p a r a f o n d a y p a n a d e r í a , b u e n a 
m a r c h a n t e r í a . p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a , 
r á n en e l m i s m o . H o y o C o l o r a d o 5 4 . 
C ^ 0 9 1 1 5 . 3 0 D . 
A L O S Q U E S E 
S A C A K O N L A E O T E R Í A 
¿ Q u é cosa m e j o r p u e d e n h a c e r q u e e m . 
p l e a r e l d i n e r o en casas de e s q u i n a q u e 
d e n b u e n a r e n t a ? P u e s v e a n á. E v e l i o M a r i í _ 
nez, en H a b a n a 70, que c o m o é l no h a y q u i e n 
l a s t e n g a . 
15727 20_29D 
CASAS E N V E N T A 
E s t r e l l a , e s q u i n a $ 1 8 . 0 0 0 ; T r o c a d e r o $3.600; 
So l $ 8 . 0 0 0 ; C r i s t i n a $ 5 . 0 0 0 ; L a g u n a s $ 4 . 5 0 0 ; 
B l a n c o $ 4 . 0 0 0 ; A n i m a s e s q u i n a $ 1 2 . 5 0 0 . 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, de 12 á 4 ; 
15725 16.2C 
C A S A B A R A T A E N J E S U S D E L M o n -
t e . P o r e m b a r c a r su d u e ñ o , se v e n d e e n 
$7.500 m . a , u n a h e r m o s a , e l e g a n t e y n u e . 
v a c a sa de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , s u e l o s 
finos, a g u a c o r r i e n t e y t o d o s los a d e l a n -
t o s m o d e r n o s . E n l o m á s a l t o de J e s ú s 
d e l M o n t e y á u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , 
m i d e 14 m e t r o s p o r 43. I n f o r m a su d u e -
ñ o e n S o l 74 ( c u a r t o n ú m e r o 23.) T r a t o 
d i r e c t o 267 8 t 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y d e c e n t r o , l i b r e s d e 
g r a v á m e n e s s i t o a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s s e l e c t o s d e l V e d a d o . I n f o r m a A V . 
H . R e d d i n g e n A g a i i a r 1 0 0 . 
1 5 , 4 2 2 2 6 - D - 1 9 
E n $12,000 se v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t 
d e dos p l a n t a s , s ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d o y 
c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s . N u n -
ca h a s e t a d o a l q u i l a d o p o r m e n o s de 22 
c e n t e n e s m e n s u a l e s , p o r a ñ o s E s t á s i t u a -
do en u n o de l o s m e j o r e s l u g a r e s de l a 
V í b o r a . Se p u e d e a d q u i r i r c o n l a m i t a d 
de c o n t a d o . I n f o r m a : " M . S o t o l o n g o , A v e . 
n i d a de A c o s t a , e n t r e p r i m e r : , y s e g u n d a , 
i n m e d i a t o á l a e s t a c i ó n , 
189 8-7 
SE V E N D E ó se n e g o c i a u n a j a c a d o . 
r a d a de 6 a ñ o s , m a e s t r a de t i r o p o r u n a 
j a c a ó u n p o t r o fino de m o n t a . J e s ú s d e l 
M o n t e 440. 
C 160 4-7 
A $2.50 M . A . M E T R O 
V e n d o u n a m a n z a n a e n t e r a en J e s ú s d e ] 
M o n t e , R e p a r t o " O j e d a . " l i b r e de t o d o g r a -
v a m e n y c o n a g u a , t e r r e n o a l t o . D u e ñ o : 
P é r e z 7. 196 4 7 
E S Q U I N A N I J E V A 
D e dos p i so s c o n b o d e g a a n t i g u a ( ú n i . 
ca e s q u i n a . ) R e n t a : 30 c e n t e n e s . Se v e n -
de en $18,000 U b r e de g r a v a m e n . D u e ñ o : 
A m a r g u r a 48. 197 4-7 
S O I . A R I O S D E " O J K D A " 
U b r e s Ac j j r a v n m e n y c o n HKUA. 
S o l a r e s en l a s c a l l e s de M u n i c i p i o , P é r e z , 
L u c o , S a n t a A n a , H e r r e r a . F á b r i c a , etc. , e tc . 
I n f o r m e s ; P é r e z 7 ó A m a r g u r a 18. 
198 4-7 
« H E N R Y ( X A Y " 
A u n a c u a d r a de esa í á b r i c a de t a b a c o s 
v e n d o casas n u e v a s de m a m p o s t e r í a y a z o -
tea , b i e n f a b r i c a d a s , c o n a g u a , c l o a c a y 
s a n i d a d l i b r e s de g r a v a m e n , á $2,850. 
A m a r g u r a 48 ó P é r e z 7. 
199 j . 4.7 
l i U V A N O 
A 20 pasos de esa c a ' z a d a v e n d o u n a es 
q u i n a n u e v a , do m a m p o s t e r í a , con 4 c u a r -
tos , s a n i d a d , c l o a c a , e tc , e tc . , l i b r e de g r a -
v a m e n . $4.500. D u e f i o : P é r e z 7. 
200 4-7 
K N 4,SriO PF.SOS 
V e n d o dos casas n u e v a s de m a m p o s t e 
r í a y t e j a s ; t i e n e n sa la , 2 c u a r t o s , g r a n 
s a l e t a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c l o a c a y a g u a . 
E n J e s ú s d e l o M n t e , P é r e z 7, su " d u e ñ o . 
193 f • 4-7 
BUENA COLONIA DE CAÑA 
Se A ende en $50,000 o r o e s p a ñ o ] u n a C o -
l o n i a cif 44 . c a b a l l e r í a s , c o n 27 de e l i a s 
s e m b r a d a s que p r o d u c i r á n en la. a c t u a l 
z a f r a á r a z ó n de 55 000 a r r o b a s p o r c a b a -
l i e r l a . 
L a C o l o n i a e s t á a r r e n d a d a á l a finca e n 
l a c u a l e s t á e n c l a v a d a , en l a c a n t i d a d d e 
$3.740 r n u a l e s . 
L o s t e r r e n o s s o n m u y b u e n o s p a r a c a j 
ñ a , en su m a y o r í a m u l a t o s y en m u y p e -
q u e ñ a p r o p o r c i ó n c o l o r a d o s . 
E l ou':! so i n t e r e s e p u e d e d i r i g i r s e p i -
d i d i d o i n f o r m e s á M . N . B , A p a r t a d o 334, 
J l aba r . a , . / 
203 8.7 _ 
SK ' V I O N U K U N A C A N T I N A c c n i p l e t a 
p r o p i a p a r a C a f é y F o n d a ; ense res de C a f é 
y F o n d a , P e i n a d o r e s V e s t i d o r e s y E s c a p a -
r a t e s y u n r e a r u l a r n ú m e r o de c a m a s . I n -
f o r m a r á n , H a b a n a 199. 
220 4.7 
D o s c a s : u n a on San R a f a » ! y otTÉ 6n 
L a m p a r i l l a ; t r a t o d i r e c t o . C o l ó n n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 á 1. 
222 5-7 
S E V E N D E 
U n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , r o p a y pa-
n a d e r í a en u n p u e b l o á doce l e g u a s de l a 
H a b a n a , c o n v í a f é r r e a y c a r r e t e r a . Pare, 
m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e á F l o r e n t i n o S u á -
rez . A p a r t a d o n ú m e r o 100. H a b a n a . 
14035 5 2 - 1 1 N . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n t i s s o b r a 
p r o p i e d a d e s u r b a n a ? y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a , 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 10C y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á lo.s m e j o r e s t i í »os . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O i S . 
A J1.23. 
1 M E B I l f i i l l 
A i y T i O I M S f t U E B L E R i A 
O a l i a n o n . 7 6 T e l e f o n o 1 7 4 7 
E s t a casa v e n d e á p r e c i o s de r e a l i z a c i ó n 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , p i a n o s 
n u e v o s de c a o b a , l á m p a r a s de c r i s t a l , c o . 
l u m n a s . j a r r o n e s , e t c . T a m b i é n se a l q u i " 
l a n m u e b l e s p o r m e s e s . 
150 4-6 
O r g a n o s c a b l e d e C h i c a g o 
D e d e $65 á $140 a l c o n t a d o y c o n 10 
p o r 100 a u m e n t o á p l a z o s . P í d a n s e C a . 
t á l o g o s . A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 127. 
C 156 12 6 E 
Pianos fabricados god cedro 
y caoba del país 
Se g a r a n t i z a n p o r 25 a ñ o s i n c l u s o de 
c o m e j é n . A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 12T. 
C 157 2 6 - 6 E 
S E ¥ E i y ü E 
U n a m e s a de B i l l a r de s e g u n d o t a m a ñ o 
v de p o c o uso, c o n t o d o l o n e c e s a r i o . G a -
l i a n o 51 . 9 0 _ 8.P 
S E V E N E > B E N I I B I N A . . 6 8 , Ü N ~ M O S T R X 
d o r de c e d r o , c o n u n a g r a n v i d r i e r a , p r o p i o 
p a r a l u n c h ; u n a v i d r i e r a y m o s t r a d o r p a r a 
t a b a c o s y c i g a r r o s y u n a b a ñ a d o r a en f o r m a 
de m u e b l e y c o n s u c a l e n t a d o r . R e i n a 53, 
'á, t o d a s h o r a s d e l d í a . 
15826 15-311) . 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n n u e v o s , á p l a z o s , c o n g o m a 
a u t o m á t i c a f r a n c e s a . L o a h a y t a m b i é n de 
u s o . G r a n r e b a j a e n los p r e c i o s . T e n i e n t e 
R e y 83. H a b a n a . 15259 2 6 - 1 5 D . 
SR V E N D E K N A I M ' Q I T p ^ . 
d'.s ca bailo.-: m a e s t r o s , uno , ' V i ) , . ^ í v ; 
d o n ve r ,1o 11 ;', i la l n ' ' ' ' ^ T r 
17::. t r e n K l Me r o n q u e ao Or, 7 1 , 
239 
S E V E N D E u n g ñ ü T ' t r o í ' 
p l ó o d i d a p a r o j a ,! • , : , ha l | o s 0?n:j5> 
g r . r a n t í a . d i i M i i r s a . a r r e o s ,1o , '"Mo* 
m o n e r a ; r o p a y t o d o lo de „, 
p . i f t l eu la se v i o l o t o . l , , , ' n t o j ' 
I n f o r m a n en .Ma looón ; • ; , , , , , „ UOo ' tt. 
205 ' s-
Se v e n d e en m ó d i c o p r e c i o 
í a o i «•'m. 
H a b a n a 85 ( T a l a b a r t e r í a 1 
154 . ¡ 1 
SE VEXDK "  
U n a g u a g u a p a r a 15 p a s u i 
" P a n h a r d , " en b u e n a s condfSR 
n ú m e r o 7, 155 >ncs. 
S E V E N D E A P R E C I O r e d u c á 
l o m ó v l i de 15 c a b a l l o s , f a b r i c a n t e ?• 
en r- iU'fectas c o n d i c i o n e s e) n i o t o r 
r r o s e n ^ 
21 I E r i g i r s e á A n i m a s ¿ / l 
SE VENDEN 0 CAMBIÉ 
C a r r u a j e s do t o d a s c lases , oom ' 
sas, M y l o r d s , f a e t o n e s , T r a p s , xuu 
L o s i n m e j o r a b l e s <-ai - u a j o s del t v*»i 
> " R f l h o o U " so lo osta casa los rA„;fwÍtj t e " B a b e ó l e , s u i u c ^ i . i ' asa ios r e c i x " " ^ h a y do v u e l t a , e n t e r a y m e d i a "UM- V |t 
T a l l e r de c a r r u a j e s d? Rederlco 
g u o z . M a n r i q u e 138. e n t r e Sa lud v -n 0Wi 
15678 ^2 (H! 
S E V E N D E U N C A B A L L O Hrnor 
u n m i l o r d . t o d o en l i n ó n es tado p ' r o v ^ íV 
Puede verse en Vi]!0 *>/ r a u n 
de 8 288 
U N A P R E C I O S A . J A C A . 
d o r a d a , do c o r e a do 7 c u a r t a s de "> 
de t i r o y m e t a c r i o l l a sana. faM 
s m r e s a b i o s , so v o n d o . K i o s c o fre"5^ 
C o n u - a i e n o , i n f o r m a r á n . 
270 
•WMMBIM»MM^«M«MlM»l»m«»i»imiiili«ii«||| |||| | | | | | | T Hll IWIWIIHIIII 111» 
C A R R É T Ó N E S ' " I ) K - V O L T E Ó ! ' "s E " v e n d e n 
j u n t o s ó s e p a r a d o s c u a t r o , á c o m o q u i e r a . 
T a m b i é n a r r e o s , e s c r e p a s y u n m u l o m a e s 
t r o . C a l l e 1 n ú m e r o 19, V e d a d o . 
_2 .S2 . t o 
B U FINA O P Ó R T U N I \>A\K So v e n d e Tñ 
! m u y m ó d i c o p r e c i o , u n M i l o r d c a s i n u e v o 
y a r r e o s c o m p l e t o s y u n a y e g u a m u y fina 
y de e-ran c o n d i c i ó n Puede ve r se t o d o s 
los d í a s « a l i e F n ú m . 28, e s q u i n a á 15, 
V e d a d o . 358 8-8 
CARRO, MULO 1 ÁRIfESES 
E n b u e n e s t a d o se v e n d e n muv- l i a r a t n - t . 
E t í San I n d a l e c i o 15 y 1|2 ( J e s ú s de l M ó n 
t e j p u e d e v e r s e . 223 6-7 
S E V E N D E 
U n a j a c a c r i o l l a m o r o _ c o n c h a de i 
Pios; 6 1|2 c u a r t a s rio a l z a d a v bup'nJ a ñ o s ; b i j z ae y hii a 
m i n a d o r a . Se d a b a r a t a y puede 
C o l ó n n ú m e r o 1 242 
V E N D I ; U N M O T O R de cinco Cí 
l í o s , ca.si m i o v o . b a r a t í s i m o : puede verso 
C u b a 37 ( b a j o s ) do * á 1 1 a . n i | TambiL* 
t a m b o r e s de h i e r r o , v a c í o s , p rop ios 




| ¡ ¡ r a s a iMtMi' ia s m m i 
« • MPÍ lo? Anuncios Franceses son IM 
S-oLJüAYENCEi? 
<• 18, rus de 'a. Grange-Satp.,¡é*>, PAFUS • 
B R O N Q U I T I S 
E N F t S E l í m 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
EMVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOiUTOmos " E S C O " , B A I S I E U X (Fra 
I T en Todas Buenas F a r m a c i a s 
PüRaoLAXAir fE SMTETTM 
a Aetxvo 
La mejor cvrz del E S T R E Ñ I W J E N T C ! 
d e l a s E W F E R W E D A D E S d t l P . S l Ó W A G o ! 
y del H I G A D O . 
An t i s ép t i co intestina! p r e v e n t i v o de la 
Apendici t is y ae !r. F í c b r s s infecciosas, j 
' S i m a s f á c i l p a r a los N i ñ o s . 
Sr vsndt en tcc'as Itt Farmaciút. 
P A R I S - J . K C E H L Y 
•160, HUS S t - L I a u r . 
^ ¡ ¡ ¡ J S G Ü U R DE C4í?jy7¡^| 
CISCENTRAOO É INALTERABLE 
R e c o m e n d a d o p o r e i C u e r p o méd ivó 




EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por nmor : É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jeu i t f 
en G E N T I L L Y ce rca de P A R I S Scine) 
Véndese en todas lis buenaŝ  
Farmacias y Droguerías. 
Luracif.ni, con l E\:xn lhipeyrv*& 
ríe la . i ' " Jnuyciant 
a t a c a d a d e T ü l o r c n l c s i S V ^ ^ U 
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